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RESUMEN
Publica la autora una nueva manera de distribuir por materias de gobierno, justicia, guerra y hacienda
los legajos que se encuentran contenidos en la subsección de Indiferente General que pertenece a la
sección de Gobierno del Archivo General de Indias a fin de que el investigador en temas indianistas
cuente con un nuevo instrumento que le permita economizar su tiempo en la búsqueda de su informa-
ción.
PALABRAS CLAVE: Archivo General de Indias, Consejo de Indias, Secretarías de Estado y del Despacho,
Sección Gobierno, Indiferente General.
ABSTRACT
A new criteria to distribute by matters of government, justice, war and finances the documents that are
contained into the subsection of “Indiferente General” that belongs to the Archivo General de Indias’
Government section. A new tool for the indianist researcher that allows him to save his time in the
search of information. 
KEYWORDS: Archivo General de Indias, Consejo de Indias, Secretariats of State and the Government
Office Section, Indiferente General Sub-section.
RÉSUMÉ
Un critère nouveau pour distribuer les matières de gouvernement, justice, guerre et finances qui sont
comprises dans les documents que l’on peut trouver dans la sous-section “Indifférent Général”, qui
appartient à la section de Gouvernement de l’Archivo General de Indias. Le but est de donner au cher-
cheur dans des matières indianistes un nouvel instrument qui lui permet d’économiser son temps dans
la recherche de son information. 
MOTS CLÉ: Archivo General de Indias, Consejo de Indias, Secrétariats d’État et du Bureau, Section
Gouvernement, Indifférent Général.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Autorin veröffentlicht eine neue Vorgehensweise, je nach Zugehörigkeit einer Materie zu
Regierungs-, Gerichts-, Militär- oder Finanzhoheit die Quellen-Vermächtnisse einzuteilen, die sich in
der Untersektion des Indiferente General befinden, das zur Regierungssektion des Archivo General de
Indias gehört. Ziel dieses Vorhabens ist es, den Forschern in Indio-Themen ein neues und bei der
Informationsbeschaffung zeitsparendes Instrument an die Hand zu geben.
SCHLÜSSELWÖRTER: Archivo General de Indias, Rat der Indios, Staatssekretäre und Büroleiter,
Regierungssektion.
El Archivo General de Indias1 creado bajo el reinado de Carlos III constituye uno de los
pilares más importantes para el conocimiento tanto de la América Hispánica cuanto de las
Islas Filipinas, sobre todo porque la documentación conservada en dicha institución comien-
za en la época de los descubrimientos trasatlánticos, esto es, desde el siglo XV y culmina
hasta finales del siglo XIX con las Independencias de Cuba y Filipinas.
El 14 de octubre de 1785 quedó formalmente fundado el AGI al llegar a sus instalacio-
nes –la Lonja de Sevilla– las primeras carretas de legajos enviadas por el Consejo de Indias
procedentes del Archivo Real de Simancas. Por su parte, la Casa de Contratación que guar-
daba su documentación en Sevilla y Cádiz envió dos expediciones de documentos en febre-
ro de 1786 y agosto de 1791. Posteriormente, de nuevo el Consejo de Indias desde Madrid
remitió en 1790 los papeles de la Contaduría; en 1788 los de gobierno de la Secretaría del
Perú; en 1790 los de la Secretaría de Nueva España y los de justicia de la Escribanía de
Cámara2.
Entre los años de 1827 y 1863 se remitieron desde Madrid importantes remesas de docu-
mentos pertenecientes al Consejo de Indias y a las Secretarías de Estado y del Despacho del
ramo. Durante el trienio liberal arribaron desde Cádiz los papeles del Juzgado de Arribadas
y Comisión Interventora de la Hacienda Pública. Entre 1864 y 1887 se enviaron los papeles
del Ministerio de Ultramar. Finalmente, entre 1888 y 1889 llegaron a la Lonja de Sevilla los
llamados “papeles de Cuba, la Luisiana y la Florida”, procedentes de la Capitanía General
de la Habana3.
De lo anterior se infiere que el AGI quedó integrado por un conjunto de documentos pro-
ducidos por diversas personas y distintas instituciones públicas, dependientes en su mayoría
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1 En adelante AGI
2 Cfr. M. ROMERO TALLAFIGO, “La fundación del Archivo General de Indias”, en El Archivo General de
Indias. Colección Archivos Europeos, Madrid, 1995, p. 43.
3 Ibídem, p. 50.
del poder real y que debieron ser guardados conforme al orden originario que tuvieron o
debieron tener en el organismo que los produjo. Por ello, la organización de los fondos debía
basarse en la idea de conservar el orden primigenio que tuvieron los papeles desde su crea-
ción, esto es, utilizando el principio de “respeto a la procedencia de los fondos”4.
Este principio de organización del orden natural de procedencia de los fondos quedó
plasmado en la Ordenanzas del AGI de 1790 promulgadas por Carlos IV. Así, la ordenanza
quinta establecía que “la primera división de papeles ha de ser en tantas colecciones quantas
son las oficinas de donde se han remitido y se han de remitir”5.
Por tanto, todos aquellos documentos procedentes de la vía ordinaria generados en el
Consejo de Indias, la Casa de Contratación o los Consulados, así como los remitidos por la
vía reservada a través de las Secretarías de Estado y del Despacho debían de organizarse de
forma unitaria, por ello, las Ordenanzas de 1790 determinaron que para someter estos docu-
mentos a un sistema único “todos los papeles del archivo se reduzcan a una sola colección
bien ordenada”6; además, para minimizar esta multiplicidad de archivos a la unidad del AGI
toda esta documentación debía de ordenarse y describirse a través un “inventario general”7.
Las mencionadas Ordenanzas perfilaron un sistema que pudiera abarcar la totalidad de la
información de los documentos, servir a los posibles usuarios y conservarla, creando catego-
rías organizativas y descriptivas a fin de reducir la multiplicidad de la información en unida-
des manejables, entre estas categorías se encontraban las de “colección”, “serie”, “expedien-
te” y “legajo”8.
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4 A este principio también se le denomina “respeto a la estructura interna del fondo” y derivado de este
principio se encuentra el de la “unidad de expediente”. Todo expediente se inicia y resuelve en una uni-
dad conforme a un procedimiento que puede admitir la intervención de otras unidades administrativas.
Pero estos documentos deben integrarse en el expediente y formar una unidad indisoluble en su esque-
ma organizativo. Cfr.M. ROMERO TALLAFIGO, Archivística y archivos. Soportes, edificios y organiza-
ción, Sevilla, 1994, pp. 326 a 327.
5 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Ordenanzas, edición facsimilar y estudios preliminares de M. Romero
Tallafigo, M. Gómez Gómez y F. Solano, Sevilla, 1986.
6 Ordenanza 26 del AGI.
7 Ordenanza 27 del AGI. 
8 COLECCIÓN: es la división principal y primera de los papeles y libros del AGI. División que por sus
cortes respeta o restablece las remesas de cada oficina, sea cual sea el tiempo de las remesas o el lugar
geográfico de donde provenga: dentro del Archivo, la colección representa el archivo primitivo de las
oficinas y juzgados remisores. Así que resultan ser colecciones distintas los papeles de la Casa de la
Contratación, del Consejo de Indias, de la Vía reservada de Indias y de los Consulados. Un Archivo
que anda por diversas manos y dividido en varios lugares no es colección hasta que se restablece a su
unidad. Actualmente esta categoría de “colección” se denomina “sección”. SERIE O CLASE: toma el
nombre de título cuando es reducida a inventarios, se aplica a una secuencia de legajos y expedientes
que corren unidos bajo un mismo epígrafe, según el ministro, tribunal, oficina o pueblo y provincia en
que reside el promotor. La serie es un título bajo el que corren copiosa cantidad de legajos. Es una cate-
goría situada entre el legajo y la colección, y como éstas, un modo de reducir la multiplicidad de los
papeles a la unidad deseable. EXPEDIENTE: unidad archivística que recoge tanto los documentos prepa-
ratorios como los esenciales y consecuentes de cualquier acto administrativo, que “corren bajo título o
serie”, y si andan sueltos, deben ser reducidos cada uno a su lugar propio. Pueden estar constituidos
por papeles o papeles sueltos. El LEGAJO es la unidad de instalación consiste en un atado de papeles o
expedientes, protegido por medio de cartones, pliegos y cintas. Dentro de él, el expediente se separa y 
Sin embargo, según la ordenanza 28 “existían varios títulos de la antigua nomeclatura,
bajo los cuales corren copiosas series de legajos, y disponer alguna clases generales de mate-
rias sin otro objeto que reducir a ciertas cabezas y denominaciones la multiplicidad de lega-
jos sueltos; deberá tratarse de formar un nuevo y permanente sistema de coordinación, dis-
puesto con pleno conocimiento de los papeles y de las relaciones que tienen al gobierno, sus
juzgados y oficinas, al curso de los negocios…”. Para ello, el propio ordenamiento propone
que los papeles se dividan en dos ramos9: el uno de distritos, que ha de comprender quantos
pertenezcan a determinados territorios; el otro de indiferente10, que comprenderá quantos no
pertenezcan a territorio determinado11. Estos papeles llamados de indiferente, se atenderán a
los cuatro títulos capitales, en que por lo común se han comprendido todos los más asuntos
de Indias, conviene a saber: gobierno secular, gobierno eclesiástico, hacienda y guerra: a los
cuales se añadirán para mayor distinción otros dos, que son navegación y comercio12.
Para que la organización y coordinación de los legajos fuera un reflejo del entramado
administrativo, se impuso a los archiveros la obligación de poseer una tabla o cuadro en que
aparecieran claramente las divisiones por Virreinatos, Audiencias y provincias, exponiendo
el distrito de cada Virreinato, la jurisdicción de cada Audiencia, las capitales de cada provin-
cia, los Gobiernos independientes, los Corregimientos y Alcaldías mayores, con los territo-
rios de su comprensión: se expresarán los Tribunales, Juzgados y Juntas permanentes que
hubiere, de Justicia, de Real Hacienda, de Minería, de Consulado, de Montepío, etc. Lo con-
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rodea con “uno o medio pliego de papel” y frente a “la cinta”, que ata el legajo, el expediente se ata
con hilo. El legajo debe llevar el título de la serie. Cfr. M. ROMERO TALLAFIGO, “Ordenanzas de el
Archivo General de Indias”; pasado y presente de la archivística española, en ARCHIVO GENERAL DE
INDIAS, Ordenanzas… pp. 130 a 133.
9 El ramo es un sistema de agrupación de series y clases dentro de cada colección. Es un modo de redu-
cir la multiplicidad de series y hacerlas asequibles a la memoria del consultante del Archivo. Ibídem,
p. 133.
10 Las Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636 ya aluden a la existencia de la Sección Indiferente
de la siguiente manera: “Porque ay, y se pueden ofrecer algunos negocios comunes, y neutrales, que no
reciben comoda division, es nuestra voluntad y mandamos, que estos, y todas las cosas generales, y que
de oficio se mandaren despachar para todas las Indias, indiferente, y indistintamente: la corresponden-
cia general con la Casa de la Contratacion, Consulado, y Comercio de Sevilla, y con las Islas de
Canaria, despachos generales para Roma, y para estos Reynos, assi Eclesiasticas, como Seculares: y
los que tocaren al mismo Consejo, y á su govierno, Ministros, y Oficiales dél, se despachen y perte-
nezcan, assi los que se trataren en el dicho Consejo, como en las Iuntas particulares, al mas antiguo de
los dos Secretarios, assi respeto de los que aora son, como de los que sucedieren en adelante: con que
motivandose alguna resolucion, aunque sea general, por el Secretario menos antiguo, y papeles suyos,
aya de estar á su cargo aquella materia, como quiera que el Secretario que por esta orden hiziere el des-
pacho, ha de dar al otro copia de lo que se escrive para su distrito, para que en la misma forma se haga
en el otro Oficio: y cada vno despache, y embie lo que le tocare, porque la respuesta venga en la misma
forma, y se guarde, y tenga la correspondencia que conviene. [Ordenanza 117]. Lo subrayado es nues-
tro. Vid. M. MORANCHEL POCATERRA, “Las Ordenanzas del Real y Supremo Consejo de Indias de 1636.
Primera parte” en Cuadernos de Historia del Derecho, No. 8, 2001, pp. 273-379; Segunda Parte, nº 9,
2002, pp. 247-364.
11 Ordenanza 29 del AGI.
12 Ordenanza 32 del AGI.
cerniente a la división eclesiástica, así del Clero Secular, como del Regular, con sus
Juzgados, Tribunales y demás dependencias de ella, se anotará en los convenientes lugares,
o bien se ordenará en otra tabla semejante13.
A fin de cumplir con el contenido de las Ordenanzas se nombró a Agustín Ceán, quien
en pocos años realizó dos inventarios, los de Contratación y Contaduría, que han estado y
están todavía en uso y que sirvieron de pauta para los sucesivos inventarios de Patronato y
de Justicia14. En 1868 Aniceto de la Higuera acabó los once inventarios, manuscritos en
papel pautado y forrados de piel de la sección Gobierno del Consejo de Indias y de las
Secretarías de Estado y del Despacho, documentos que hasta hace bien poco seguían circu-
lando entre los investigadores15.
Según datos del propio AGI16, en la actualidad el Archivo está divido en dieciséis seccio-
nes17 con más de 43,000 legajos que contienen documentación comprendida entre los años
de 1480 a 1892. Una de las secciones más importantes y utilizadas por los estudiosos e inves-
tigadores sobre la América Hispánica y Filipinas es la quinta, la de “Gobierno”18 cuyo volú-
men asciende a 18,714 legajos. Se trata, en su mayoría, de documentación emanada del
Consejo de Indias (siglos XVI a XIX), de las Secretarías de Estado y del Despacho (siglos
XVIII y XIX) y de la Contaduría General del Consejo de Indias (posteriores a 1760). Sin
embargo, conserva además fondos misceláneos de diversa procedencia y naturaleza como
informes, crónicas, relatos, padrones, etc. Dividida a su vez en catorce distritos Audiencia-
les19 y un Indiferente General.
Este Indiferente General se encuentra subdivido a su vez en veintiun títulos, constando
según los inventarios del AGI de 3169 legajos20, sin embargo, es interesante señalar que exis-
ten algunos legajos que contienen varios libros a los que sólo se les incorpora normalmente
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13 Ordenanza 47 del AGI.
14 Cfr. M. ROMERO TALLAFIGO, “La fundación… p. 48.
15 Ibídem, p. 50.
16 Cfr. http://www.mcu.es/archivos/visitas/indias/indias.html
17 I. Patronato Real; II. Contaduría; III. Contratación; IV. Justicia; V. Gobierno; VI. Escribanía de
Cámara; VII. Arribadas; VIII. Correos; IX. Estado; X. Ultramar; XI. Cuba; XII. Consulados; XIII.
Títulos de Castilla; XIV. Tribunal de Cuentas; XV. Diversos; XVI. Mapas y planos.
18 M. ROMERO TALLAFIGO hace un detallado análisis de esta sección Gobierno en: “Ordenación y des-
cripción de los papeles de gobierno en la administración indiana. Aportaciones para los actuales traba-
jos archivísticos”, en Actas de la Semana Internacional de Archivos, Documentación y Archivos de la
Colonización Española, Rábida, 1979, t. II, pp. 169 a 195.
19 1. Santo Domingo; 2. México; 3. Guatemala; 4. Guadalajara; 5. Filipinas; 6. Panamá; 7. Lima; 8.
Cuzco; 9. Santa Fe; 10. Charcas; 11. Buenos Aires; 12. Quito; 13 Chile; 14. Caracas.
20 Estos legajos están clasificados en el AGI en 21 títulos de la siguiente manera: 1. Nueva España
Secular: legs. 1 a 186 (1600 / 1834); 2. Nueva España Eclesiástico: legs. 187 a 257 (1607 / 1832); 3.
Perú. Secular y Eclesiástico: legs. 258 a 414 (1609 / 1823); 4. Registros Generalísimos: legs. 415 a 613
(1492 / 1840); 5. Gobernación y Gracia: legs. 614 a 860 (1511 / 1851); 6. Consejo de Indias. Personal
y Régimen Interno: legs. 861 a 982 (1560 a 1854); 7. Contaduría: legs. 983 a 1012 (1567 / 1837); 8.
Tesorería: legs. 1013 a 1025 (1567 / 1814); 9. Relatoría y Varios: legs. 1026 a 1050 (1608 / 1834); 10.
Porteros: legs. 1051 a 1070 (1639 / 1838); 11. Cartas y Expedientes: legs. 1071 a 1689 (1508 / 1851);
12. Hacienda: legs. 1690 a 1851 (1518 / 1845); 13. Archivo General de Indias: legs. 1852 a 1858 (1778
/ 1851); 14. Junta de Guerra: legs. 1859 a 1951 (1571 / 1836); 15. Casa de Contratación. Consulado y 
un número o una letra al número de legajo al que pertenecen y que si está inventariado, así
por ejemplo el legajo 415 que es un Registro de capitulaciones, contiene también el legajo
415 libro 1 y legajo 415 libro 2. De lo anterior se infiere que el Indiferente General cuenta
con más de mil legajos de los que numéricamente contiene el inventario del AGI, esto es, está
compuesto según nuestros cálculos por un total aproximado de 4,188 legajos. 
El presente trabajo no tiene por finalidad hacer una descripción archivística21 del
Indiferente General, para ello se encuentran los magníficos descriptores e invetarios realiza-
dos por el personal del propio archivo22; nuestra intención es más modesta, supone dotar al
investigador en temas indianistas de un instrumento de trabajo que le facilite la búsqueda de
su información, economizando el tiempo que invierte en ello.  En aras a lograr ese objetivo,
intaremos distinguir dentro del copioso volumen de legajos que forman parte del Indiferente
aquellos que pudieran encuadrar en las materias que comúnmente “se han comprendido
todos los más asuntos de Indias” esto es, “los asuntos de gobierno, administración de justi-
cia, guerra y hacienda, y todas las demás materias que son de la jurisdicción y cuidado del
dicho Consejo de Indias”23.
Por tanto, a partir de una visión general del contenido de la sección Indiferente General,
hemos clasificado los legajos utilizando el criterio administrativo de gobierno, justicia, gue-
rra y hacienda24, aludiendo a la distinción entre gobierno temporal y gobierno espiritual25,
según se trate de materias eclesiásticas o no. Al hilo de estos cinco títulos incorporamos epí-
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Comercio: legs. 1952 a 2494 (1507 / 1845); 16. Armadas y Flotas (s. XVI): legs. 2495 a 2728 (1529/
1814); 17. Armadas y Flotas (ss. XVII-XVIII): legs. 2729 a 2765 (1643 / 1818); 18. Asiento de Negros:
legs. 2766 a 2851 (1536 / 1851); 19. Registros Eclesiásticos: legs. 2852 a 3088 (1523 / 1845); 20.
Canarias: legs. 3089 a 3115 (1527 / 1823); 21. Varios: legs. 3116 a 3169 (1519 / 1865).
21 Describir un archvio es crear representaciones normalizadas de un archivo por medio de palabras y
términos resultantes del análisis y síntesis de cada uno de los elementos indetificados en la organiza-
ción (clasificación y ordenación) del material archivístico. Con la organización queda abierta la figu-
ración de cada archivo, sección, serie, expediente o documento por palabras o descriptores en su todo
y en sus partes. Cfr.M. ROMERO TALLAFIGO, Archivística y archivos… pp. 336 y ss.
22 Entre ellos el inventario de J. de la PEÑA CÁMARA en su Guía del visitante del Archivo General de
Indias, Madrid, 1958. O los magníficos descriptores que se encuentran en internet en la página web del
AGI (http://pares.mcu.es/) elaborados por I. CEBALLOS ARAGÓN sobre el Indiferente General. También
existe una página de internet que detalla todas los instrumentos de descripción del AGI que existen
según el Ministerio de Cultura: http://www.mcu.es/archivos/docs/MC/Instrumentos_Descripcion-
AGI.pdf
23 Preámbulo de la RECOPILACIÓN DE LEYES DE LOS REYNOS DE LAS INDIAS (R.I.), edición facsimilar,
Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1973.
24 Sobre este tema ver A. GARCÍA-GALLO, “La división de las competencias administrativas en España
e Indias en la Edad Moderna”, en Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de
Derecho indiano, Madrid, 1987, pp. 759-776.
25 La Ordenanza 157 de las Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636 señalan que “Los Secretarios
del Consejo saquen “relacion de todas las provisiones, cedulas, y capitulos de cartas nuestras, y otros
despachos generales, y particulares, que trataren de cosas de governacion espiritual, ó temporal, ó que
pertenezcan á nuestra hazienda: y luego como fueren despachadas, ponerlas por sus titulos y materias
comunes, en vn libro, que para ello tengan dispuesto…” Cfr. Vid. M. MORANCHEL POCATERRA, “Las
Ordenanzas del Real y Supremo Consejo de Indias de 1636”…
grafes que consideramos importantes dentro de cada una de esas materias. Así por ejemplo,
en el título de Gobierno Temporal incluimos el epígrafe de “Ciudades Indianas” y dentro de
este lo subdividimos en: “Autos, expedientes e informes sobre ciudades”; “Descripciones,
poblaciones y derroteros”; “Estadística general en Indias”; “Padrones de vecindarios Nueva
España”… 
Para hacer operante el presente trabajo decidimos que después de cada voz en que se divi-
dieron los legajos se incluyera el número del legajo que corresponde dentro de la clasifica-
ción actual del AGI, así como los años que abarca cada uno de ellos. En este sentido se espe-
cifica en negritas el número de legajo al que pertenece, y si además éste se encuentra subra-
yado, se entenderá que el mismo está digitalizado por el propio AGI y que podrá ser consul-
tado a través de internet26.
Es importante señalar que el mencionado trabajo de digitalización de los fondos del AGI
continua adelante, por ello, creemos conveniente consultar periódicamente la página de
internet correspondiente y revisar si existen nuevos legajos digitalizados pertenecientes al
Indiferente General.
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26 Documentación digitalizada: http://pares.mcu.es/
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GOBIERNO TEMPORAL
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS:
LEGS. 1852 (1778 / 1851); 1853 (1778 / 1851); 1854 A (1778 / 1851); 1854 B (1778 / 1851); 1855 (1778
/ 1851); 1856 (1778 / 1851); 1857 A (1778 / 1851); 1857 B (1778 / 1851); 1858 A (1778 / 1851); 1858
B (1778 / 1851); 1858 C (1778 / 1851); 1858 D (1778 / 1851); 1858 E (1778 / 1851); 1858 F (1778 /
1851); 1858 G (1778 / 1851); 1858 H (1778 / 1851); 1858 I (1778 / 1851); 1858 J (1778 / 1851).
ASIENTO DE NEGROS:
AGENTE EN LA HABANA
LEG. 2850 (1734 / 1741).
ASIENTO PARA LICENCIAS DE ESCLAVOS
LEG. 2829 (1583 / 1621).
CARTAS Y ÓRDENES
LEGS. 2795 (1536 / 1621); 2796 (1622 / 1656); 2797 (1657 / 1700); 2798 (1657 / 1710); 2799 (1711 /
1714); 2800 (1715 / 1717); 2801 (1718 / 1722); 2802 (1723); 2803 (1724 / 1725); 2804 (1726 / 1727);
2805 (1726 / 1729); 2806 (1726 / 1730); 2807 (1726 / 1730); 2808 (1731); 2809 (1732 / 1733); 2810
(1734); 2811 (1735); 2812 (1736); 2813 (1737); 2814 (1737); 2815 (1738 / 1739); 2816 (1738 / 1741);
2817 (1738 / 1741); 2818 (1738 / 1745); 2819 (1746 / 1765); 2820 A (1765 / 1776); 2820 B (1777 /
1785); 2821 (1785 / 1789); 2822 (1790 / 1792); 2823 (1790 / 1795); 2824 (1790 / 1798); 2825 A (1799
/ 1803); 2825 B (1802 / 1803); 2826 (1804 / 1806); 2827 (1804 / 1816); 2828 (1817 / 1851).
CÉDULAS E INFORMES
LEG. 2770 (1686 / 1828).
COMISOS Y ALCABALAS
LEG. 2849 (1713 / 1716). 
COMPAÑÍA DE PORTUGAL
LEG. 2778 (1732 / 1793).
COMPAÑÍA REAL DE GUINEA
LEGS. 2779 (1700 / 1773); 2780 (1700 / 1773); 2781 (1700 / 1773); 2782 (1702 / 1712); 2783 (1702 /
1712); 2784 (1713 / 1721).
COMPAÑÍA REAL DE INGLATERRA
LEGS. 2785 (1713 / 1753); 2786 (1713 / 1753).
CONSULADO Y COMERCIO DE SEVILLA
LEGS. 2839 (1674 / 1678); 2840 (1679 / 1684).S
CONSULTAS
LEGS. 2771 (1699 / 1746); MINUTAS DE CONSULTAS: 2773 (1681 / 1746); 2774 (1681 / 1746).
DECRETOS Y ÓRDENES
LEG. 2772 (1572 / 1738).
DESPACHOS (MINUTAS)
LEGS. 2775 (1681 / 1716); 2776 (1717 / 1732); 2777 (1733 / 1759).
DIRECTORES EN VERACRUZ
LEGS. 2789 (1733 / 1736); 2790 DIRECTORES EN LONDRES (1733 / 1734); 2791 (1735); 2792 (1735 /
1736); 2793 (1735 / 1736).
DISPOSICIONES
LEGS. 2767 (1615 / 1683); 2767 L.1 (03-10-1615 / 07-09-1654); 2767 L.2 (26-07-1669 / 22-06-1677);
2767 L.3 (28-01-1677 / 23-04-1683); 2768 (1683 / 1708); 2768 L.4 (01-05-1683 / 02-04-1687); 2768
L.5 (10-04-1687 / 24-03-1692); 2768 L.6 (10-04-1692 / 18-11-1708); 2769 (1699 / 1741); 2769 L.7 (02-
08-1695 / 08-07-1717); 2769 L.8 (15-04-1713 / 10-10-1728); 2769 L.9 (22-05-1723 / 22-12-1741).
EXPEDIENTE DE ANTONIO GARCÍA
LEGS. 2837 (1672 / 1674); 2838 (1675 / 1676).
EXPEDIENTE DE BARROSO Y DE PORCIO
LEGS. 2841 (1680 / 1687); 2842 (1688 / 1689); 2843 (1690 / 1693); 2844 (1681 / 1686); 2845 (1687 /
1697); 2846 (1682 / 1697); 2847 (1714 / 1739).
EXPEDIENTE DE DOMINGO GRILLO Y AMBROSIO LOMELÍN
LEGS. 2834 (1662 / 1669); 2835 (1670 / 1673); 2836 (1674 / 1689).
EXPEDIENTE DE PEDRO TURRI Y TOMÁS GERALDINO
LEG. 2851 (1737 / 1739).
FACTORES
LEG. 2794 (1733 / 1735).
INTRODUCCIÓN DE NEGROS EN SANTO DOMINGO
LEG. 2848 (1699 / 1700).
JUNTA DE ASIENTO DE NEGROS
LEG. 2788 (1716 / 1746).
AYUNTAMIENTOS:
ELECCIONES DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES
LEGS. 1523 (1810 / 1823); 1524 (1810 / 1823).
CÁMARA DE INDIAS:
DISPOSICIONES EN GENERAL (REGISTROS)
LEGS. 449 (1606 / 1615); 449 A L.1 (06-03-1606 / 19-03-1609); 449 A L.2 (23-03-1609 / 13-07-1613);
449 A L.3 (13-07-1613 / 22-02-1615); 450 (1615 / 1623); 450 A L.4 (20-12-1614 / 11-03-1617); 450 A
L.5 (09-04-1617 / 23-10-1619); 450 A L.6 (23-10-1619 / 13-06-1622); 450 A L.7 (09-06-1622 / 16-09-
1623); 451 (1623 / 1629); 451 A L.8 (09-10-1623 / 28-05-1625); 451 A L.9 (28-05-1625 / 21-09-1626);
451 A L.10 (01-10-1626 / 01-09-1627); 451 A L.11 (03-09-1627 / 09-02-1629); 452 (1629 / 1633); 452
A L.12 (22-06-1629 / 08-06-1630); 452 A L.13 (08-06-1630 / 14-05-1631); 452 A L.14 (14-05-1631 /
27-11-1632); 452 A L.15 (27-11-1632 / 08-07-1633); 453 (1633 / 1637); 453 A L.16 (08-07-1633 / 23-
03-1634); 453 A L.17 (23-03-1634 / 05-03-1635); 453 A L.18 (15-03-1635 / 11-02-1636); 453 A L.19
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(21-02-1636 / 12-02-1637); 454 (1637 / 1641); 454 A L.20 (12-02-1637 / 21-10-1637); 454 A L.21 (25-
08-1637 / 15-12-1638); 454 A L.22 (15-12-1638 / 08-02-1640); 454 A L.23 (08-02-1640 / 19-06-1641);
455 (1641 / 1646); 455 A L.24 (19-06-1641 / 28-01-1643); 455 A L.25 (09-02-1643 / 23-03-1644); 455
A L.26 (23-03-1649 / 25-08-1646); 456 (1646 / 1652); 456 A L.27 (05-09-1646 / 13-02-1649); 456 A
L.28 (19-02-1649 / 27-04-1650); 456 A L.29 (01-06-1650 / 15-10-1652); 457 (1652 / 1657); 457 A L.30
(11-11-1652 / 04-03-1654); 457 A L.31 (21-03-1654 / 28-01-1655); 457 A L.32 (01-02-1655 / 17-02-
1657); 458 (1657 / 1662); 458 A L.33 (23-02-1657 / 05-08-1659); 458 A L.34 (20-08-1659 / 07-04-
1660); 458 A L.35 (10-04-1660 / 23-05-1662); 459 (1662 / 1670); 459 A L.36 (29-05-1662 / 19-07-
1664); 459 A L.37 (10-08-1664 / 10-10-1667); 459 A L.38 (31-10-1667 / 24-08-1670); 460 (1670 /
1675); 460 A L.39 (30-08-1670 / 18-03-1673); 460 A L.40 (18-04-1673 / 14-12-1675); 461 (1676 /
1680); 461 A L.41 (19-01-1676 / 20-03-1678); 461 A L.42 (20-04-1678 / 19-06-1680); 462 (1680 /
1683); 462 A L.43 (21-06-1680 / 18-04-1682); 462 A L.44 (18-04-1682 / 20-02-1683); 463 (1683 /
1686); 463 A L.45 (18-02-1683 / 05-06-1685); 463 A L.46 (15-06-1685 / 17-04-1686); 463 A L.47 (17-
04-1686 / 01-10-1686); 464 (1686 / 1689); 464 A L.48 (09-10-1686 / 17-04-1687); 464 A L.49 (17-04-
1687 / 14-05-1688); 464 A L.50 (26-05-1688 / 29-06-1689); 465 (1689 / 1691); 465 A L.51 (29-06-1689
/ 15-06-1690); 465 A L.52 (15-06-1690 / 06-03-1691); 465 A L.53 (06-03-1691 / 14-07-1691); 466
(1691 / 1695); 466 A L.54 (14-07-1691 / 24-06-1692); 466 A L.55 (04-06-1692 / 14-12-1693); 466 A
L.56 (13-04-1694 / 16-06-1695); 467 (1695 / 1699); 467 A L.57 (19-06-1695 / 28-06-1696); 467 A L.58
(06-06-1696 / 30-01-1698); 467 A L.59 (14-02-1698 / 09-07-1699); 468 (1699 / 1704); 468 A L.60 (19-
06-1699 / 31-05-1702); 468 A L.61 (22-05-1702 / 20-09-1704); 469 (1704 / 1708); 469 A L.62 (27-09-
1704 / 05-07-1705); 469 A L.63 (28-06-1705 / 30-07-1707); 469 A L.64 (30-07-1707 / 24-12-1708);
470 (1708 / 1713); 470 A L.65 (11-11-1708 / 18-07-1710); 470 A L.66 (18-07-1710 / 28-05-1712); 470
A L.67 (28-05-1712 / 29-09-1713); 471 (1713 / 1728); 471 A L.68 (05-10-1713 / 02-05-1721); 471 A
L.69 (18-05-1721 / 30-06-1725); 471 A L.70 (15-07-1725 / 24-08-1728); 472 (1728 / 1735); 472 A L.71
(23-09-1728 / 18-12-1731); 472 A L.72 (28-12-1731 / 04-12-1735); 480 L.1 (28-08-1695 / 04-11-1728).
ESTABLECIMIENTO Y OCURRENCIAS DE LA CÁMARA DE INDIAS
LEGS. 479 (1644 / 1740); 479 L.1 (10-02-1644 / 07-06-1700); 480 (1695 / 1728).
EXPEDIENTES SECRETARÍA DEL PERÚ
LEGS. 580 (1747 / 1756); LIBRO DE EXPEDIENTES: 580 L.1 (31-07-1747 / 13-10-1756).
INDIFERENTE (NOMBRAMIENTOS, GRACIAS, ÓRDENES)
LEGS. 502 (1601 / 1622); 502 L.1 (19-01-1601 / 26-07-1611); 502 L.2 (06-08-1611 / 06-04-1617); 502
L.3 (09-04-1617 / 18-07-1622); 503 (1622 / 1652); 503 L.4 (27-08-1622 / 03-04-1627); 503 L.5 (03-
04-1627 / 20-09-1639); 503 L.6 (20-09-1639 / 08-01-1652); 504 (1652 / 1717); 504 L.7 (09-01-1652 /
24-04-1665); 504 L.8 (17-06-1665 / 04-10-1680); 504 L.9 (12-10-1680 / 29-10-1693); 504 L.10 (30-
11-1693 / 10-03-1717); 505 (1622 / 1649); 505 L.1 (17-08-1622 / 08-03-1631); 505 L.3 (04-03-1640 /
23-08-1644); 505 L.4 (31-08-1644 / 04-09-1649); 506 (1649 / 1658); 506 L.5 (02-09-1649 / 19-02-
1651); 506 L.6 (23-02-1654 / 15-01-1656); 506 L.7 (15-01-1656 / 18-07-1658); 507 (1658 / 1664); 507
L.8 (31-07-1658 / 23-08-1660); 507 L.9 (28-08-1660 / 26-07-1662); 507 L.10 (12-08-1662 / 13-11-
1664); 508 (1664 / 1670); 508 L.11 (10-11-1664 / 27-04-1667); 508 L.12 (26-04-1667 / 20-10-1670);
509 (1670 / 1681); 509 L.13 (27-10-1670 / 16-06-1674); 509 L.14 (31-05-1674 / 14-01-1679); 509 L.15
(19-01-1679 / 21-10-1681); 510 (1681 / 1690); 510 L.16 (24-10-1681 / 28-03-1684); 510 L.17 (11-04-
1684 / 13-05-1687); 510 L.18 (17-05-1687 / 09-08-1690); 511 (1690 / 1717); 511 L.19 (18-08-1690 /
03-06-1696); 511 L.20 (09-07-1696 / 25-02-1709); 511 L.21 (09-01-1703 / 20-05-1717).
ISLAS (NOMBRAMIENTOS, GRACIAS, ÓRDENES)
LEGS. 473 (1601 / 1634); 473 L.1 (19-09-1601 / 02-03-1609); 473 L.2 (10-04-1609 / 13-03-1618); 473
L.3 (13-03-1618 / 15-06-1625); 473 L.4 (13-03-1630 / 08-08-1634); 474 (1634 / 1646); 474 L.5 (09-
08-1634 / 21-12-1636); 474 L.6 (22-12-1636 / 18-08-1641); 474 L.7 (14-09-1641 / 18-06-1646); 475
(1646 / 1658); 475 L.8 (01-07-1646 / 02-03-1650); 475 L.9 (05-02-1650 / 15-11-1654); 475 L.10 (25-
11-1654 / 27-10-1658); 476 (1658 / 1669); 476 L.11 (27-10-1658 / 19-12-1662); 476 L.12 (23-01-1663
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/ 19-02-1669); 477 (1669 / 1694); 477 L.13 (11-03-1669 / 22-08-1680); 477 L.14 (01-10-1680 / 14-04-
1688); 477 L.15 (11-05-1688 / 01-12-1694); 478 (1694 / 1735); 478 L.16 (07-12-1694 / 14-09-1705);
478 L.17 (22-10-1709 / 25-06-1717); 478 L.18 (26-06-1717 / 27-10-1735).
PERÚ (NOMBRAMIENTOS, GRACIAS, ÓRDENES)
LEGS. 481 (1601 / 1608); 481 L.1 (29-03-1601 / 05-04-1605); 481 L.2 (05-04-1605 / 03-03-1607); 481
L.3 (03-03-1607 / 27-09-1608); 482 (1608 / 1615); 482 L.4 (17-10-1608 / 17-09-1611); 482 L.5 (07-
10-1611 / 31-08-1613); 482 L.6 (02-09-1613 / 10-03-1615); 483 (1615 / 1622); 483 L.7 (02-03-1615 /
27-03-1617); 483 L.8 (27-03-1617 / 04-02-1619); 483 L.9 (04-02-1619 / 22-03-1620); 483 L.10 (22-
03-1620 / 02-02-1622); 484 (1622 / 1627); 484 L.11 (02-02-1622 / 11-02-1624); 484 L.12 (11-02-1624
/ 20-03-1626); 484 L.13 (09-04-1626 / 29-06-1627); 485 (1627 / 1631); 485 L.14 (13-07-1627 / 17-11-
1628); 485 L.15 (23-11-1628 / 07-03-1630); 485 L.16 (17-03-1630 / 29-03-1631); 486 (1631 / 1635);
486 L.17 (29-03-1631 / 10-04-1632); 486 L.18 (10-04-1632 / 30-12-1633); 486 L.19 (25-01-1634 / 28-
05-1635); 487 (1635 / 1639); 487 L.20 (12-07-1635 / 29-03-1636); 487 L.21 (06-09-1636 / 20-02-
1638); 487 L.22 (19-02-1638 / 20-09-1639); 488 (1639 / 1645); 488 L.23 (20-09-1639 / 28-02-1641);
488 L.24 (25-04-1641 / 30-12-1642); 488 L.25 (27-11-1642 / 23-03-1645); 489 (1645 / 1651); 489 L.26
(03-04-1645 / 03-02-1647); 489 L.27 (18-03-1647 / 07-02-1648); 489 L.28 (08-03-1648 / 01-03-1650);
489 L.29 (01-03-1650 / 29-08-1651); 490 (1651 / 1657); 490 L.30 (29-08-1651 / 07-09-1653); 490 L.31
(18-09-1653 / 12-12-1654); 490 L.32 (12-12-1654 / 28-01-1657); 491 (1657 / 1661); 491 L.33 (14-01-
1657 / 20-03-1659); 491 L.34 (20-03-1659 / 19-06-1660); 491 L.35 (28-06-1660 / 06-07-1661); 492
(1661 / 1665); 492 L.36 (03-08-1661 / 06-09-1662); 492 L.37 (09-09-1662 / 22-05-1664); 492 L.38 (27-
05-1664 / 07-07-1665); 493 (1665 / 1670); 493 L.39 (15-07-1665 / 18-06-1667); 493 L.40 (11-07-1667
/ 28-02-1669); 493 L.41 (28-02-1669 / 30-09-1670); 494 (1670 / 1674); 494 L.42 (13-10-1670 / 15-06-
1672); 494 L.43 (26-06-1672 / 22-01-1674); 494 L.44 (12-10-1673 / 11-12-1674); 495 (1674 / 1680);
495 L.45 (14-12-1674 / 22-07-1676); 495 L.46 (06-07-1676 / 30-07-1677); 495 L.47 (10-08-1677 / 17-
02-1680); 496 (1680 / 1685); 496 L.48 (20-02-1680 / 19-01-1681); 496 L.49 (05-02-1681 / 01-06-
1683); 496 L.50 (07-06-1683 / 11-02-1685); 497 (1685 / 1690); 497 L.51 (13-02-1685 / 01-05-1687);
497 L.52 (04-05-1687 / 29-08-1688); 497 L.53 (30-08-1688 / 08-04-1690); 498 (1690 / 1699); 498 L.54
(27-04-1690 / 02-03-1694); 498 L.55 (19-06-1694 / 19-11-1697); 498 L.56 (04-08-1697 / 20-08-1699);
499 (1699 / 1705); 499 L.57 (31-12-1699 / 06-02-1706); 499 L.58 (10-01-1700 / 26-02-1705); 500
(1705 / 1710); 500 L.59 (26-11-1705 / 10-08-1708); 500 L.60 (09-02-1706 / 16-08-1710); 501 (1710 /
1717); 501 L.61 (07-08-1710 / 04-07-1713); 501 L.62 (04-07-1713 / 05-11-1715); 501 L.63 (08-12-
1715 / 17-09-1717).
CAPITULACIONES Y ASIENTOS GENERALES PARA DESCUBRIMIENTOS Y POBLACIONES:
A PEDRO DE ALVARADO PARA EL DESCUBRIMIENTO DEL MAR DEL SUR
LEGS. 417 (1538 / 1540); 417 L.1 (16-04-1538 / 06-04-1574).
DE NUEVA ANDALUCÍA
LEGS. 416 L.1 (11-03-1536 / 13-11-1537), 416 L.2 (13-02-1544 / 19-02-1561).
DE NUEVA EXTREMADURA
LEG. 416 L.4 (15-05-1568 / 30-12-1577).
DE NUEVA VIZCAYA
LEG. 416 L.6 (20-02-1576 / 14-03-1605).
DE NUEVO MÉXICO
LEG. 416 L.5 (25-09-1596 / 23-02-1604).
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DEL NUEVO REINO DE LEÓN
LEG. 416 L.7 (31-05-1579 / 19-04-1583).
DEL RÍO MARAÑÓN
LEG. 416 L.3 (20-05-1530 / 21-02-1539).
REGISTROS GENERALES
LEGS. 415 (1508 / 1574); 415 L.1 (23-03-1508 / 07-11-1574); 415 L.2 (03-051509 / 13-09-1565); 416
(1530 / 1605).
CARTAS DE NATURALEZA Y EXPEDIENTES DE LEGITIMACIONES NUEVA ESPAÑA:
CARTAS DE NATURALEZA CONCEDIDAS A EXTRANJEROS
LEGS. 1536 (1623 / 1818); 1537 (1629 / 1818).
CÉDULAS E INFORMES
LEG. 16 (1629 / 1825).
LEGITIMACIÓN DE HIJOS POR PRIVILEGIO
LEG. 1535 (1633 / 1832).
CASA DE CONTRATACIÓN DE SEVILLA:
CARTAS A S. M. POR LOS JUECES DE LA CONTRATACIÓN
LEG. 2003 (1563 / 1567).
CARTAS ESCRITAS A S. M. POR LOS OFICIALES DE LA CONTRATACIÓN
LEGS. 2000 (1551 / 1555); 2001 (1556 / 1562); 2002 (1562 / 1566); LIBRO DE DOCUMENTOS RESULTAN-
TES DE CARTAS ESCRITAS A S. M.: 2003 (1563 / 1564).
CARTAS Y EXPEDIENTES
LEGS. 2005 (1512 / 1569); 2006 (1570 / 1589); 2007 (1590 / 1604); 2008 (1605 / 1609); 2009 (1610 /
1629); 2010 (1630 / 1665); 2011 (1643 / 1658); 2012 (1659 / 1669); 2013 (1670 / 1687); 2014 (1684 /
1694); 2015 (1695 / 1700); 2016 (1701 / 1703); 2017 (1704 / 1707); 2018 (1708 / 1711); 2019 (1712 /
1715); 2020 (1716 / 1725); 2021 (1716 / 1734); 2022 (1735 / 1740); 2023 (1741 / 1743); 2024 (1744 /
1746); 2025 (1747 / 1748); 2026 (1749 / 1751); 2027 (1752 / 1753); 2028 (1754 / 1755); 2029 (1757 /
1760); 2030 (1760 / 1772); 2031 A (1773 / 1779); 2031 B (1773 / 1779); 2032 (1779 / 1785); 2033 (1779
/ 1789); 2034 (1790 / 1792); 2035 (1793 / 1801); 2036 (1802 / 1840).
CIRCULAR DE COMERCIO
LEG. 1955 L.1 (03-10-1776 14-10-1786).
COLEGIO DE SAN TELMO EN MÁLAGA
LEG. 1641 (1787 / 1798).
COLEGIO DE SAN TELMO. UNIVERSIDAD DE MAREANTES DE SEVILLA
LEGS. 1635 (1681 / 1788); 1636 (1679 / 1699); 1637 (1700 / 1712); 1638 (1713 / 1764); 1639 (1774 /
1783); CUENTAS: 1640 (1702 / 1782).
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CORRESPONDENCIA CON EL PRESIDENTE
LEGS. 1987 A (1720 / 1740); 1987 B (1720 / 1740); 1988 (1741 / 1744); 1989 (1745 / 1747); 1990 (1750
/ 1751); 1991 (1752 / 1755); 1992 (1756 / 1758); 1993 (1759 / 1761); 1994 (1759 / 1763); 1995 (1764
/ 1766); 1996 (1767 / 1771); 1997 (1776 / 1781); 1998 (1770 / 1775); 1999 (1781 / 1801).
CORRESPONDENCIA DIRIGIDA POR EL CONSEJO DE INDIAS
LEGS. 603 (1639 / 1673); DESPACHOS DEL SECRETARIO DE NUEVA ESPAÑA: 603 L.1 (07-11-1639 / 13-08-
1647); 603 L.2 (19-10-1667 / 05-07-1673); 604 (1672 / 1748); 604 L.3 (29-02-1672 / 08-02-1678); 604
L.4 (01-08-1747 / 16-01-1748).
ÍNDICES SOBRE COMERCIO
LEG. 1955 (1733 / 1806).
POLIZONES APREHENDIDOS EN LA CARRERA DE INDIAS
LEG. 2484 (1751 / 1769).
REGISTRO DE ARMADAS Y FLOTAS
LEGS. 1961 (1507 / 1535); 1961 L.1 (20-09-1507 / 12-11-1509); 1961 L.2 (27-10-1530 / 1723-01-1533);
1961 L.3 (28-01-1533 / 02-11-1535); 1962 (1535 / 1539); 1962 L.4 (13-11-1535 / 09-08-1537); 1962 L.5
(22-02-1538); 1962 L.6 (04-09-1539); 1963 (1539 / 1546); 1963 L.7 (05-09-1539 / 21-05-1542); 1963 L.8
(06-05-1541 / 31-10-1543); 1963 L.9 (14-12-1543 / 17-03-1546); 1964 (1547 / 1550); 1964 L.10 (17-03-
1546 / 25-06-1548); 1964 L.11 (27-06-1548 / 14-02-1550); 1965 (1553 / 1558); 1965 L.12 (17-09-1553 /
27-08-1555); 1965 L.13 (28-08-1555 / 14-06-1558); 1966 (1561 / 1566); 1966 L.14 (10-05-1561 / 30-10-
1563); 1966 L.15 (06-11-1563 / 29-04-1566); 1967 (1566 / 1572); 1967 L.16 (29-04-1566 / 30-07-1568);
1967 L.17 (04-08-1568 / 21-12-1570); 1967 L.18 (30-12-1570 / 27-08-1572); 1968 (1572 / 1577); 1968
L.19 (27-08-1572 / 25-07-1574); 1968 L.20 (25-07-1574 / 12-02-1576); 1968 L.21 (20-02-1576 / 16-10-
1577); 1969 (1577 / 1595); 1969 L.22 (23-07-1577 / 12-02-1579); 1969 L.23 (21-02-1579 / 28-01-1582);
1969 L.24 (23-02-1591 /23-06-1595); 1970 (1605 / 1632); 1970 L.1 (21-03-1605 / 18-09-1609); 1970 L.2
(16-10-1609 / 21-11-1615); 1970 L.3 (01-12-1615 / 11-05-1621); 1970 L.25 (11-04-1632 / 24-07-1632).
TAMBIÉN VER FLOTAS EN EL EPIGRAFE DE GUERRA.
REGISTRO DE OFICIO
LEGS. 1956 (1572 / 1584); 1956 L.1 (02-09-1572 / 17-07-1576); 1956 L.2 (24-07-1576 / 22-03-1579); 1956
L.3 (20-03-1579 / 22-09-1584); 1957 (1572 / 1605); 1957 L.4 (04-10-1584 / 05-06-1594); 1957 L.5 (12-
05-1597 / 14-05-1602); 1957 L.6 (15-05-1594 / 19-04-1605); 1958 (1602 / 1621); 1958 L.7 (14-05-1602 /
12-08-1608); 1958 L.8 (10-08-1608 / 18-09-1615); 1958 L.9 (15-09-1615 / 16-11-1621); 1959 (1630 /
1660); 1959 L.10 (14-05-1630 / 18-06-1648); 1959 L.11 (10-06-1648 / 07-07-1654); 1959 L.12 (07-07-
1654 / 08-11-1660); 1960 (1630 / 1687); 1960 L.13 (01-12-1660 / 06-08-1675); 1960 L.14 (03-09-1675 /
18-02-1687).
REGISTRO DE PARTES
LEGS. 1952 (1529 / 1599); 1952 L.1 (10-08-1529 / 14-10-1530); 1952 L.2 (21-01-1582 / 22-05-1585);
1952 L.3 (22-02-1585 / 03-10-1588); 1953 (1599 / 1654); 1953 L.5 (31-05-1599 / 14-05-1607); 1953 L.6
(01-06-1607 / 03-06-1614); 1953 L.7 (17-06-1614 / 04-07-1623); 1953 L.8 (10-07-1623 / 03-03-1654);
1954 (1654 / 1717); 1954 L.9 (15-06-1654 / 10-11-1671); 1954 L.10 (10-11-1671 / 02-11-1699); 1954
L.11 (05-02-1699 / 11-05-1717).
SUELDOS
LEGS. 2037 (1637 / 1700); 2038 (1701 / 1785).
TÍTULOS DE LOS OFICIALES
LEGS. 1980 (1581 / 1787); 1981 (1581 / 1787); 1982 (1581 / 1787).
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TRASLADO A CÁDIZ DE LA CASA DE CONTRATACIÓN Y CONSULADO
LEG. 2039 (1717 / 1726).
CIUDADES INDIANAS:
AUTOS, EXPEDIENTES E INFORMES SOBRE CIUDADES, JURISDICCIONES, VECINDARIOS, ETC.
LEGS. 107 (1743 / 1747); 108 (1722 / 1756).
DESCRIPCIONES, POBLACIONES Y DERROTEROS DE VIAJES
LEGS. 1528 (1521 / 1818); COATEPEC, CHIMALHUACÁN Y CHICOALOAPA: 1529 N.10 (16-11-1579); 1530
(1521 / 1819).
ESTADÍSTICA GENERAL EN INDIAS
LEG. 1525 (1737 / 1821).
PADRONES DE VECINDARIO NUEVA ESPAÑA
LEG. 102 (1777 / 1779).
PLANOS Y PAPELES DEL INGENIERO D. JUAN GARLAND
LEGS. 1531 (1776 / 1778); 1532 (1776 / 1815).
TÍTULOS Y BLASONES DE CIUDADES Y CABILDOS
LEG. 1610 (1760 / 1811).
COMERCIO:
ACCIONES DEL REY EN COMPAÑÍAS DE COMERCIO
LEG. 3125 (1719 / 1793).
ASIENTOS DE LAS ESTAFETAS
LEG. 1666 (1707 / 1709).
ASIENTOS DE PROVISIONES DE VÍVERES NUEVA ESPAÑA (CÉDULAS E INFORMES)
LEG. 17 (1709 / 1804).
CASA DE USTARIZ, SN. GINÉS Y COMPAÑÍA
LEGS. 2485 (1762 / 1781); 2486 (1782 / 1798).
CINCO GREMIOS MAYORES DE MADRID
LEGS. 1622 (1748 / 1790); 1623 (1791 / 1835).
COMERCIO ACTIVO POR LOS EXTRANJEROS
LEGS. 2463 (1810 / 1815); 2464 (1810 / 1815); 2465 (1810 / 1824).
COMERCIO DE ESPAÑA EN CARTAGENA
LEG. 2047 (1737 / 1748).
COMERCIO ILÍCITO EN EL MAR DEL SUR
LEG. 2720 (1704 / 1712).
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COMERCIO LIBRE DE LOS EXTRANJEROS EN AMÉRICA
LEG. 2462 (1800 / 1811).
COMERCIO NEUTRAL (EXPEDIENTES)
LEGS. 2466 (1743 / 1799); 2467 (1781 / 1800); 2468 (1801 / 1805).
COMERCIO, CONTRATACIÓN Y CONSULADO (DISPOSICIONES)
LEGS. 1973 (1573 / 1801); 1974 (1573 / 1801). TAMBIÉN VER CONTRATACIÓN Y CONSULADO.
COMISIÓN DE TOMÁS PINTO MIGUEL SOBRE CONTRABANDO
LEG. 2479 (1731 / 1743).
COMPAÑÍA DE SAN FERNANDO DE SEVILLA
LEG. 2482 (1747 / 1787).
CONCESIONES DE REGISTROS PARA PERÚ
LEG. 2711 (1692 / 1716).
COSECHA DE FRUTOS EN INDIAS
LEG. 1560 (1787 / 1805).
CULTIVO Y FOMENTO DE LINO Y CÁÑAMO
LEG. 1559 (1785-1803).
DESCUBRIMIENTO Y BENEFICIOS DE LA QUINA
LEGS. 1554 (1773 / 1788); 1555 (1789 / 1794); 1556 (1795 / 1806); 1557 (1807 / 1822).
DESMANTELO DE LA ISLA DE SAN MARTÍN. INTERÉS DE LOS DANESES PARA INTERVENIR EN
EL COMERCIO NUEVA ESPAÑA
LEG. 78 (1632 / 1713).
EMBARCACIONES DE AMÉRICA (ENTRADAS Y REGISTRO)
LEGS. 2209 A (1700 / 1784); 2209 B (1700 / 1784); 2210 (1784 / 1785); 2211 (1784 / 1786); 2212 (1784 /
1786); 2213 (1784 / 1786); 2214 (1784 / 1786); 2215 (1787); 2216 (1787); 2217 (1787); 2218 (1787); 2219
(1787); 2220 (1788); 2221 (1788); 2222 (1788); 2223 (1788); 2224 (1789); 2225 (1789); 2226 (1789); 2227
(1789); 2228 (1790); 2229 (1790); 2230 (1790); 2231 (1790); 2232 (1791); 2233 (1791); 2234 (1791); 2235
(1791); 2236 (1791); 2237 (1792); 2238 (1792); 2239 (1792); 2240 (1793); 2241 (1793); 2242 (1793 /
1794); 2243 (1798 / 1799); 2244 (1798 / 1802); 2245 (1798 / 1802); 2246 (1798 / 1803); 2247 (1798 /
1803); 2248 (1804); 2249 (1804 / 1805); 2250 (1806 / 1809); 2251 (1806 / 1811); 2252 (1806 / 1812); 2253
(1813 / 1814); 2254 (1815); 2255 (1816); 2256 (1817 / 1818).
ESTABLECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PESCA
LEG. 2491 (1789 / 1804).
FOMENTO DE LINO Y CÁÑAMO NUEVA ESPAÑA
LEG. 100 (1777 / 1786); 101 (1786 / 1796).
INDULTO AL COMERCIO DE CÁDIZ
LEGS. 2758 A (1742); 2758 B (1742); REGISTROS SUELTOS: 2759 (1771 / 1777).
INTERESADOS EN COMERCIO (DESPACHOS, CONSULTAS Y LIBRAZAS)
LEG. 1976 (1709 / 1715).
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JUECES DE ARRIBADAS (CORRESPONDENCIA Y EXPEDIENTES)
LEGS. 2274 (1761 / 1845); 2275 (1761 / 1845); 2276 (1761 / 1845); 2277 (1761 / 1845); 2278 (1761 /
1845); 2279 (1761 / 1845); 2280 (1761 / 1845); 2281 (1761 / 1845); 2282 (1761 / 1845).
JUECES DE ARRIBADAS DE CÁDIZ (CORRESPONDENCIA Y EXPEDIENTES)
LEGS. 2283 (1783 / 1792); 2284 A (1783 / 1792); 2284 B (1783 / 1793); 2285 (1803 / 1815); 2286 (1816
/ 1818); 2287 (1819); 2288 (1819); 2289 (1820); 2290 (1820); 2291 (1821); 2292 (1821); 2293 (1821 /
1822); 2294 (1821 / 1822); 2295 (1823 / 1825); 2296 (1826); 2297 (1827); 2298 (1828); 2299 (1829 /
1844).
JUECES DE ARRIBADAS DE GALICIA (CORRESPONDENCIA Y EXPEDIENTES)
LEGS. 2391 A (1742 / 1744); 2391 B (1745 / 1748); 2392 (1749 / 1778).
JUECES DE ARRIBADAS DE SAN SEBASTIÁN (CORRESPONDENCIA Y EXPEDIENTES)
LEGS. 2406 (1721 / 1742); 2407 (1743 / 1759); 2408 (1760).
JUNTA DE COMERCIO DE VALENCIA
LEG. 2405 B.
LICENCIAS PARA EMBARQUES Y SOBRECARGOS
LEGS. 2108 (1700 / 1734); 2109 (1735 / 1768); 2110 (1787 / 1788); 2111 (1789); 2112 (1790); 2113
(1791); 2114 (1791); 2115 (1792); 2116 (1793); 2117 (1793); 2118 (1794); 2119 (1794 / 1796); 2120
(1797); 2121 (1798); 2122 (1799); 2123 (1800); 2124 (1801 / 1802); 2125 (1801 / 1802); 2126 (1801 /
1802); 2127 (1801 / 1802); 2128 (1801 / 1803); 2129 (1801 / 1803); 2130 (1801 / 1803); 2131 (1801 /
1803); 2132 (1801 / 1803); 2133 (1803 / 1804); 2134 (1803 / 1804); 2135 (1803 / 1804); 2136 (1803 /
1804); 2137 (1803 / 1807); 2138 (1803 / 1807); 2139 (1803 / 1809); 2140 (1803 / 1812); 2141 (1811 /
1814); 2142 (1813 / 1817); 2143 (1818 / 1819); 2144 (1818 / 1819); 2145 (1818 / 1819); 2146 (1820);
2147 (1820 / 1825); 2148 (1820 / 1827); 2149 (1820 / 1828); 2150 (1820 / 1829); 2151 (1829 / 1830);
2152 (1820 / 1830); 2153 (1831); 2154 (1832); 2155 (1832 / 1833); 2156 (1832 / 1833); 2157 (1832 /
1834); 2158 (1832 / 1834); 2159 (1832 / 1834); 2160 (1832 / 1834); 2161 (1832 / 1834); 2162 (1835).
MATERIAS GUBERNATIVAS: CONTRATACIÓN, CONSULADO Y COMERCIO
LEGS. 1983 (1659 / 1824); 1984 (1659 / 1824); 1985 (1659 / 1824); 1986 (1659 / 1826).
MERCANCÍAS FUERA DE REGISTRO
LEG. 2738 (1643 / 1659).
NEGOCIADO DE NEUTRALES (EXPEDIENTES)
LEG. 2494 (1805 / 1837).
PASAJEROS Y CARGAMENTOS (RELACIONES)
LEGS. 2162 A (1550 / 1775); 2162 B (1776 / 1786); 2163 (1787 / 1788); 2164 (1787 / 1789); 2165 (1787
/ 1790); 2166 (1787 / 1791); 2167 (1787 / 1793); 2168 (1793 / 1796); 2169 (1793 / 1800); 2170 (1801
/ 1803); 2171 (1803 / 1804); 2172 (1805 / 1833).
PASAPORTES Y COMERCIO (EXPEDIENTES)
LEG. 1975 (1780 / 1814).
PATENTES DE NAVEGACIÓN CANCELADAS
LEGS. 2257 (1778 / 1784) 2258 (1778 / 1785); 2259 (1778 / 1786); 2260 (1787); 2261 (1788); 2262
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(1788); 2263 (1789); 2264 (1790); 2265 (1791); 2266 (1792); 2267 (1793); 2268 (1794 / 1795); 2269
(1796); 2270 (1796 / 1802). REMISIÓN DE PATENTES: 2271 (1721 / 1791); 2272 (1792 / 1800).
PERMISO AL COMERCIO PARA EXTRAER CAUDALES POR COLONIA
LEG. 2481 (1746 / 1751).
PERMISO CONCEDIDO AL DUQUE DE OSUNA
LEG. 2492 (1801 / 1806).
PRISIÓN Y PENAS A EXTRANJEROS POR ILÍCITO COMERCIO
LEG. 1829 (1736 / 1739).
REGISTROS DE BUQUES (DUPLICADOS)
LEG. 2493 (1802 / 1809).
REGISTROS NEUTRALES (DUPLICADOS)
LEG. 2470 (1806 / 1807).
REGLAMENTO DE LIBRE COMERCIO
LEGS. 2409 (1778 1779); EXPEDIENTES: 2410 (1760 / 1774); 2411 (1760 / 1776); 2412 (1778); 2413 (1778);
2414 (1778); 2415 (1778 / 1779); 2416 (1778 / 1779); 2417 A (1778 / 1779); 2417 B (1779 / 1780); 2418
(1778 / 1780); 2419 (1781); 2420 (1782); 2421 (1782); 2422 (1782 / 1783); 2423 (1782 / 1784); 2424 (1782
/ 1784); 2425 (1782 / 1784); 2426 (1782 / 1784); 2427 (1782 / 1785); 2428 (1785); 2429 (1785); 2430 (1785
/ 1786); 2431 (1785 / 1786); 2432 (1785 / 1786); 2433 (1785 / 1787); 2434 (1785 / 1787); 2435 (1785 /
1789); 2436 (1785 / 1810); 2437 (1791 / 1794); 2438 (1791 / 1805); 2439 (1805 / 1820); 2440 (1805 /
1833); PRESUPUESTOS DE CARGA: 2441 (1787); 2442 (1787); 2443 (1788); 2444 (1788); 2445 (1789); 2446
(1789); 2447 (1790); 2448 (1790); 2449 (1791); 2450 (1791); 2451 (1792); 2452 (1792); 2453 (1793); 2454
(1793); 2455 (1794); 2456 (1794); 2457 (1795); 2458 (1795); 2459 (1796); 2460 (1796); 2461 (1797 /
1798).
REMISIONES DE MADERAS, PLANTAS, SEMILLAS
LEGS. 1544 (1779 / 1807); 1545 (1779 / 1791); 1546 (1792 / 1801); 1547 (1802 / 1821).
RESTABLECIMIENTO DEL COMERCIO DE INDIAS
LEG. 2046 A (1709 / 1776).
SALIDAS Y PRESUPUESTOS DE LAS EMBARCACIONES PARA AMÉRICA
LEGS. 2173 (1755 / 1782); 2174 (1778 / 1783); 2175 (1778 / 1785); 2176 (1778 / 1785); 2177 (1778 / 1785);
2178 (1786); 2179 (1786); 2180 (1786 / 1787); 2181 (1786 / 1787); 2182 (1788); 2183 (1788); 2184 (1789);
2185 (1789); 2186 (1790); 2187 (1790 / 1791); 2188 (1790 / 1791); 2189 (1790 / 1792); 2190 (1790 / 1792);
2191 (1790 / 1792); 2192 (1793); 2193 (1794); 2194 (1795); 2195 (1795 / 1796); 2196 (1795 / 1797); 2197
(1798 / 1799); 2198 (1798 / 1801); 2199 (1802 / 1803); 2200 (1802 / 1803); 2201 (1802 / 1804); 2202 (1802
/ 1804); 2203 (1805 / 1808); 2204 (1809 / 1812); 2205 (1809 / 1815); 2206 (1815 / 1816); 2207 (1815 /
1818); 2208 (1818 / 1819).
SERVICIO DEL COMERCIO DE SEVILLA Y PUERTOS DE ANDALUCÍA
LEG. 2476 (1635 / 1652).
SOLICITUDES DE HOLANDESES PARA SACAR SAL
LEG. 1668 (1648 / 1679).
TÍTULOS E INFORMES DE JUECES DE ARRIBADAS
LEG. 2273 (1634 / 1818).
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VALIMIENTOS NUEVA ESPAÑA (DECRETOS Y MINUTAS)
LEG. 19 (1700 / 1742).
VALIMIENTOS PERÚ (DECRETOS, CONSULTAS Y ÓRDENES)
LEG. 268 (1709 / 1717).
CONSEJO DE INDIAS:
ACTAS DEL CONSEJO (REGISTROS)
LEG. 581 (1835 / 1851).
ASUNTOS DE GOBERNACIÓN (INVENTARIOS E ÍNDICES)
LEGS. 852 (1630 / 1795); 853 (1603 / 1834); 854 A (1693 / 1849); 854 B (1788 / 1835).
CARTAS DE CONFIANZA DE GRIMALDI Y ARRIAGA
LEG. 1630 (1674 / 1777).
CARTAS DEL MARQUÉS DE ESQUILACHE Y OTROS CONSEJEROS
LEG. 1629 (1763 / 1771).
CARTAS ESCRITAS A S. M.
LEG. 1561 (1551 / 1556).
CARTAS REMITIDAS AL CONSEJO (REGISTRO)
LEGS. 1092 (1519 / 1541); 1093 (1542 / 1570); 1094 (1571 / 1577); 1095 (1578 / 1579); 1096 (1580 /
1583); 1097 (1584 / 1586); 1098 (1587 / 1588); 1099 (1589); 1100 (1590); 1101 (1591); 1102 (1592);
1103 (1593); 1104 (1594); 1105 (1594); 1106 (1595); 1107 (1595); 1108 (1595); 1109 (1595); 1110
(1596); 1111 (1596); 1112 (1596); 1113 (1597); 1114 (1598); 1115 (1599); 1116 (1600); 1117 (1601);
1118 (1602); 1119 (1603); 1120 (1604); 1121 (1605); 1122 (1606); 1123 (1607); 1124 (1608); 1125
(1609); 1126 (1610); 1127 (1610); 1128 (1611); 1129 (1612); 1130 (1612); 1131 (1613); 1132 (1614);
1133 (1614); 1134 (1615); 1135 (1616); 1136 (1617); 1137 (1618); 1138 (1618); 1139 (1619); 1140
(1619); 1141 (1620); 1142 (1621); 1143 (1621); 1144 (1622); 1145 (1623); 1146 (1623); 1147 (1624);
1148 (1625); 1149 (1626); 1150 (1626); 1151 (1627); 1152 (1628); 1153 (1629); 1154 (1630); 1155
(1631); 1156 (1632); 1157 (1633); 1158 (1634); 1159 (1634); 1160 (1635); 1161 (1635); 1162 (1636);
1163 (1637); 1164 (1638); 1165 (1638); 1166 (1639); 1167 (1640); 1168 (1641 / 1643); 1169 (1644 /
1645); 1170 (1646); 1171 (1647 / 1648); 1172 (1649); 1173 (1650 / 1653); 1174 (1654); 1175 (1654);
1176 (1655); 1177 (1656 / 1657); 1178 (1658); 1179 (1659); 1180 (1659); 1181 (1660); 1182 (1661 /
1662); 1183 (1663 / 1664); 1184 (1665); 1185 (1666 / 1668); 1186 (1669 / 1670); 1187 (1671 / 1672);
1188 (1673 / 1674); 1189 (1675 / 1676); 1190 (1677); 1191 (1678 / 1680); 1192 (1681 / 1682); 1193
(1683 / 1685); 1194 (1686 / 1687); 1195 (1687 / 1688); 1196 (1689); 1197 (1690 / 1692); 1198 (1693 /
1694); 1199 (1695 / 1696); 1200 (1697); 1201 (1698 / 1832).
CARTAS, EXPEDIENTES Y PAPELES DE LA SECRETARÍA DE NUEVA ESPAÑA (INVENTARIO)
LEGS. 45 (1610 / 1815); 46 (1610 / 1835).
CARTAS, ÓRDENES Y CONTESTACIONES DE LA SECRETARÍA DE NUEVA ESPAÑA
LEGS. 587 (1607 / 1617); 587 L.1 (31-08-1607 / 02-02-1610); 587 L.2 (09-03-1610 / 06-06-1612); 587
L.3 (09-06-1612 / 23-02-1616); 587 L.4 (23-02-1616 / 09-11-1617); 588 (1618 / 1633); 588 L.5 (09-
01-1618 / 10-06-1620); 588 L.6 (16-06-1620 / 24-06-1624); 588 L.7 (18-02-1625 / 28-06-1627); 588
L.8 (14-10-1627 / 02-04-1633); 589 (1633 / 1640); 589 L.9 (12-04-1633 / 12-05-1635); 589 L.10 (14-
05-1635 / 13-07-1636); 589 L.11 (29-01-1636 / 05-04-1637); 589 L.12 (17-03-1637 / 06-10-1638); 589
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L.13 (24-11-1638 / 28-06-1640); 590 (1640 / 1647); 590 L.14 (23-10-1640 / 07-08-1643); 590 L.15 (07-
08-1643 / 16-06-1645); 590 L.16 (08-08-1645 / 30-04-1647); 591 (1647 / 1653); 591 L.17 (07-05-1647
31-01-1650); 591 L.18 (04-02-1650 27-02-1653); 592 (1653 / 1660); 592 L.19 (27-02-1653 / 10-12-
1655); 592 L.20 (14-12-1655 / 14-02-1659); 592 L.21 (19-02-1659 / 02-03-1660); 593 (1660 / 1667);
593 L.22 (03-03-1660 / 14-03-1662); 593 L.23 (14-03-1662 / 30-10-1663); 593 L.24 (06-11-1663 / 05-
04-1667); 594 (1667 / 1686); 594 L.25 (28-04-1677 / 28-04-1682); 594 L.26 (05-05-1682 / 19-03-
1686); 595 (1686 / 1693); 595 L.27 (26-03-1686 / 05-11-1687); 595 L.28 (18-11-1687 / 19-09-1690);
595 L.29 (20-09-1690 / 10-02-1693); 596 (1693 / 1701); 596 L.30 (13-02-1693 / 23-12-1696); 596 L.31
(01-01-1697 / 06-02-1701); 597 (1701 / 1707); 597 L.32 (08-02-1701 / 03-11-1703); 597 L.33 (06-11-
1703 / 29-09-1705); 597 L.34 (29-09-1705 / 31-05-1707); 598 (1707 / 1716); 598 L.35 (31-05-1707 /
06-08-1708); 598 L.36 (08-08-1708 / 23-02-1712); 598 L.37 (02-03-1712 / 25-05-1716); 599 (1716 /
1735); 599 L.38 (03-06-1716 / 31-05-1723); 599 L.39 (22-06-1723 / 19-12-1735); 600 (1736 1742);
600 L.40 (03-01-1736 / 06-03-1739); 600 L.41 (04-03-1739 / 13-03-1742); 601 (1742 / 1759); 601 L.42
(09-04-1742 / 09-10-1747); 601 L.43 (31-10-1747 / 03-09-1759); 602 (1760 / 1770); 602 L.44 (02-10-
1760 / 24-07-1766); 602 L.45 (09-08-1766 / 17-10-1770).
CARTAS, ÓRDENES Y CONTESTACIONES DE LA SECRETARÍA DEL PERÚ (MINUTAS)
LEGS. 304 (1700 / 1703); 305 (1704); 306 (1705 / 1710); 307 (1711 / 1729); 308 (1730 / 1741); 309
(1742 / 1749); 310 (1750 / 1759); 311 (1700 / 1703); 312 (1704 / 1715).
COMPETENCIAS: REGLA PARA LA DECISIÓN DE COMPETENCIAS
LEG. 1644 (1818).
COMUNICACIONES RESERVADAS DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO
LEGS. 586 (1626 / 1729); 586 L.1 (28-06-1626 / 18-03-1686); 586 L.2 (02-07-1686 / 27-07-1729).
DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y GRACIA POR LA SECRETARÍA DEL PERÚ
LEGS. 680 (1685); 681 (1686); 682 (1686); 683 (1687); 684 (1687); 685 (1687); 686 (1688); 687 (1688
/ 1689); 688 (1689); 689 (1690); 690 (1690 / 1691); 691 (1690 / 1691); 692 (1692); 693 (1692 / 1693);
694 (1693); 695 (1694); 696 (1694 / 1695); 697 (1695); 698 (1696); 699 (1697); 700 (1698); 701 (1699);
702 (1699 / 1700); 703 (1700); 704 (1701); 705 (1702); 706 (1703); 707 (1704); 708 (1704 / 1705); 709
(1705); 710 (1706 / 1707); 711 (1707 / 1708); 712 (1708); 713 (1709); 714 (1709 /1710); 715 (1711);
716 (1712); 717 (1713 / 1714); 718 (1715); 719 (1716); 720 (1717); 721 (1718); 722 (1719 / 1720); 723
(1721); 724 A (1722); 724 B (1723); 725 (1724); 726 (1725); 727 (1726); 728 (1727); 729 (1728); 730
(1729); 731 (1730); 732 (1731); 733 (1732); 734 (1733); 735 (1733 / 1765).
DESPACHOS SECRETOS
LEGS. 582 (1571 / 1717); 582 L.1 (10-10-1571 / 28-10-1598); 582 L.2 (11-04-1588 / 09-04-1591); 582
L.3 (19-02-1606 / 28-04-1628); 582 L.4 (29-12-1628 / 09-06-1655); 582 L.5 (07-07-1655 / 02-04-
1704); 582 L.6 (11-10-1716 / 11-06-1717).
DESPACHOS, CÉDULAS Y PROVISIONES DE INDIFERENTE DE NUEVA ESPAÑA (MINUTAS)
LEGS. 29 (1620 / 1685); 30 (1685 / 1692); 31 (1693 / 1697); 32 (1698 / 1700); 33 (1701 / 1707); 34 (1708
/ 1712); 35 (1713 / 1726); 36 (1727 / 1749); 37 (1750 / 1759).
DESPACHOS, CÉDULAS Y PROVISIONES DE INDIFERENTE DEL PERÚ (MINUTAS)
LEGS. 295 (1701 / 1704); 296 (1701 / 1704); 297 (1705 / 1708); 298 (1709 / 1714); 299 (1715 / 1721);
300 (1722 / 1727); 301 (1728 / 1733); 302 (1734 / 1743); 303 (1744 / 1759).
EXPEDIENTES DESPACHADOS EN EL CONSEJO (RELACIONES)
LEGS. 1075 (1738 / 1777); 1076 (1778 / 1781); 1077 (1782 / 1787); 1078 (1788 / 1790); 1079 (1791 /
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1796); 1080 (1796 / 1802); 1081 (1803 / 1805); 1082 A (1806 / 1814); 1082 B (1815 / 1819). ÍNDICES
DE EXPEDIENTES: 1083 (1622 / 1835); EXPEDIENTES: ÍNDICES Y REGISTROS: 3164 (1560 / 1865).
FLOTAS Y GALEONES: MATERIAS GUBERNATIVAS
LEG. 2595 (1633 / 1773).
INFORMACIONES Y PROBANZAS (EXPEDIENTES)
LEGS. 1202 (1508 / 1528); 1203 (1529 / 1532); 1204 (1533 / 1535); 1205 (1536 / 1538); 1206 (1539 / 1541);
1207 (1542 / 1546); 1208 (1547 / 1549); 1209 (1550 / 1551); 1210 (1552); 1211 (1553 / 1554); 1212 (1555);
1213 (1556 / 1557); 1214 (1558 / 1559); 1215 (1560 / 1561); 1216 (1562 / 1563); 1217 (1564); 1218 (1565);
1219 (1566 / 1567); 1220 (1568); 1221 (1569); 1222 (1570 / 1571); 1223 (1572 / 1573); 1224 (1574); 1225
(1575); 1226 (1576); 1227 (1577); 1228 (1578); 1229 (1579); 1230 (1580); 1231 (1581); 1232 (1582); 1233
(1583); 1234 (1584); 1235 (1585); 1236 (1586); 1237 (1587); 1238 (1588); 1239 (1589); 1240 (1590); 1241
(1591); 1242 (1592); 1243 (1593); 1244 (1594 / 1595); 1245 (1596); 1246 (1597); 1247 (1598); 1248
(1599); 1249 (1600 / 1601); 1250 (1602); 1251 (1603); 1252 (1604); 1253 (1605 / 1606); 1254 (1607); 1255
(1608); 1256 (1609); 1257 (1610); 1258 (1611 / 1612); 1259 (1613 / 1614); 1260 (1615 / 1616); 1261 (1617
/ 1618); 1262 (1619 / 1620); 1263 (1621 / 1624); 1264 (1625 / 1626); 1265 (1627); 1266 (1628 / 1629);
1267 (1630 / 1633); 1268 (1634 / 1636); 1269 (1637 / 1638); 1270 (1639 / 1643); 1271 (1644 / 1647); 1272
(1648 / 1651); 1273 (1652 / 1654); 1274 (1655 / 1659); 1275 (1660 / 1663); 1276 (1664 / 1666); 1277 (1667
/ 1670); 1278 (1671 / 1675); 1279 (1676 / 1678); 1280 (1679 / 1680); 1281 (1681 / 1683); 1282 (1684 /
1686); 1283 (1684 / 1688); 1284 (1689 / 1690); 1285 (1691 / 1693); 1286 (1694 / 1696); 1287 (1697 /
1698); 1288 (1699).
LIBRO DE DESPACHOS DE OFICIO A INDIAS
LEGS. 1505 (1567 / 1576); REGISTRO: 1505 L.1 (16-02-1567 / 07-05-1576).
LIBROS DE DOCUMENTOS QUE RESULTARON DE CARTAS A S. M.
LEG. 1562 (1551 / 1562).
MATERIAS CIVILES Y ECLESIÁSTICAS PERÚ (EXPEDIENTES)
LEGS. 344 (1760); 345 (1761 / 1762); 346 (1763 / 1764); 347 (1765); 348 (1766); 349 (1767); 350 (1768);
351 (1769); 352 (1769); 353 (1770); 354 (1771); 355 (1771); 356 (1771); 357 (1772); 358 (1773); 359
(1774); 360 (1775); 361 (1776); 362 (1776); 363 (1776); 364 (1776); 365 (1777); 366 (1778); 367 (1778);
368 (1778); 369 (1779); 370 (1779); 371 (1780); 372 (1780); 373 (1781); 374 (1781); 375 (1782); 376
(1783); 377 (1784); 378 (1785); 379 (1785); 380 (1786); 381 (1786); 382 (1787); 383 (1787); 384 (1788);
385 (1789); 386 (1789); 387 (1790); 388 (1790); 389 (1791); 390 (1792); 391 (1793); 392 (1794); 393
(1795); 394 (1795); 395 (1796); 396 (1796); 397 (1797); 398 (1797); 399 (1798); 400 (1799); 401 (1760 /
1768); 402 (1769 / 1774); 403 (1775 / 1780); 404 (1781 / 1790); 405 (1791 / 1799).
MATERIAS GUBERNATIVAS DE INDIFERENTE NUEVA ESPAÑA (INFORMES)
LEGS. 43 (1728 / 1829); 44 (1722 / 1825).
MATERIAS GUBERNATIVAS EN EL CONSEJO DE INDIAS Y CÁMARA DE INDIAS
LEGS. 843 (1738 / 1821); 844 (1560 / 1832); 845 (1734 / 1823). INFORMES DE GOBERNACIÓN: 846 (1616
/ 1824); 847 (1636 / 1824); 848 (1825 / 1827); 849 (1828 / 1829); 850 (1830 / 1831); 851 (1832 / 1834).
MEMORIALES DE GOBERNACIÓN Y GRACIA (REGISTRO)
LEGS. 1072 (1732 / 1763); 1073 A (1771 / 1777); 1073 B (1778 / 1782); 1074 A (1782 / 1798); 1074 B
(1799 / 1814).
ÓRDENES GENERALES, EXPEDIENTES E INSTANCIAS
LEGS. 1289 (1680 / 1690); 1290 (1701 / 1707); 1291 (1708 / 1719); 1292 (1720 / 1728); 1293 (1729 /
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1736); 1294 (1737 / 1741); 1295 (1742 / 1743); 1296 (1743 / 1745); 1297 (1743 / 1747); 1298 (1748 /
1749); 1299 (1749 / 1751); 1300 (1749 / 1753); 1301 (1754 / 1755); 1302 (1754 / 1756); 1303 (1757 /
1758); 1304 (1757 / 1760); 1305 (1757 / 1760); 1306 (1761); 1307 (1761 / 1762); 1308 (1761 / 1763);
1309 (1761 / 1765); 1310 (1766 / 1767); 1311 (1766 / 1767); 1312 (1768 / 1770); 1313 (1768 / 1770);
1314 (1771 / 1772); 1315 (1771 / 1772); 1316 (1771 / 1772); 1317 (1773); 1318 (1773 / 1774); 1319
(1775); 1320 A (1775); 1320 B (1775); 1321 (1775); 1322 (1776); 1323 (1776); 1324 (1776 / 1777);
1325 (1776 / 1777); 1326 (1778); 1327 (1778); 1328 (1778); 1329 (1779); 1330 (1779 / 1781); 1331
(1779 / 1782); 1332 (1783); 1333 (1783); 1334 (1784); 1335 (1785); 1336 (1785); 1337 (1785); 1338
(1785 / 1786); 1339 (1785 / 1786); 1340 (1785 / 1787); 1341 (1785 / 1790); 1342 (1791 / 1793); 1343
(1791 / 1796); 1344 (1791 / 1799); 1345 (1791 / 1799); 1346 (1791 / 1800); 1347 (1801 / 1802); 1348
(1801 / 1804); 1349 (1805 / 1808); 1350 (1805 / 1811); 1351 (1805 / 1814); 1352 (1812 / 1814); 1353
(1812 / 1813); 1354 (1812 / 1814); 1355 (1812 / 1815); 1356 (1816 / 1817); 1357 (1816 / 1818); 1358
(1816 / 1819); 1359 (1816 / 1820); 1360 (1816 / 1826); 1361 A (1825 / 1826); 1361 B (1825 / 1826);
1362 (1825 / 1827); 1363 (1825 / 1828); 1364 (1825 / 1829); 1365 (1825 / 1830); 1366 A (1825 / 1830);
1366 B (1825 / 1830); 1367 (1831); 1368 A (1833 / 1834); 1368 B (1831 / 1833); 1369 (1831 / 1833);
1370 A (1831 / 1834); 1370 B (1831 / 1834); 1371 (1831 / 1835); 1372 (1836 / 1848).
ÓRDENES Y LIBRAMIENTOS DEL CONSEJO (REGISTRO)
LEGS. 531 (1632 / 1717); 531 L.1 (08-05-1632 / 23-11-1632); 531 L.2 (03-12-1671 / 04-09-1703); 531
L.3 (13-06-1702); 531 L.4 (30-01-1704 / 05-11-1717).
PAPELES Y BORRADORES DEL CONSEJO
LEGS. 855 (S. XVI / XVIII); 856 (S. XVI / XVIII); 857 (S. XVI / XVII); 858 (1526 / 1619); 859 (1620 /
1698); 860 (1699 / 1834).
PETICIONES (REGISTRO)
LEGS. 1071 A (1800 / 1814); 1071 A L.1 (01-01-1800 / 30-12-1806); 1071 B (1813 / 1820); 1071 B L.2
(12-08-1814 / 28-08-1815); 1074 B L.3 (08-10-1814 / 18-09-1815); 1084 (1572 / 1574); 1084 L.1 (28-
03-1572 / 11-12-1573); 1084 L.2 (11-12-1573 / 23-12-1574); 1085 (1575 / 1577); 1085 L.3 (07-01-
1575 / 23-12-1575); 1085 L.4 (07-01-1576 / 21-01-1577); 1085 L.5 (24-01-1577 / 24-12-1577); 1086
(1578 / 1579); 1086 L.6 (07-01-1578 / 24-12-1578); 1086 L.7 (07-01-1579 / 16-12-1579); 1087 (1580
/ 1582); 1087 L.8 (08-01-1580 / 12-12-1580); 1087 L.9 (14-12-1580 / 23-12-1581); 1087 L.10 (08-01-
1582 / 24-12-1582); 1088 (1583 / 1585); 1088 L.11 (07-01-1583 / 31-01-1584); 1088 L.12 (01-02-1584
/ 08-02-1585); 1088 L.13 (11-02-1585 / 24-12-1585); 1089 (1586 / 1593); 1089 L.14 (21-02-1586 / 22-
11-1593); 1089 L.15 (08-01-1586 / 21-11-1586); 1089 L.16 (24-11-1586 / 09-12-1587); 1090 (1588 /
1591); 1090 L.17 (11-12-1587 / 14-12-1588); 1090 L.18 (16-12-1588 / 20-02-1590); 1090 L.19 (22-02-
1590 / 19-07-1591); 1091 (1588 / 1595); 1091 L.20 (24-07-1591 / 13-07-1592); 1091 L.21 (16-07-1592
/ 22-12-1593); 1091 L.22 (07-01-1594 / 24-12-1595).
PETICIONES Y MEMORIALES DE INDIFERENTE
LEGS. 1373 (1573 / 1588); 1374 (1590 / 1599); 1375; 1376; 1377; 1378; 1379; 1380; 1381; 1382 A
(1525 / 1559); 1382 B (1525 / 1559); 1383 A (1560 / 1573); 1383 B (1560 / 1573); 1384 (1574); 1385
(1575 / 1576); 1386 (1575 / 1576); 1387 (1577); 1388 (1578); 1389 (1578); 1390 (1579); 1391 (1580);
1392 (1581); 1393 (1582); 1394 (1582); 1395 (1583); 1396 (1583 / 1584); 1397 (1583 / 1584); 1398
(1585); 1399 (1585); 1400 (1586); 1401 (1586); 1402 (1587); 1403 (1588); 1404 (1588 / 1589); 1405
(1590); 1406 (1591); 1407 (1591); 1408 (1592); 1409 (1592); 1410 (1593); 1411 (1594); 1412 (1595);
1413 (1596); 1414 (1596); 1415 (1597); 1416 (1598); 1417 (1598); 1418 (1599); 1419 (1600); 1420
(1601); 1421 (1602); 1422 (1603); 1423 (1604); 1424 (1605); 1425 (1605); 1426 (1606); 1427 (1607);
1428 (1607); 1429 (1608); 1430 (1608); 1431 (1609); 1432 (1609); 1433 (1610); 1434 (1611); 1435
(1612); 1436 (1613); 1437 (1613); 1438 (1614); 1439 (1614); 1440 (1615); 1441 (1615); 1442 (1616);
1443 (1616); 1444 (1617); 1445 (1618); 1446 (1618); 1447 (1619); 1448 (1620); 1449 (1620); 1450
(1621); 1451 (1621); 1452 (1622); 1453 (1623); 1454 (1623 / 1624); 1455 (1623 / 1624); 1456 A (1625);
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1456 B (1625); 1457 (1626); 1458 A (1626); 1458 B (1626); 1459 (1627); 1460(1627); 1461 (1628);
1462 (1628); 1463 (1629); 1464 (1629); 1465 (1630); 1466 (1630); 1467 (1631); 1468 (1631); 1469
(1632); 1470 (1633); 1471 (1633); 1472 (1634); 1473 (1635); 1474 (1635); 1475 (1636); 1476 (1636 /
1637); 1477 (1636 / 1637); 1478 (1638); 1479 (1639); 1480 (1640); 1481 (1640); 1482 A (1641 / 1645);
1482 B (1642 / 1643); 1483 (1646 / 1649); 1484 (1650 / 1653); 1485 (1654 / 1656); 1486 (1657 / 1659);
1487 (1660 / 1662); 1488 (1663 / 1665); 1489 (1666 / 1667); 1490 (1668 / 1669); 1491 (1670 / 1671);
1492 (1672 / 1674); 1493 (1675 / 1676); 1494 (1677 / 1679); 1495 (1680 / 1682); 1496 (1683 / 1686);
1497 (1687 / 1689); 1498 (1690 / 1693); 1499 (1694 / 1695); 1500 (1696 / 1710); 1501 (1735 / 1779);
1502 (1781 / 1782); 1503 (1787 / 1796).
PETICIONES Y MEMORIALES DE NUEVA ESPAÑA
LEGS. 47 (1611 / 1690); 48 (1691 / 1701); 49 (1702 / 1703); 50 (1704 / 1708); 51 (1709 / 1715); 52 (1716
/ 1723); 53 (1723); 54 (1723 / 1724); 55 (1725 / 1726); 56 (1727 / 1731); 57 (1732 / 1741); 58 (1742);
59 (1743 / 1759); 60 (1760 / 1764); 61 (1765); 62 (1766 / 1770); 63 (1771 / 1772); 64 (1773); 65 (1773);
66 (1774 / 1776); 67 (1777 / 1781); 68 (1782 / 1784); 69 (1784 / 1785); 70 (1786 / 1788); 71 (1789 /
1791); 72 (1792 / 1799); 73 (1800 / 1827); 74 (1828 / 1834); 75 (1681 / 1754).
PETICIONES Y MEMORIALES DE PERÚ
LEGS. 406 (1695 / 1701); 407 (1702 / 1706); 408 (1707 / 1712); 409 (1713 / 1759).
REGISTROS GENERALÍSIMOS DE CARTAS Y OFICIOS DE LA SECRETARÍA DEL PERÚ
LEG. 447 L.46 (10-01-1741 / 21-06-1747).
REGISTROS GENERALÍSIMOS DE CÉDULAS
LEGS. 532 (1534 / 1581); 532 L.1 (04-05-1534 / 22-02-1591); INVENTARIOS DE CÉDULAS: 533 (1680 /
1832); 533 L.1 13-02-1680 / 26-05-1777); 533 L.2 (13-02-1680 / 31-10-1833); ÓRDENES IMPRESAS: 533
N.1 (12-08-1776 / 09-03-1786).
REGISTROS GENERALÍSIMOS DE CORREOS Y AVISOS DESPACHADO PERÚ
LEGS. 610 L.4 (10-08-1652 / 17-08-1670); CORREOS EXTRAORDINARIOS: 610 L.5 (06-01-1704 / 25-12-
1709). LEGS. 610 L.4 (10-08-1652 / 17-08-1670); CORREOS EXTRAORDINARIOS: 610 L.5 (06-01-1704 /
25-12-1709).
REGISTROS GENERALÍSIMOS DE CORREOS Y AVISOS DESPACHADOS POR LA SECRETARÍA DE
NUEVA ESPAÑA
LEGS. 610 (1645 / 1729); 610 L.1 (13-08-1645 / 03-01-1667); 610 L.2 (21-01-1668 / 06-03-1696); 610
L.3 (13-03-1696 / 19-07-1729); INVENTARIO .610 L.6 (31-10-1767 / 1828).
REGISTROS GENERALÍSIMOS DE DESPACHOS Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DE INDIFERENTE
LEGS. 573 (1658 / 1698); 573 L.1 (17-12-1658 / 25-10-1659); 573 L.2 (10-03-1661 / 30-01-1662); 573
L.3 (27-08-1695 / 27-08-1698); 574 (1698 / 1761); 574 L.4 (02-09-1698 / 26-11-1721); 574 L.5 (20-
11-1721 / 20-04-1747); 574 L.6 (10-09-1747 / 14-02-1761); RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DIARIOS: 575
(1661 / 1745); LIBRO DE ACUERDOS: 575 L.1 (26-02-1661 / 03-11-1676); 575 L.2 (26-11-1742 / 26-01-
1745); RELACIONES DE EXPEDIENTES: 575 N.1 (26-04-1740 / 12-10-1740); LIBRO DE EXPEDIENTES: 576
(1745 / 1748); 576 L.3 (27-01-1745 / 12-12-1746); 576 L. 4 (17-01-1647 / 13-08-1648); 577 (1748 /
1759); 577 L.5 (13-08-1748 / 15-06-1752); 577 L.6 (17-06-1752 / 06-07-1759); 578 (1759 / 1767); 578
L.7 (30-06-1759 / 22-06-1764); 578 L.8 (26-06-1764 / 18-11-1767).
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REGISTROS GENERALÍSIMOS DE INSTRUCCIONES DE GOBIERNO, ÓRDENES, CÉDULAS Y PRO-
VISIONES DE EMPLEOS, ORDENANZAS, GRACIAS DIRIGIDAS A AUTORIDADES INDIANAS, ETC.
LEGS. LIBRO DE REGISTROS 415 L.2 (03-05-1509 / 13-09-1565); REGISTROS GENERALÍSIMOS: 418 (1492 /
1512); ÍNDICE ALFABÉTICO DE LAS CÉDULAS: 418 L.0 (1492 / 1718); 418 L.1 (17-04-1492 / 23-12-1505);
418 L.2 (01-05-1509 / 30-05-1511); 418 L.3 (20-01-1503 / 10-08-1512); 419 (1512 / 1518); 419 L.4
(12-08-1512 / 04-07-1513); 419 L.5 (30-09-1514 / 31-05-1516); 419 L.6 (26-04-1516 / 22-07-1517);
419 L.7 (22-07-1517 / 12-12-1518); 420 (1518 / 1526); 420 L. 8 (12-12-1518 / 11-03-1522); 420 L. 9
(11-03-1522 / 15-03-1523); 420 L. 10 (08-07-1525 / 16-05-1526); 421 (1526 / 1528); 421 L.11 (20-05-
1526 / 26-11-1526); 421 L.12 (08-12-1526 / 15-11-1527); 421 L.13 (15-02-1528 / 11-11-1528); 422
(1529 / 1537); 422 L. 14 (26-07-1529 / 23-12-1530); 422 L. 15 (13-01-1531 / 16-02-1533); 422 L. 16
(04-04-1533 / 04-04-1536); 422 L. 17 (17-03-1536 / 25-05-1537); 423 (1537 / 1545); 423 L.18 (02-06-
1537 / 21-03-1539); 423 L.19 (21-03-1539 / 22-06-1541); 423 L.20 (22-06-1541 / 24-04-1545); 424
(1547 / 1554); 424 L.21 (21-05-1547 / 07-08-1549); 424 L.22 (04-09-1549 / 13-01-1554); 425 (1553 /
1569); 425 L.23 (28-10-1553 / 16-11-1560); 425 L.24 (27-11-1560 / 25-05-1569); 426 (1569 / 1596);
426 L.25 (29-05-1569 / 19-05-1576); 426 L.26 (21-05-1576 / 28-03-1581); 426 L.27 (26-08-1581 / 25-
05-1588); 426 L.28 (13-06-1588 / 20-11-1596); 427 (1543 /1607); 427 L.29 (28-12-1568 / 08-07-1598);
427 L.30 (01-03-1543 / 03-11-1601); 427 L.31 (11-01-1597 / 26-03-1607); 428 (1601 / 1623); 428 L.32
(24-11-1601 / 14-03-1621); 428 L.33 (31-03-1607 / 31-12-1610); 428 L.34 (31-12-1610 / 28-06-1617);
428 L.35 (30-06-1617 / 25-04-1623); 429 (1623 / 1657); 429 L.36 (30-09-1623 / 28-07-1629); 429 L.37
(24-03-1621 / 02-06-1632); 429 L.38 (02-06-1632 / 10-03-1646); 429 L.39 (19-04-1646 / 04-06-1657);
430 (1657 / 1686); 430 L.40 (17-03-1657 / 27-06-1662); 430 L.41 (07-10-1662 / 05-06-1676); 430 L.42
(29-02-1676 / 21-02-1686); 431 (1686 / 1707); 431 L.43 (22-02-1686 / 26-03-1696); 431 L.44 (10-04-
1696 / 11-03-1698); 431 L.45 (11-03-1698 / 04-03-1706); 432 (1708 / 1717); 432 L.46 (15-10-1706 /
19-06-1711); 432 L.47 (08-09-1710 / 03-04-1711); 432 L.48 (03-08-1714 / 20-07-1717).
REGISTROS GENERALÍSIMOS DE OFICIO Y PARTES DE INDIFERENTE CON NOMBRAMIENTOS,
INSTRUCCIONES, GRACIAS, LIBRAMIENTOS, ETC.
LEGS. 445 L.41 (14-02-1729 / 26-12-1732); 446 A (1729 / 1740); 446 A L.42 (26-02-1729 / 06-03-
1736); 446 A L.43 (02-12-1732 / 20-12-1737); 446 A L.44 (16-03-1736 / 29-03-1740); 446 B (1733 /
1741); 447 (1738 / 1748); 447 L. 45 (22-01-1738 / 17-12-1743); 447 L.47 (01-02-1744 / 05-10-1748);
448 (1748 1757); 448 L.48 (22-11-1748 / 17-04-1753); 448 L.49 (23-01-1754 / 29-09-1757).
REGISTROS GENERALÍSIMOS DE OFICIO CON NOMBRAMIENTOS, INSTRUCCIONES, GRACIAS,
LIBRAMIENTOS, ETC.
LEGS. 433 (1591 / 1633); 433 L.2 (20-04-1591 / 08-04-1596); 433 L.3 (11-01-1626 / 17-08-1627); 433
L.4 (13-08-1627 / 08-06-1630); 433 L.5 (22-06-1630 / 05-06-1632); 434 (1633 / 1637); 434 L.6 (21-
02-1633 / 22-05-1635); 434 L.7 (11-11-1634 / 30-09-1636); 434 L.8 (02-09-1636 / 14-11-1637); 435
(1637 / 1642); 435 L.9 (24-11-1637 / 30-12-1639); 435 L.10 (01-01-1640 / 10-09-1641); 435 L.11 (05-
09-1641 / 31-12-1642); 436 (1643 / 1649); 436 L.12 (13-01-1643 / 30-05-1645); 436 L.13 (19-06-1645
/ 21-08-1647); 436 L.14 (23-08-1647 / 27-05-1649); 437 (1649 / 1655); 437 L.15 (31-05-1649 / 08-06-
1651); 437 L.16 (06-06-1651 / 13-05-1653); 437 L.17 (29-04-1653 / 22-01-1655); 438 (1654 / 1661);
438 L.18 (31-12-1654 / 19-06-1657); 438 L.19 (24-06-1657 / 10-12-1658); 438 L.20 (17-10-1659 / 10-
03-1661); 439 (1661 / 1667); 439 L.21 (10-11-1661 / 31-07-1663); 439 L.22 (30-07-1663 / 21-09-
1665); 439 L.23 (11-09-1665 / 02-06-1667); 440 (1667 / 1673); 440 L.24 (20-07-1667 / 12-12-1668);
440 L.25 (06-12-1668 / 10-07-1671); 440 L.26 (10-04-1671 / 31-10-1673); 441 (1673 / 1679); 441 L.27
(24-10-1673 / 09-12-1675); 441 L.28 (02-12-1675 / 30-07-1677); 441 L.29 (20-07-1677 / 29-08-1679);
442 (1679 / 1686); 442 L.30 (31-08-1679 / 27-10-1681); 442 L.31 (24-10-1681 / 27-03-1683); 442 L.32
(02-05-1683 / 22-01-1686); 443 (1685 / 1691); 443 L.33 (22-10-1685 / 25-04-1687); 443 L.34 (29-04-
1687 / 11-10-1688); 443 L.35 (20-09-1688 / 14-03-1691); 444 (1691 / 1702); 444 L.36 (06-03-1691 /
15-07-1692); 444 L.37 (17-08-1692 / 10-09-1697); 444 L.38 (11-09-1697 / 08-06-1702); 445 (1709 /
1732); 445 L.39 (14-02-1709 / 18-10-1715); 445 L.40 (26-10-1715 / 10-07-1717).
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REGISTROS GENERALÍSIMOS DE PARTES DE LA SECRETARÍA DE NUEVA ESPAÑA
LEG. 448 L.50 (23-06-1757 / 05-07-1776).
CONSEJO DE INDIAS: ORGANIZACIÓN INTERNA:
ACUERDOS Y EXPEDIENTES DESPACHADOS PERÚ (REGISTROS)
LEGS. 876 (1747 / 1753); 876 L.1 (11-08-1747 / 31-07-1749); 876 L.2 (01-08-1749 / 728-06-1751); 876
L.3 (30-06-1751 / 05-11-1753); 877 (1753 / 1756); 877 L.4 (06-11-1753 / 04-01-1756); 877 L.5 (05-
02-1756 / 13-10-1756).
ACUERDOS Y RESOLUCIONES SOBRE EL CONSEJO
LEGS. 878 (1572 / 1613); 879 (1614 / 1636); 880 (1637 / 1675); 881 (1676 / 1688); 882 (1688 / 1694);
883 (1696 / 1717); 884 (1718 / 1797).
ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO A SUS SESIONES
LEG. 915 L.2 (07-01-1668 / 24-12-1668).
CERTIFICACIONES DADAS POR EL CONSEJO
LEG. 1006 (1657 / 1831).
CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS POR LA CONTADURÍA
LEGS. 1000 (1660 / 1762); 1001 (1763 / 1790); 1002 (1654 / 1785); 1003 (1717 / 1789); 1004 (1661 /
1820); 1005 (1639 / 1833).
CERTIFICACIONES DE ENCOMIENDAS POR LA CONTADURÍA
LEG. 999 (1690 / 1789).
CONSEJEROS (EXPEDIENTES, NOMBRAMIENTOS)
LEGS. 869 A (1723 / 1834); 869 B (1723 / 1834); 870 (1723 / 1834); 871 (1723 / 1834); 872 (1723 /
1834); 873 (1 LEG. 1847 (1701 / 1750).723 / 1834).
CONSEJO DE HACIENDA DE INDIAS (NOMBRAMIENTOS)
LEG. 862 (1814 / 1833).
CONSEJO Y CONSEJEROS (EXPEDIENTES)
LEGS. 885 (1647 / 1791); 886 (1792 / 1803); 887 (1804 / 1810); 888 (1811 / 1836).
CONTADURÍA GENERAL DEL CONSEJO DE INDIAS
INVENTARIO: 915 L.8 (1760); DECRETOS Y CONSULTAS: 983 (1691 / 1753); TÍTULOS: 984 (1567 / 1831);
MINUTAS: 985 (1685 / 1779); OFICIOS A LA CONTADURÍA DEL CONSEJO: 987 (1785 / 1833); PROPUESTAS
DE LA CONTADURÍA: 988 (1767 / 1824); MATERIAS VARIAS DE LA CONTADURÍA: 989 (1530 / 1793), 990
(1633 / 1816); 991 A (1760 / 1816); CONOCIMIENTOS PARA INFORMES DE LA CONTADURÍA: 991 B (1729 /
1808); 991 C (1776 / 1791); 991 D (1791 / 1808); INFORMES DE LA CONTADURÍA: 992 (1765 / 1777); 993
(1778 / 1787); 994 (1788 / 1820); BORRADORES: 995 (1697 / 1789); 996 (1715 / 1804); NUEVA PLANTA
DE LA CONTADURÍA: 998 (1746 / 1815); NEGOCIADOS, RECAUDACIÓN Y DERECHOS DE LA CONTADURÍA: 997
(1770 / 1803); CONCORDIA DE SOCORROS: 1007 (1761 / 1806); EXPEDIENTES: 1009 (1710 / 1792); 1010
(1793 / 1810); 1011 (1811 / 1823); 1012 A (1824 / 1834)); 1012 B (1835 / 1852).
CORRESPONDENCIA DE LOS PRESIDENTES DEL CONSEJO
LEGS. 901 A (1740 / 1776); 901 B (1738 / 1776); 902 (1789 / 1792); 903 (1791 / 1795); 904 (1796 /
1800).
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CORRESPONDENCIA DE LOS PRESIDENTES POR LA SECRETARÍA DE ESTADO
LEGS. 905 (1753 / 1767); 906 (1763 / 1805). VER TAMBIÉN SECRETARÍAS DE ESTADO Y DEL DESPACHO.
CORRESPONDENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE INDIAS
LEG. 915 L. 1 (06-09-1617 / 26-10-1621).
COSMÓGRAFO MAYOR DE INDIAS
LEG. 1521 (1783 / 1814).
CRONISTAS, COSMÓGRAFOS DE INDIAS, JUECES DE COMPOSICIONES
LEG. 1520 (1685 / 1759).
CUENTAS DE LOS DERECHOS DE LA ESCRIBANÍA DE CÁMARA
LEG. 864 B (1771 / 1797).
CUENTAS DE LOS DERECHOS DEL SELLO
LEG. 864 A (1776 / 1793).
DECRETOS Y EXPEDIENTES SOBRE EL CONSEJO
LEGS. 824 (1691 / 1789); 825 (1768 / 1838).
DEPENDIENTES DEL CONSEJO (EXPEDIENTES)
LEGS. 889 (1700 / 1836); 890 (1724 / 1832); 891 (1682 / 1759).
DERECHOS DE SECRETARÍA (ASIENTOS)
LEG. 914 (1770 / 1820).
DISTRIBUCIÓN DE NEGOCIOS EN EL CONSEJO
LEG. 907 (1771 / 1834).
DOCUMENTOS REMITIDOS AL CONSEJO DESDE NUEVA ESPAÑA (ÍNDICE)
LEGS. 915 L.5 (1747 / 1754); 915 L.6 (1744 / 1746).
EMPLEOS EN EL CONSEJO ENCOMIENDAS, GRACIAS, MERCEDES (REGISTROS)
LEGS. 5217 (1584 / 1686); 527 L.1 (26-01-1585 / 14-04-1603); 527 L.2 (29-04-1603 / 15-04-1636); 527 L.3
(12-06-1636 / 19-01-1686). 528 (1576 / 1597); ENCOMIENDAS Y OFICIOS: 528 L.1 (09-07-1576 / 27-05-1578);
528 L.2 (05-05-1580 / 24-04-1582); 528 L.3 (13-09-1584 / 18-12-1585); CÉDULAS DE OFICIO: 528 L.4 (08-
02-1590 / 28-07-1595); 528 L.5 (08-01-1597 / 19-05-1597); 529 (1597 / 1718); ENCOMIENDAS Y OFICIOS: 529
L.1 (19-05-1597 / 26-04-1600); 529 L.2 (30-04-1600 / 02-05-1605); 529 L.3 (07-08-1606 / 09-10-1659);
529 L.4 (22-08-1659 / 30-10-1718); 530 (1739 / 1785); 530 L.1 (11-04-1739 / 07-12-1785).
ESCRIBANÍA DE CÁMARA (CERTIFICACIONES)
LEGS. 3162 A (1849); 3162 B (1849).
GRAN CANCILLER (TÍTULOS E INFORMES)
LEG. 863 (1621 / 1827).
IMPRESIONES EN EL CONSEJO
LEG. 908 (1741 / 1826).
INSTANCIAS RESUELTAS POR EL CONSEJO Y LA SECRETARÍA
LEGS. 973 (1701 / 1718); 974 (1719 / 1758).
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JUBILACIONES DEL CONSEJO, AUDIENCIAS, EMPLEADOS EN INDIAS
LEG. 1519 (1628 / 1825).
LIQUIDACIONES DE MINISTROS
LEGS. 893 (1745 / 1807); 894 (1746 / 1801).
LIQUIDACIONES Y TASACIONES DE COSTAS
LEG. 895 (1714 / 1828).
LISTAS DIARIAS DE ASISTENCIA AL CONSEJO
LEGS. 896 (1718 / 1734); 897 (1735 / 1741); 898 (1742 / 1749); 899 (1750 / 1754); 900 (1755 / 1759).
MINISTROS DEL CONSEJO (HABERES)
LEG. 830 (1765 / 1815).
MINISTROS DEL CONSEJO Y AUDIENCIAS (DECRETOS Y RESOLUCIONES)
LEG. 819 (1609 / 1820).
NOMBRAMIENTOS EN EL CONSEJO
LEG. 867 (1610 / 1759).
NUEVA PLANTA DEL CONSEJO Y LAS AUDIENCIAS
LEG. 829 (1643 / 1827).
PENAS DE CÁMARA
LEGS. 909 (1766 / 1802); 910 (1805 / 1826); 911 (1827 / 1829); 912 (1829 / 1835).
PORTEROS, REPOSTEROS Y BARRENDEROS
TÍTULOS: 1051 (1576 / 1827); AGUINALDOS: 1052 (1639 / 1685); AYUDAS DE COSTA: 1053 (1700 / 1803);
EXPEDIENTES DE PORTEROS, REPOSTEROS Y BARRENDEROS: 1054 (1642 / 1717); 1055 (1718 / 1748); 1056
(1620 / 1786); 1057 (1747 / 1800); 1058 (1819 / 1838).
PROVISIONES DE EMPLEOS EN EL CONSEJO
LEG. 868 (1590 / 1632).
REFORMAS DEL CONSEJO (DECRETOS)
LEGS. 824 (1691 / 1789); 825 (1768 / 1838); 826 (1617 / 1824); 827 (1602 / 1760); 828 (1602 / 1760).
RELACIONES DE LUMINARIAS
LEG. 1008 (1685 / 1700).
RELACIONES DE SUELDOS DEL CONSEJO, SECRETARÍAS, CONTADURÍA
LEG. 986 A (1715 / 1773); 986 B (1774 / 1832).
RELATORÍA
TÍTULOS, EXPEDIENTES: 1026 (1675 / 1789); CONOCIMIENTOS DE FISCALES, RELATORES, ETC.: 1027 (1608 /
1654) 1028 (1654 / 1664); 1029 (1664 / 1675); 1030 (1670 / 1681); 1031 (1680 / 1694); 1032 (1605 /
1799); 1033 (1754 / 1806); 1034 (1711 / 1724); 1035 (1711 / 1752); 1036 (1707 / 1732); 1037 (1725 /
1753); 1038 (1724 / 1754); 1039 (1741 / 1779); 1040 (1779 / 1804); 1041 (1804 / 1815); 1042 (1786 /
1820); 1043 (1773 / 1794); 1044 (1757 / 1806); 1045 (1769 / 1788); 1046 (1779 / 1800); 1047 (1773 /
1809); 1048 (1800 / 1806); 1049 (1795 / 1820); 1050 1771 / 1834).
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SECRETARÍA DE NUEVA ESPAÑA
TÍTULOS 964 (1604 / 1806); 965 (1706 / 1818); 966 (1760 / 1818); OFICIALES: 963 (1704 / 1758); GAJES
Y HONORES: 967 (1677 / 1828); MINUTAS Y OFICIOS: 968 (1661 / 1712); 969 (1713 / 1726); 970 (1727 /
1739); 971 (1740 / 1759); OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE NUEVA ESPAÑA CON LA CONTADURÍA: 972 (1691
/ 1811); OFICIOS Y PAPELES: 975 (1639 / 1703); 976 (1704 / 1717); 977 (1718 / 1734); 978 (1735 / 1760);
979 A (1761 / 1780); 979 B (1781 / 1790); 980 (1791 / 1800); 981 (1770 / 1819); 982 (1815 / 1833).
SECRETARÍA DEL CONSEJO (REGISTROS)
LEGS. 915 (1617 / 1760); 916 (1741 / 1843); 917 (1803 / 1828); EXPEDIENTES DE LA SECRETARÍA: 918
(1705 / 1762); 919 (1763 / 1788); 920 (1785 / 1788); 921 (1789 / 1791); 922 A (1789 / 1795); 922 B
(1789 / 1795); 923 (1796 / 1799); 924 (1800 / 1807); 925 (1808 / 1810); 926 (1811 / 1812); 927 (1812
/ 1814); 928 (1812 / 1816); 929 (1817 / 1820); 930 (1821 / 1823); 931 (1823 / 1826); 932 (1827 / 1830);
933 (1831 / 1833); 934 (1831 / 1854); CUENTAS DE GASTOS DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO: 935 (1757
/ 1793); 936 (1794 / 1812).
SECRETARÍA DEL PERÚ
TÍTULOS 949 (1604 / 1826); 950 (1609 / 1757); AGENTES FISCALES: 951 (1695 / 1754). PRETEN-
SIONES DE LOS OFICIALES: 952 (1663 / 1756); OFICIOS Y PAPELES: 953 (1661 / 1706); 954
(1707 / 1712); 955 (1713 / 1720); 956 (1721 / 1746); 957 (1747 / 1759); 958 (1760 / 1782); 959 (1783
/ 1795); 960 (1796 / 1800); 961 (1801 / 1811); 962 (1812 / 1832).
SOLICITUDES A PLAZAS DEL CONSEJO
LEG. 892 (1722 / 1834).
TESORERÍA (REGLAMENTOS, TÍTULOS, INFORMES)
LEG. 1013 (1567 / 1832).
TÍTULOS DE MINISTROS DEL CONSEJO
LEGS. 865 (1571 / 1825); 866 (1564 / 1824).
TÍTULOS DE SUBALTERNOS DEL CONSEJO
LEGS. 874 (1560 / 1826); 875 (1689 / 1826).
TÍTULOS E INFORMES DE SECRETARIOS DEL CONSEJO
LEG. 913 (1680 / 1816).
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE NUEVA ESPAÑA
LEG. 915 L.3 (23-02-1740 / 28-07-1791).
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERÚ
LEG. 915 L.4 (16-08-1747 / 23-03-1757).
VÍA RESERVADA AL CONSEJO DE INDIAS (ÓRDENES GENERALES)
LEG. 915 L.7 (20-10-1741 / 24-05-1756). TAMBIÉN VER VÍA RESERVADA Y SECRETARÍA DE ESTADO.
CONSULADOS:
CONSULADO Y COMERCIO DE ALICANTE
LEGS. 2379 (1779 / 1820); CUENTAS: 2380 (1786 / 1801); 2381 A (1802 / 1819).
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CONSULADO Y COMERCIO DE BARCELONA
LEGS. 2382 (1768 / 1785); 2383 (1768 / 1830); 2384 (1804 / 1830); 2385 (1804 / 1827).
CONSULADO Y COMERCIO DE CÁDIZ
INSTANCIAS DE ACREEDORES CONTRA EL CONSULADO: 2324 (1705 / 1773); 2325 (1768 / 1835); CUENTAS
SOBRE PRÉSTAMOS: 2326 (1805 / 1814).
CONSULADO Y COMERCIO DE LA CORUÑA
LEGS. 2386 (1745 / 1789); 2387 (1790 / 1792); 2388 (1793 / 1835); 2389 (1786 / 1790); 2390 (1786 /
1790.
CONSULADO Y COMERCIO DE MÁLAGA
LEGS. 2393 (1784 / 1792); 2394 (1793 / 1830); ERECCIÓN DEL CONSULADO DE MÁLAGA: 2395 (1774 /
1785); 2396 (1774 / 1785); PRESUPUESTOS DE CARGA DE BUQUES EN MÁLAGA: 2397 (1788 / 1790); 2398
(1791); 2399 (1792 / 1793); 2400 (1794); 2401 (1795 / 1799); CUENTAS DEL CONSULADO DE MÁLAGA: 2402
(1785 / 1790); COMPAÑÍA DE NAVIEROS DE MÁLAGA: 2403 (1784 / 1793).
CONSULADO Y COMERCIO DE SANTANDER
LEGS. 2404 (1754 / 1787); 2405 A (1788 / 1824).
CONSULADO Y COMERCIO DE SEVILLA
ERECCIONES, ORDENANZAS Y EMPLEADOS: 1971 (1632 / 1819); 1972 (1632 / 1819). CARTAS Y EXPEDIENTES:
2040 (1685 / 1708); 2041 (1709 / 1716); 2042 (1717 / 1737); 2043 (1738 / 1747); 2044 (1748 / 1754); 2045
(1755 / 1760). AUTOS EN EL CONSULADO DE SEVILLA CONTRA PRIORES Y CÓNSULES: 2377 (1689 / 1705); 2378
(1689 / 1705). CORRESPONDENCIA Y EXPEDIENTES: 2345 (1708 / 1768); 2346 (1786 / 1792); 2347 (1793 /
1829). ELECCIONES DEL CONSULADO DE SEVILLA, JUEZ DE ALZADAS: 2348 (1685 / 1716); 2349 (1717 / 1766).
CONSULADO, COMERCIO Y DEPENDENCIAS DE CÁDIZ (EXPEDIENTES)
LEGS. 2300 (1717 / 1740); 2301 (1741 / 1742); 2302 (1743 / 1745); 2303 (1746 / 1747); 2304 (1748 /
1750); 2305 (1751 / 1753); 2306 (1754 / 1757); 2307 (1758 / 1762); 2308 (1763 / 1768); 2309 (1769 /
1772); 2310 (1773 / 1781); 2311 (1782 / 1785); 2312 (1786 / 1787); 2313 A (1786 / 1788); 2313 B (1786
/ 1788); 2314 (1789 / 1790); 2315 (1789 / 1790); 2316 (1791 / 1792); 2317 (1791 / 1793); 2318 (1791 /
1799); 2319 A (1800 / 1806); 2319 B (1800 / 1832); 2320 (1808 / 1815); 2321 (1816 / 1819); 2322 A (1816
/ 1821); 2322 B (1816 / 1821); 2323 (1822 / 1843).
CONTRATACIÓN, CONSULADO Y COMERCIO (DISPOSICIONES)
LEGS. 1973 (1573 / 1801); 1974 (1573 / 1801).
JUNTA DE DEPENDENCIAS DE CONSULADOS
LEG. 2046 B (1707 / 1717).
JUNTA DE MINISTROS PARA LA DEPENDENCIA DEL CONSULADO
LEG. 2328 (1704 / 1727).
JUNTA DEL CONSULADO (PÓLIZAS EXPEDIDAS)
LEG. 2327 (1709 / 1755).
CONSULTAS DEL CONSEJO DE INDIAS:
CONSULTAS
INVENTARIO: 552 (1760 / 1824); 552 L.1 (31-01-1760 / 09-11-1824). REGISTROS: 553 A (1611 / 1711);
553 A L.1 (10-12-1611 / 24-05-1616); 553 A L.2 (08-01-1693 / 23-07-1695). CONSULTAS Y DECRETOS:
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553 A L.3 (03-08-1702 / 22-12-1705); 553 A L.4 (01-01-1703 / 30-12-1711); 553 B (1699 / 1702); 553
B L.1 (01-09-1699 / 14-12-1700); 553 B L.2 (21-04-1701 / 31-12-1702); 554 (1706 / 1740). CONSULTAS
DE OFICIO Y PARTE: 554 L.1 (16-11-1706 / 05-11-1707); 554 L.2 (13-10-1707 / 27-11-1708); 554 L.3 (01-
01-1712 / 13-01-1740); 555 A (1734 / 1739); 555 A L.1 (16-04-1734 / 11-08-1738); 555 B (1736 /
1740); 555 B L.3 (01-01-1736 / 08-02-1739); 555 B L.4 (06-04-1739 / 21-10-1740); 556 (1739 / 1757);
556 L.1 (18-03-1738 / 11-06-1746); CONSULTAS CÁMARA PERÚ: 556 L.2 (25-10-1741 / 29-11-1757); 556
L.5 (03-02-1740 / 29-12-1742); 557 (1741 / 1758); CONSULTAS CONSEJO PERÚ: 557 L.1 (30-10-1741 /
04-02-1758); CONSULTAS DE OFICIO Y PARTE: 557 L.6 (12-1742 06-/ 07-1745); 557 L.7 (28-03-1744 / 06-
11-1747); 558 (1744 / 1761); 558 L.1 (17-05-1746 / 08-08-1752); 558 L.8 (14-04-1744 / 07-09-1751);
558 L.10 (15-02-1745 / 03-12-1761); 559 (1752 / 1760); 559 L.1 (14-08-1752 / 29-11-1754); 559 L.2
(06-01-1755 / 28-06-1756); 559 L.9 (05-02-1756 / 12-12-1760); 560 (1760 / 1766); 560 L.1 (01-01-
1760 / 31-12-1760); 560 L.2 (01-01-1761 / 31-12-1761); 560 L.3 (08-01-1766 / 30-12-1766); 561 (1767
/ 1771); 561 L.15 (05-01-1767 / 26-12-1768); 561 L.17 (01-01-1770 / 31-12-1770); 561 L.18 (07-01-
1771 / 29-12-1771); 562 (1772 / 1780); 562 L.19 (06-01-1772 / 27-12-1773); 562 L.20 (30-01-1774 /
25-03-1776); 562 L.21 (01-04-1776 / 05-09-1778); 562 L.22 (24-09-1778 / 18-12-1780); 563 (1780 /
1788); 563 L.1 (25-12-1780 / 17-12-1781); 563 L.2 (11-09-1783 / 26-12-1785); 563 L.3 (02-01-1786 /
20-11-1786); 563 L.4 (01-01-1787 / 17-07-1788); 564 (1787 / 1793); 564 L.1 (14-07-1787 / 14-05-
1790); 564 L.2 (31-07-1788 / 30-12-1792); 564 L.3 (19-05-1790 / 31-03-1795); MEMORIALES: 564 L.4
(09-04-1790 / 08-12-1793); 565 (1793 / 1814); 565 L.1 (06-01-1793 / 29-12-1805); 565 L.2 (19-08-
1809 / 25-01-1813); 565 L.3 (18-06-1812 / 12-03-1814); 565 L.4 (14-11-1812 / 16-04-1814);
RESOLUCIONES DE LA REGENCIA: 565 L.5 (02-03-1814 / 27-04-1814); 566 (1816 / 1834); 566 L.1 (02-
02-1824 / 10-04-1834); DECRETOS: 566 L.2 (10-11-1816 / 24-08-1820). CONSULTAS DE PARTES: 567
(1708 / 1711); 567 L.1 (19-10-1709 / 04-09-1710); 567 L.2 (14-12-1708 / 21-01-1710); 567 L.3 (06-
02-1711 / 09-10-1711); 568 (1711 / 1713); 568 L.4 (13-10-1711 / 03-06-1712); 568 L.5 (06-05-1712 /
16-09-1712); 568 L.6 (16-09-1712 / 06-02-1713); 569 (1713 / 1714); 569 L.7 (26-02-1713 / 14-07-
1713); 569 L.8 (31-07-1713 / 22-01-1714). CONSULTAS DE OFICIO: 570 (1708 / 1711); 570 L.1 (04-12-
1708 / 11-08-1710); 570 L.2 (24-02-1710 / 11-08-1710); 570 L.3 (21-08-1710 / 31-10-1711); 571 (1711
/ 1714); 571 L.4 (13-10-1711 / 08-11-1712); 571 L.5 (13-06-1713 / 10-01-1714); 572 (1714 / 1716);
572 L.6 (10-01-1714 / 10-08-1714); 572 L.7 (06-06-1714 / 02-05-1716).
CONSULTAS DE GOBERNACIÓN Y GRACIA (MINUTAS)
LEGS. 815 (1582 / 1653); 816 (1657 / 1679); 817 (1680 / 1687); 818 (1688 / 1699).
CONSULTAS DE INDIFERENTE DEL PERÚ
LEGS. 269 (1701 / 1702); 270 (1703 / 1704); 271 (1705 / 1707); 272 (1708 / 1709); 273 (1710 / 1711);
274 (1712 / 1713); 275 (1714 / 1716); 276 (1717 / 1723); 277 (1724 / 1726); 278 (1727 / 1732); 279
(1733 / 1743); 280 (1744 / 1759); 281 (1721 / 1750); MINUTAS: 282 (1609 / 1701); 283 (1702 / 1703);
284 (1703 / 1704); 285 (1704 / 1705); 286 (1705 / 1707); 287 (1708 / 1710); 288 (1711 / 1712); 289
(1713 / 1715); 290 (1716 / 1719); 291 (1720 / 1726); 292 (1727 / 1737); 293 (1738 / 1743); 294 (1744
/ 1759).
CONSULTAS DE INDIFERENTE GENERAL
LEGS. 737 (1525 / 1556); 738 (1557 / 1576); 739 (1577 / 1581); 740 (1582 / 1584); 741 (1585 / 1591);
742 (1592 / 1594); 743 (1595 / 1596); 744 (1596 / 1597); 745 (1598 / 1599); 746 (1599 / 1601); 747
(1602 / 1603); 748 (1604 / 1605); 749 (1606 / 1607); 750 (1608 / 1610); 751 (1611 / 1614); 752 (1615
/ 1617); 753 (1618 / 1620); 754 (1621 / 1624); 755 (1625 / 1627); 756 (1628 / 1630); 757 (1631 / 1633);
758 (1634 / 1635); 759 (1636 / 1637); 760 (1638 / 1639); 761 (1640); 762 (1641 / 1642); 763 (1643 /
1644); 764 (1645 / 1646); 765 (1647 / 1648); 766 (1649 / 1650); 767 (1651); 768 (1652); 769 (1653 /
1654); 770 (1655 / 1656); 771 (1657); 772 A (1658); 772 B (1658); 773 (1658 / 1659); 774 (1658 /
1659); 775 (1660); 776 (1661); 777 (1662 / 1664); 778 (1663); 779 (1664); 780 (1665 / 1667); 781
(1668 / 1670); 782 (1671 / 1672); 783 (1673); 784 (1674 / 1675); 785 (1676 / 1677); 786 (1678 / 1679);
787 (1680); 788 (1681 / 1682); 789 (1683 / 1684); 790 (1683 / 1685); 791 (1686 / 1687); 792 (1688 /
1690); 793 (1691); 794 (1692); 795 (1693 / 1694); 796 (1695); 797 (1696 / 1697); 798 (1698 / 1699);
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799 (1698 / 1700); 800 (1708 / 1860); 801 (1761 / 1793); 802 (1794 / 1800); 803 (1801 / 1815); 804
(1801 / 1815); 805 (1816 / 1825); 806 (1816 / 1826); 807 (1816 / 1831); 808 (1816 / 1834). MINUTAS
DE CONSULTAS GOBERNACIÓN Y GRACIA: 815 (1582 / 1653); 816 (1657 / 1679); 817 (1680 / 1687); 818
(1688 / 1699).
CONSULTAS DE INDIFERENTE NUEVA ESPAÑA
LEGS. 1 (1652 / 1701); 2 (1702 / 1704); 3 (1705 / 1710); 4 (1711 / 1712); 5 (1713 / 1715); 6 (1716 /
1721); 7 (1722 / 1736); 8 (1737 / 1758); 9 (1760 / 1771); 10 (1772 / 1779); 11 (1780 / 1786); 12 (1787);
13 (1788 / 1791); 14 (1792 / 1794); 15 (1795 / 1800). MINUTAS: 20 (1639 / 1674); 21 (1675 / 1686); 22
(1687 / 1692); 23 (1693 / 1699); 24 (1700 / 1705); 25 (1706 / 1712); 26 (1713 / 1715); 27 (1715 / 1723);
28 (1724 / 1758).
CORREGIMIENTOS, ALCALDÍAS MAYORES Y ASESORÍAS:
LEG. 1518 (1789 / 1808).
CORREOS:
CORREO MARÍTIMO DE INDIAS
LEG. 1586 (1764 / 1805).
CORREOS MARÍTIMOS Y TERRESTRES (EXPEDIENTES)
LEGS. 1587 (1751 / 1775); 1588 (1776 / 1787).
DISPOSICIONES REALES:
CÉDULAS Y DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y GRACIA (MINUTAS)
LEGS. 809 (S. XVII); 810 (S. XVII); 811 (1548 / 1638); 812 (1639 / 1692); 813 (1693 / 1697); 814 (1698
/ 1794).
CÉDULAS, CIRCULARES Y DECRETOS
LEGS. 652 (1700 / 1738); 653 (1739 / 1749); 654 (1750 / 1763); 655 (1764 / 1772); 656 (1773 / 1776);
657 (1776 / 1777); 658 (1778 / 1779); 659 (1780 / 1782); 660 (1783 / 1784); 661 (1784); 662 (1785 /
1791); 663 (1792 / 1794); 664 (1795); 665 (1796 / 1799); 666 A (1800 / 1809); 666 B (1805 / 1809);
667 (1810); 668 (1811); 669 (1812 / 1814); 670 (1815 / 1820); 671 (1820); 672 (1820); 673 (1820); 674
A (1821 / 1825); 674 B (1826 / 1829); 675 (1830 / 1833); 676 (1834 / 1854). ÍNDICE DECRETOS, ÓRDE-
NES, RESOLUCIONES: 832 (1695 / 1786); 833 (1787 / 1790); 834 (1791 / 1794); 835 (1795 / 1797); 836
(1798 / 1800); 837 (1725 / 1826); 838 (1776 / 1810); 839 (1825 / 1828); 840 (1829 / 1831); 841 (1832
/ 1834); 842 (1832 / 1846).
CIRCULARES DE GOBERNACIÓN Y GRACIA (CONTESTACIONES)
LEGS. 677 (1750 / 1789); 678 (1791 / 1800); 679 (1812 / 1834).
DECRETOS
LEGS. 614 (1511 / 1617); 615 (1618 / 1624); 616 (1625 / 1627); 617 (1628 / 1631); 618 (1632 / 1635);
619 (1635 / 1638); 620 (1639 / 1641); 621 (1642 / 1643); 622 (1644 / 1645); 623 (1646 / 1647); 624
(1648 / 1649); 625 (1650 / 1651); 626 (1652 / 1653); 627 (1654 / 1655); 628 (1656 / 1658); 629 (1659
/ 1660); 630 (1661 / 1662); 631 (1663 / 1664); 632 (1664 / 1665); 633 (1666 / 1667); 634 (1668 / 1669);
635 (1670 / 1671); 636 (1672 / 1673); 637 (1673 / 1674); 638 (1675 / 1676); 639 (1676 / 1677); 640
(1678 / 1679); 641 (1679 / 1680); 642 (1681 / 1682); 643 (1683 / 1684); 644 (1684 / 1685); 645 (1686
/ 1687); 646 (1688 / 1689); 647 (1690 / 1691); 648 (1692 / 1693); 649 (1694 / 1695); 650 (1696 / 1697);
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651 (1698 / 1701); 832 (1695 / 1786); 833 (1787 / 1790); 834 (1791 / 1794); 835 (1795 / 1797); 836
(1798 / 1800); ÍNDICES DE ÓRDENES Y EXPEDIENTES: 837 (1725 / 1826); 838 (1776 / 1810); 839
(1825 / 1828); 840 (1829 / 1831); 841 (1832 / 1834); 842 (1832 / 1846).
DECRETOS DE INDIFERENTE DEL PERÚ
LEGS. 258 (1700 / 1701); 259 (1702 / 1704); 260 (1705 / 1707); 261 (1708 / 1710); 262 (1711 / 1714);
263 (1715 / 1718); 264 (1719 / 1726); 265 (1727 / 1743); 266 (1744 / 1759).
DECRETOS DE OFICIO
LEGS. 583 (1586 / 1715); 583 L.1 (1586 / 1678); 583 L.2 (24-06-1706 / 18-03-1710); 583 L.3 (22-06-
1700 / 10-08-1716); 584 (1629 / 1739); 584 L.4 (19-08-1706 / 27-10-1717); 584 L.5 (23-12-1735 / 25-
02-1739); 585 (1739 / 1770); 585 L.7 (30-03-1739 / 24-12-1764); 585 L.8 (25-12-1764 / 19-11-1770).
DECRETOS E INSTANCIAS DE PARTES DE LA SECRETARÍA DE NUEVA ESPAÑA
LEGS. 605 (1741 / 1756); 605 L.3 (24-04-1741 / 16-09-1748); 605 L.4 (18-03-1749 / 09-01-1753); 605
L.5 (13-01-1753 / 02-12-1756).
DECRETOS, ÓRDENES GENERALES Y RESOLUCIONES
INVENTARIO DE DECRETOS: 535 (1760 / 1826); 535 L.1 (26-09-1760 / 10-12-1833); 535 L.2 (17-03-1760 /
09-06-1802). REGISTROS: 536 (1536 / 1655); 536 L.YY1 (16-05-1626 / 04-11-1634); 536 L.YY2 (30-04-
1605 / 15-12-1629); 536 L.YY3 (24-12-1629 / 18-02-1646); 536 L.YY4 (07-03-1646 / 17-11-1655); 537
(1655 / 1691); 537 L.YY5 (02-03-1655 / 16-10-1661); 537 L.YY6 (04-11-1661 / 12-03-1674); 537 L.YY7
(11-04-1674 / 22-02-1683); 537 L.YY8 (21-05-1683 / 18-08-1691); 538 (1691 / 1736); 538 L.YY9 (27-
09-1691 / 02-10-1701); 538 L.YY10 (07-05-1702 / 12-06-1714); 538 L.YY11 (02-08-1714 / 21-10-1735);
539 (1739 / 1766); 539 L.YY12 (15-05-1739 / 11-10-1765); 539 L.YY13 (30-10-1757 / 23-12-1761); 540
(1768 / 1788); 540 L.1 ÍNDICE DE DISPOSICIONES GENERALES (1605 / 1776); 540 L.YY17 (27-01-1768 / 18-
11-1776); 540 L.YY18 (26-01-1777 / 24-12-1788). 541 (1537 / 1607); REGISTRO: JORNADA DE MONZÓN:
541 L.1 (30-08-1537 / 27-02-1538); 541 L.2 (06-06-1542 / 22-12-1542); 542 (1706 / 1740); JORNADA DE
BURGOS: 542 L.1 (30-07-1706 / 05-10-1706); 542 L.2 (20-01-1717 / 06-02-1732); DE OFICIO DEL PERÚ: 542
L.3 (25-04-1727 / 12-07-1740); 542 L.4 (11-05-1732 / 28-01-1736); 543 (1733 / 1766); DE OFICIO DE
NUEVA ESPAÑA: 543 L.1 (15-10-1733 / 28-10-1742); 543 L.2 (23-06-1736 / 29-04-1751); 543 L.3 (06-02-
1736 / 13-06-1739); DE OFICIO DEL PERÚ: 543 L.4 (15-09-1740 / 05-06-1766); 544 1742 / 1769); DE OFI-
CIO DE NUEVA ESPAÑA: 544 L.1 (29-10-1742 / 16-04-1769); 544 L.2 (10-11-1742 / 21-12-1746); 544 L.3
(28-12-1746 / 18-02-1750); 544 L.4 (20-02-1750 / 1760); 545 (1749 / 1783); 545 L.1 (27-09-1749 / 08-
04-1783). MINUTAS DE INDIFERENTE: 545 L.2 (07-09-1760 / 07-12-1779); 545 L.3 (01-01-1754 / 31-12-
1760); 545 L.4 (19-01-1761 / 20-12-1773); 545 L.5 (24-01-1774 / 10-12-1781); 546 (1776 / 1798); 546
L.1 (02-02-1776 / 26-06-1782); 546 L.2 (14-01-1782 / 18-12-1786); (01-01-1787 / 28-07-1787); 546 L.4
(10-07-1787 / 07-05-1790); 546 L.5 (08-09-1787 / 09-12-1798); 546 L.6 (02-01-1788 / 03-05-1790); 547
(1790 / 1810); 547 L.1 (18-06-1790 / 25-03-1795); 547 L.2 (01-04-1795 / 22-05-1808); 547 L.3 (20-01-
1799 / 27-11-1808). ÓRDENES DE INDIAS: 547 L.4 (14-05-1809 / 28-07-1810); 548 (1809 / 1814); 548 L.1
(07-01-1809 / 02-08-1814). DECRETOS Y CONSULTAS: 548 L.2 (29-08-1809 / 25-07-1814); 548 L.3 (28-07-
1810 / 27-03-1811). DECRETOS IMPRESOS: 548 N.1 (10-02-1810 / 14-11-1812). ÓRDENES DE INDIAS: 549
(1811 / 1814); 549 L.1 (28-03-1811 / 30-11-1811); 549 L.2 (01-12-1811 / 30-06-1812); 549 L.3 (17-07-
1812 / 20-02-1813); 550 (1812 / 1840); 550 L.1 (12-09-1812 / 24-07-1814); 550 L.2 (04-08-1812 / 27-12-
1820); 550 L.3 (14-08-1812 / 22-11-1820); 550 L.4 (03-01-1820 / 19-09-1823); MINISTERIO DE
ULTRAMAR: 550 L.5 (08-1838 / 12-1838); 551 (1813 / 1815); 551 L.1 15-02-1813 / 30-08-1813); 551 L.2
(13-07-1813 / 26-02-1814); 551 L.3 (01-05-1814 / 22-08-1815); 553 A L.3 (03-08-1702 / 22-12-1705).
EDUCACIÓN:
BIBLIOTECA REAL, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y SEMINARIO DE NOBLES
LEG. 1619 (1751 / 1824).
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COLEGIO DE NOBLES AMERICANOS EN GRANADA
LEGS. 1620 (1791 / 1799); 1621 (1791 / 1799).
EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESTUDIOS (INFORMES)
LEG. 1533 (1596 / 1861).
REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS NUEVA ESPAÑA
LEG. 103 (1783 / 1794).
ESCLAVOS:
DISPOSICIONES (REGISTRO)
LEGS. 2766 (1552 / 1615); 2766 L.1 (03-10-1562 / 10-06-1577); 2766 L.2 (03-07-1577 / 15-12-1585);
2766 L.3 (12-04-1601 / 24-01-1615).
ESCLAVOS HUIDOS DE COLONIAS EXTRANJERAS
LEG. 2787 (1752 / 1804).
ESTADOS UNIDOS:
CORRESPONDENCIA ENCARGADOS DE NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS
LEG. 1603 (1786 / 1835).
DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS ESTADOS UNIDOS
LEGS. 1604 (1778 / 1829); 1605 (1778 / 1825); 1606 (1778 / 1852).
GOBERNACIONES Y CORREGIMIENTOS:
DISPOSICIONES (REGISTRO)
LEGS. 516 (1597 / 1648); 516 L.1 (02-07-1597 / 28-11-1602); 516 L.2 (27-11-1602 / 13-02-1619); 516
L.3 (13-02-1619 / 21-08-1638); 516 L.4 (20-03-1636 / 25-07-1648); 517 (1648 / 1678); 517 L.5 (25-
07-1648 / 28-10-1659); 517 L.6 (05-02-1660 / 20-01-1672); 517 L.7 (21-02-1672 / 24-05-1678); 518
(1678 / 1687); 518 L.8 (20-05-1678 / 28-01-1683); 518 L.9 (03-03-1683 / 12-12-1686); 518 L.10 (16-
01-1687 / 29-07-1687); 519 (1687 / 1692); 519 L.11 (29-07-1687 / 24-06-1688); 519 L.12 (24-06-1688
/ 19-01-1690); 519 L.13 (23-01-1690 / 30-08-1692); 520 (1692 / 1700); 520 L.14 (02-07-1692 / 07-05-
1695); 520 L.15 (08-05-1695 / 14-11-1697); 520 L.16 (23-01-1699 / 23-08-1700); 521 (1701 / 1709);
521 L.17 (23-02-1701 / 26-02-1705); 521 L.18 (28-02-1705 / 13-01-1709); 522 (1708 / 1719); 522 L.1
(21-06-1717 / 17-11-1719); 522 L.19 (21-06-1708 / 22-06-1711); 522 L.20 (15-05-1711 / 05-02-1715);
522 L.21 (14-04-1715 / 08-07-1717).
PRETENDIENTES A GOBIERNOS Y CORREGIMIENTOS
LEGS. 1510, 1511.
GRACIAS Y MERCEDES:
CONCESIONES DE HÁBITOS EN LAS ÓRDENES MILITARES
LEGS. 1628 A (1728 / 1750); 1628 B (1751 / 1760).
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CONCESIONES DE TÍTULOS DE CASTILLA, FUNDACIONES DE MAYORAZGOS
LEG. 1609 (1700 / 1826).
CONDES DE ALTAMIRA Y MOCTEZUMA: SUS ENCOMIENDAS EN NUEVA ESPAÑA
LEG. 99 (1776).
DECRETOS E INFORMES SOBRE JUROS Y OFICIOS VENDIBLES
LEG. 820 (1606 / 1819).
ENCOMIENDAS
LEGS. 528 L.5 (08-01-1597 / 19-05-1597); 529 (1597 / 1718); ENCOMIENDAS Y OFICIOS: 529 L.1 (19-
05-1597 / 26-04-1600); 529 L.2 (30-04-1600 / 02-05-1605); 529 L.3 (07-08-1606 / 09-10-1659); 529
L.4 (22-08-1659 / 30-10-1718); 530 (1739 / 1785); 530 L.1 (11-04-1739 / 07-12-1785).
ENCOMIENDAS CONCEDIDAS A DESCENDIENTES DE LOS INCAS
LEG. 1613 (1606 / 1829).
ENCOMIENDAS CONCEDIDAS A LA CASA DE ALBA
LEG. 1614 (1612 / 1801).
ENCOMIENDAS CONCEDIDAS A MARQUESES DE OAXACA
LEG. 1616 (1654 / 1783).
ENCOMIENDAS CONCEDIDAS A TÍTULOS Y CASAS ILUSTRES
LEG. 1612 (1745 / 1831).
ENCOMIENDAS CONCEDIDAS AL CONDE DE MOCTEZUMA
LEG. 1615 (1630 / 1799).
ENCOMIENDAS CONCEDIDAS AL DUQUE DE VERAGUA Y DE WERWIK
LEG. 1617 (1749 / 1788).
ENCOMIENDAS PARA LA FUNDACIÓN EN EL CONVENTO DEL CARMEN DE MADRID
LEG. 1618 (1638 / 1818).
GRACIAS Y MERCEDES (REGISTROS)
LEGS. 527 (1584 / 1686); 527 L.1 (26-01-1585 / 14-04-1603); 527 L.2 (29-04-1603 / 15-04-1636); 527
L.3 (12-06-1636 / 19-01-1686).
INCORPORACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS NOVOHISPANAS A LA CORONA
LEG. 81 (1689 / 1750).
PENSIONES PARA EL PRÍNCIPE CLEMENTE DE SAJONIA
LEG. 188 (1764 /1772).
PERPETUIDAD DE LA ENCOMIENDAS
LEG. 1624 (1517 / 1621).
REAL ORDEN DE CARLOS III Y DE ISABEL LA CATÓLICA
LEGS. 1625 (1777 / 1816); 1626 (1771 / 1835); 1627 A (1789 / 1803); 1627 B (1804 / 1835).
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HABITANTES EN INDIAS:
CARTAS Y EXPEDIENTES DE PERSONAS SECULARES PERÚ
LEGS. 314 (1658 / 1699); 315 (1700 / 1701); 316 (1701 / 1702); 317 (1702 / 1703); 318 (1703 / 1705);
319 (1705 / 1706); 320 (1706 / 1708); 321 (1708 / 1710); 322 (1710 / 1711); 323 (1711 / 1712); 324
(1713 / 1714); 325 (1714 / 1715); 326 (1715 / 1716); 327 (1716 / 1717); 328 (1718 / 1724); 329 (1725
/ 1727); 330 (1728 / 1729); 331 (1729 / 1731); 332 (1731 / 1732); 333 (1733 / 1734); 334 (1735 / 1737);
335 (1738); 336 (1739 / 1740); 337 (1741 / 1742); 338 (1743 / 1744); 339 (1745 / 1746); 340 (1747 /
1749); 341 (1750 / 1752); 342 (1753 / 1755); 343 (1756 / 1760).
EXPEDIENTES DE HIJOS DE EXTRANJEROS
LEGS. 1538 (1722 / 1725); 1539 (1727 / 1750).
INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA EN AMÉRICA
LEGS. 1558 A (1802 / 1813); EXPEDIENTES DE VACUNACIÓN EN CANARIAS: 1558 B (1803 / 1808).
LICENCIAS A PASAJEROS A NUEVA ESPAÑA
LEGS. 1977 (1586 / 1619); 1978 (1586 / 1673); 1979 (1676 / 1735).
LICENCIAS Y PASAJEROS A PERÚ
LEGS. 611 (1586 1604); 611 L.1 (02-01-1586 / 05-12-1590); 611 L.2 (21-12-1590 / 05-10-1593); 611
L.3 (05-10-1593 / 22-02-1599); 611 L.4 (14-05-1597 / 11-12-1604); 612 (1605 / 1669); 612 L.5 (26-
02-1605 / 06-02-1613); 612 L.6 (30-01-1613 / 06-10-1618); 612 L.7 (10-10-1618 / 07-03-1627); 612
L.8 (01-03-1650 / 26-07-1669); 613 (1670 / 1717); 613 L.9 (29-05-1670 / 25-06-1692); 613 L.10 (18-
08-1692 / 22-10-1705); 613 L.11 (10-08-1705 / 02-07-1717).
PARTIDAS DE BAUTISMO, MATRIMONIO Y ENTIERROS
LEG. 1534 (1807 / 1818).
PASAJEROS A NUEVA ESPAÑA, FILIPINAS E ISLAS DE BARLOVENTO
LEGS. 2048 (1516 / 1621); 2049 (1557 / 1561); 2050 (1562 / 1565); 2051 (1566 / 1568); 2052 (1569 /
1570); 2053 (1571 / 1572); 2054 (1573); 2055 (1574); 2056 (1575); 2057 (1576); 2058 (1577); 2059
(1578 / 1579); 2060 (1580 / 1582); 2061 (1583 / 1584); 2062 (1585); 2063 (1586 / 1587); 2064 (1588 /
1589); 2065 (1590 / 1591); 2066 (1592 / 1593); 2067 (1594 / 1595); 2068 (1598); 2069 (1597 / 1599);
2070 (1600 / 1603); 2071 (1604 / 1605); 2072 (1606 / 1607); 2073 (1608 / 1610); 2074 (1611 / 1613);
2075 (1614 / 1617); 2076 (1618 /1623); 2077 (1624 / 1700). PASAJEROS AL PERÚ, TIERRA FIRME Y
BUENOS AIRES: 2078 (1534 / 1543); 2079 (1554 / 1558); 2080 (1559 / 1562); 2081 (1563 / 1565); 2082
(1566 / 1567); 2083 (1568); 2084 (1569 / 1570); 2085 (1571 / 1572); 2086 (1573); 2087 (1574 / 1575);
2088 (1576); 2089 (1577); 2090 (1578); 2091 (1579 / 1580); 2092 (1581); 2093 (1582 / 1583); 2094
(1584); 2095 (1585); 2096 (1586 / 1587); 2097 (1588); 2098 (1589 / 1590); 2099 (1590 / 1591); 2100
(1592); 2101 (1593 / 1594); 2102 (1595); 2103 (1596 / 1598); 2104 (1596 / 1599); 2105 (1600 / 1604);
2106 (1605 / 1610); 2107 (1611 / 1834).
PERSONAS SECULARES RESIDENTES EN AMÉRICA
LEG. 1512 (1702 / 1759).
RELACIONES DE MÉRITOS DE PERSONAS SECULARES NUEVA ESPAÑA
LEGS. 111 (1602 / 1640); 112 (1641 / 1645); 113 (1646 / 1650); 114 (1651 / 1652); 115 (1653 / 1654); 116
(1655 / 1656); 117 (1657 / 1658); 118 (1659 / 1660); 119 (1661 / 1663); 120 (1663 / 1665); 121 (1666 /
1667); 122 (1668 / 1670); 123 (1671 / 1672); 124 (1673 / 1674); 125 (1675 / 1677); 126 (1678 / 1679);
127 (1679); 128 (1680); 129 (1681 / 1682); 130 (1683 / 1685); 131 (1686 / 1688); 132 (1689 / 1691); 133
(1692 / 1695); 134 (1696 / 1698); 135 (1699 / 1701); 136 (1702 / 1704); 137 (1705 / 1708); 138 (1709 /
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1713); 139 (1714 / 1718); 140 (1719 / 1721); 141 (1722 / 1723); 142 (1724 / 1725); 143 (1726 / 1727);
144 (1728 / 1730); 145 (1731 / 1733); 146 (1734 / 1735); 147 (1736 / 1737); 148 (1738 / 1739); 149 (1739
/ 1741); 150 (1742 / 1745); 151 (1746 / 1748); 152 (1748 / 1749); 153 (1750 / 1752); 154 (1752 / 1754);
155 (1754 / 1756); 156 (1756); 157 (1756 / 1758); 158 (1758 / 1759); 159 (1759 / 1761). DUPLICADOS:
160; 161 (1600-1707); 162; 163; 164 (1634 / 1718); 165 (1720 / 1722); 166 (1730 / 1735); 167 (1736 /
1738); 168 (1739 / 1746); 169 (1747 / 1755); 170 (1756 / 1762).
RESTABLECIMIENTO DE CASAS DE EXPÓSITOS
LEG. 1543 (1680 / 1805).
INDIOS:
ADMINISTRACIÓN, FOMENTO Y PACIFICACIÓN DE INDIOS
LEGS. 1563 A (1749 / 1830); 1563 B (1749 / 1830); 1564 (1749 / 1830); 1565 (1749 / 1830).
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE PROPIOS E INDIOS NUEVA ESPAÑA
LEG. 106 (1792 / 1805).
VENTA DE TIERRAS BALDÍAS Y RESARCIMIENTO A LOS INDIOS
LEG. 1660 (1642 / 1663).
INTENDENCIAS Y CORREGIMIENTOS:
LEGS. 1713 (1718 / 1804); 1714 (1718 / 1811).
ISLAS CANARIAS:
CÉDULAS E INFORMES
LEG. 3093 (1593 / 1804).
COMERCIO
EXPEDIENTE DE BARTOLOMÉ BENITEZ DE LUGO: 3113 (1749 / 1781); EXPEDIENTE DE MIGUEL ROSEL Y JOSÉ
DEL RIO LORETO: 3112 (1721 / 1728); COMISIONES DE ANTONIO SALINAS: 3110 (1656 / 1676).
COMISIÓN REGIA SOBRE LA CONDUCTA DE EMPLEADOS DE CANARIAS
LEG. 3114 (1817 / 1823).
CONSULADO Y COMERCIO DE LAS ISLAS CANARIAS
LEGS. 3115 A (1782 / 1801); 3115 B (1787 / 1829); 3115 C (1787 / 1829).
DISPOSICIONES (REGISTRO)
LEGS. 3089 (1566 / 1678); 3089 L.1 (19-10-1566 / 25-12-1591); 3089 L.2 (16-09-1572 / 30-09-1670);
3089 L.3 (24-08-1592 / 17-01-1678); 3090 (1671 / 1715); 3090 L.4 (26-10-1671 / 19-08-1704); 3090 L.5
(25-04-1678 / 26-11-1709); 3090 L.6 (23-03-1710 / 25-11-1715). CÉDULAS 3091 (1603 / 1774).
EMPLEOS Y NOMBRAMIENTOS
LEGS. 3092 A (1610 / 1799); 3092 B (1610 / 1799).
JUECES DE ARRIBADAS DE CANARIAS (CORRESPONDENCIA)
LEGS. 3109 A (1754 / 1805); 3109 B (1787 / 1822).
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JUECES DE INDIAS DE LAS ISLAS CANARIAS
LEGS. 3094 (1527 / 1578); 3095 (1579 / 1599); 3096 (1600 / 1618); 3097 (1619 / 1661); 3098 (1662 /
1669); 3099 (1718 / 1740); 3100 A (1741 / 1745); 3100 B (1746 / 1748); 3101 (1749 / 1753); 3102 (1754
/ 1755); 3103 (1756 / 1759); 3104 A (1718 / 1761); 3104 B (1761 / 1764); 3105 A (1765 / 1767); 3105 B
(1767 / 1769); 3106 A (1757 / 1793); 3106 B (1772 / 1790); 3107 (1791 / 1842); 3108 (1760 / 1799).
RESIDENCIA DE FELIPE DE LEZCANO Y GORDEJUELA
LEG. 3111 (1712 / 1713).
LIBROS Y LEYES IMPRESAS:
CORRECCIÓN DE LAS LEYES DE INDIAS
LEGS. 1653 (1776 / 1841); 1654 (1776 / 1820).
IMPRESIÓN DEL CÓDIGO HISPÁNICO Y FILOSOFÍA LEGAL
LEG. 1650 (1758).
IMPRESIÓN Y VENTA DE LA NUEVA RECOPILACIÓN
LEG. 1651 (1634 / 1756).
IMPRESIONES DE LIBROS
LEGS. 1656 (1763 / 1784); 1657 (1786 / 1789); 1658 (1800 / 1815).
LICENCIAS PARA IMPRESIÓN DE LIBROS
LEG. 1655 (1639 / 1755).
REIMPRESIÓN DE LA NUEVA RECOPILACIÓN
LEG. 1652 (1755 / 1791).
MÉDICOS Y BOTICARIOS:
MÉDICOS Y BOTICARIOS (TÍTULOS E INFORMES)
LEG. 1551 (1719 / 1787).
REMISIÓN DE ESPECIES MEDICINALES PARA LA REAL BOTICA
LEGS. 1552 (1736 / 1784); 1553 (1785 / 1861).
MINERÍA:
ATAZARANAS DE AZOGUE DE SEVILLA
LEG. 3160 (1827 / 1830).
CAMINOS DE ALMADEN A SEVILLA Y MADRID
LEG. 3149 (1781 / 1800).
EXTRACCIÓN DE PLATA NUEVA ESPAÑA (LICENCIAS)
LEG. 84 (1696 / 1700).
GALEONES Y NAVÍOS DE AZOGUE PARA NUEVA ESPAÑA
LEG. 2697 (1648 / 1664).
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MINA DE LA CREU EN VALENCIA
LEG. 3150 A (1789 / 1823).
MINAS DE ALMADEN: PROCESO ENTRE EL CONSEJO DE LA MESTA Y MINAS DE ALMADEN
LEG. 3146 (1713 / 1747).
MINAS DE AZOGUE EN ESPAÑA
LEG. 3150 B (1737 / 1802).
MINAS DEL COLLADO DE LA PLATA
LEGS. 3151 (1789 / 1824); 3152 (1789 / 1793); 3153 (1793 / 1808); 3154 (1790 / 1829); 3155 A (1789
/ 1798); 3155 B (1793 / 1798); 3156 (1790 / 1829); 3157 (1801 / 1806); 3158 (1799 / 1804); 3159 (1807
/ 1808).
SUPERINTENDENCIA DE LAS MINAS DE ALMADEN
LEG. 3148 (1752).
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE AZOGUES DE ALMADEN
LEG. 3147 (1744).
MONTES DE PIEDAD:
LEG. 97 (1764 / 1824).
NOTARIAS Y ESCRIBANÍAS DE INDIAS:
LEGS. 1645 (1540 / 1569); 1646 (1570 / 1579); 1647 (1580 / 1589); 1648 (1590 / 1599); 1649 (1600 /
1681).
OFICIALES:
AGENTES SOLICITADORES EN INDIAS (CREACIÓN)
LEG. 1701 (1778 / 1820).
ALMIRANTE ANTONIO MARTÍN SAGONAZOS
LEG. 2708 (1689 / 1700).
CABOS DE GALEONES (MERCEDES)
LEG. 2607 (1682 / 1708).
CATÁLOGO DE EMPLEADOS DE LA REAL HACIENDA
LEG. 3161 (1827 / 1828).
HOJAS DE SERVICIOS DE EMPLEADOS DE NUEVA ESPAÑA
RENTA DE TABACOS: 175 (1729 / 1798); 176 (1798 / 1808); TRIBUNAL DE CUENTAS: 177 (1792 / 1798);
ALCABALAS Y PULQUES :178 (1792 / 1809); ADUANAS, LOTERÍAS Y RETASAS: 179 (1792 / 1809); DIEZMOS
Y TEMPORALIDADES: 180 (1792 / 1808); CIVILES Y MILITARES: 181 (1792 / 1811); 182 (1792 / 1811); 183
(1792 / 1811); 184 (1792 / 1811); 185 (1792 / 1811).
HOMENAJE DE LOS ALMIRANTES DE LAS ARMADAS
LEG. 2693 (1640 / 1679).
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OFICIALES DE GALEONES (INSTANCIAS Y MERCEDES)
LEG. 2719 (1704 / 1724).
QUEJAS CONTRA JOSÉ MOLERO, MAESTRE DE GALEONES
LEGS. 2610 (1708 / 1710); 2611 (1708 / 1713).
COMISIONES DE JOSÉ COBOS Y ANTONIO COBIÁN
LEG. 2475 (1632 / 1703).
PERSONAS REALES:
ENVÍO DE CAOBA DE LA HABANA PARA EL REAL PALACIO
LEGS. 1548 A (1739 / 1785); 1548 B (1788 / 1793).
EXEQUIAS POR CARLOS III Y PROCLAMACIÓN DE CARLOS IV
LEG. 1608 (1789 / 1791).
PERSONAS REALES
LEG. 1607 (1700 / 1833).
PROVISIÓN DE EMPLEOS:
A NATURALES DE LA CORONA DE ARAGÓN
LEG. 736 (1646 / 1680).
ALCALDÍAS MAYORES: MERCED AL MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA
LEG. 85 (1700 / 1731).
CABOS GOBERNADORES, OFICIALES Y OTROS EMPLEADOS
LEG. 2588 (1625 / 1716).
CAPITANES GENERALES Y OFICIALES DE ARTILLERÍA
LEG. 2587 (1651 / 1721).
EN EL ESTADO DEL VALLE DE OAXACA Y SI DEBEN PAGAR MEDIA ANNATA
LEG. 96 (1755 / 1757).
ENTRETENIMIENTOS DE CABALLEROS EN LAS ARMADAS
LEG. 2591 (1653 / 1712).
EXTINCIÓN DE OFICIOS EN NUEVA ESPAÑA Y PERÚ
LEGS. 1540 (1781); 1541 (1781); 1542 (1781).
GENERALES Y ALMIRANTES DE FLOTAS Y GALEONES
LEG. 2586 (1639 / 1664).
GENERALES Y MAESTRES DE ARMADA
LEG. 2589 (1610 / 1737).
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JUSTICIA, POLÍTICOS Y HACIENDA DEL PERÚ
LEGS. 525 (1700 / 1746); 525 L.1 (1700 / 31-03-1746); 526 (1700 / 1746); 526 L.1 (1700 / 31-03-1746).
NOMBRAMIENTO DE JUEZ CONSERVADOR DEL ESTADO DEL VALLE DE OAXACA A PEDRO
MALO DE VILLAVICENCIO
LEG. 94 (1740 / 1741).
OFICIOS DE PROVEEDOR Y CONTADOR DE ARMADAS PARA INDIAS
LEG. 2695 (1644 / 1647).
PRETENDIENTES A CORREGIMIENTOS Y ALCALDÍAS MAYORES NUEVA ESPAÑA
LEGS. 171; 172; 173; 174.
PRETENDIENTES A GOBIERNOS Y CORREGIMIENTOS
LEGS. 1510, 1511.
PRETENDIENTES A PLAZAS DE AGENTES DE INDIAS
LEG. 1846 B (1781 / 1792).
PRETENDIENTES A PLAZAS DE AUDIENCIAS Y REAL HACIENDA
LEG. 1846 A
PROPUESTAS PARA EMPLEOS CIVILES Y MILITARES EN NUEVA ESPAÑA
LEG. 76 (1685 / 1756).
PROPUESTAS PARA EMPLEOS EN INDIAS
LEG. 1517 (1608 / 1759).
PROPUESTAS PARA GOBIERNOS Y ALCALDÍAS MAYORES
LEG. 1516 (1619 / 1645).
PROVISIÓN DE GOBERNACIÓN DE LOS VIRREINATOS DE INDIAS
LEG. 1513 (1678 / 1715).
PROVISIÓN DE LOS MAESTRAJES DE PLATA
LEGS. 2593 (1601 / 1662); 2594 (1663 / 1704).
PROVISIÓN EN NUEVA ESPAÑA
LEG. 18 (1636 / 1718).
RELACIONES DE MÉRITOS Y SERVICIOS
LEGS. 1506 (1721 / 1834); 1507 (1721 / 1834); 1508 (1721 / 1834); 1509 (1721 / 1834).
TÍTULOS DE ALMIRANTES, CAPITANES GENERALES Y AUDITORES
LEG. 2585 (1598 / 1814).
TÍTULOS DE MAESTRES DE PLATA
LEG. 2592 (1642 / 1704).
VEEDORES, PROVEEDORES, PAGADORES
LEG. 2590 (1593 / 1745).
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SECRETARÍAS DE ESTADO Y DEL DESPACHO:
CUENTAS DE GASTOS DE LA SECRETARÍA DEL ESTADO Y DEL DESPACHO
LEGS. 937 (1750 / 1769); 938 (1770 / 1779); 939 (1780 / 1785); 940 (1786 / 1787); 941 (1786 / 1789);
942 A (1786 / 1791); 942 B (1789 / 1791); 943 (1792 / 1795); 944 (1796 / 1814); 945 (1815 / 1817);
946 (1817 / 1821); 947 (1822 / 1826); 948 A (1826 / 1833).
ESTABLECIMIENTO DEL MINISTERIO DE INDIAS
LEG. 831 (1738 / 1851).
MEMORIALES DE LA SECRETARÍA DE GRACIA Y JUSTICIA
LEGS. 1071 A L.2 (04-05-1813 / 25-01-1814); 1071 B L.1 (01-02-1814 / 23-07-1814); 1074 A L.3 (07-
08-1787 / 06-07-1790); 1074 A L.4 (30-07-1790 / 07-12-1798); 1074 B L.1 (02-01-1799 / 15-04-1805);
1074 B L.4 (25-07-1812 / 30-07-1814).
MEMORIALES DE LA SECRETARÍA DE INDIAS
LEGS. 1073 A L.1 (01-01-1771 / 23-12-1771); 1073 A L.2 (06-01-1772 / 31-12-1774); 1073 A L.3 (06-
01-1775 / 11-02-1778); 1073 B L.1 (02-04-1778 / 27-12-1779); 1073 B L.2 22-01-1780 / 02-07-1782);
1074 A L.1 (18-07-1782 / 30-12-1784); 1074 A L.2 (02-01-1785 / 31-12-1785).
MEMORIALES DE LA SECRETARÍA DE MARINA E INDIAS (REGISTRO)
LEGS. 1072 L.1 (01-04-1732 / 20-10-175); 1072 L.2; (01-01-1762 / 27-12-1763).
MEMORIALES DE ULTRAMAR (REGISTRO)
LEGS. 1071 B L.3 (01-07-1813 / 30-04-1814); 1071 B L.4 (04-05-1814 / 02-08-1814); 1071 B L.5 (24-
05-1820 / 22-11-1820); 1074 B L.2 (06-03-1811 / 29-06-1812).
NOMBRAMIENTOS DE SECRETARIOS DEL DESPACHO
LEGS. 861 A (1787 / 1831); 861 B (1832 / 1834).
SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE HACIENDA (CUENTAS DE GASTOS)
LEG. 948 B (1797 / 1818).
TIERRAS Y MONTES:
EXPEDIENTES DE MONTES
LEGS. 1663 (1784 / 1791); 1664 (1792 / 1793); 1665 (1794 / 1798).
VENTA Y CONFIRMACIONES DE TIERRAS
LEGS. 1659 (1716 / 1754); 1661 (1736 / 1765); 1662 (1766 / 1799).
VARIOS:
CORRESPONDENCIA DE ANTONIO MARÍA BUCARELI Y URSUA
LEGS. 1632 A (1771 / 1775); 1632 B (1776 / 1779).
CORRESPONDENCIA DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ
LEGS. 1633 (1792 / 1797); 1634 (1792 / 1805).
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REMISIONES PARA EL GABINETE DE HISTORIA NATURAL
LEGS. 1549 (1749 / 1782); 1550 (1783 / 1787).
TESTAMENTARÍA DE JORGE JUAN
LEG. 1631 (1756 / 1771).
VACUNA EN ESPAÑA (EXPEDIENTES)
LEG. 3163 (1804 / 1807).
VÍA RESERVADA:
EXPEDIENTES DE INFORMES Y RESOLUCIONES NUEVA ESPAÑA
LEGS. 38 (1738 / 1768); 39 (1769 / 1772); 40 (1773 / 1778); 41 (1779 / 1801); 42 (1802 / 1830).
MINISTERIO DE ULTRAMAR: 550 L.5 (08-1838 / 12-1838).
DECRETOS GENERALES
LEGS. 551 (1813 / 1815); 551 L.1 15-02-1813 / 30-08-1813); 551 L.2 (13-07-1813 / 26-02-1814); 551
L.3 (01-05-1814 / 22-08-1815).
VIRREINATOS:
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PALACIOS DE VIRREYES
LEG. 1515 (1748 / 1802).
DIVISIÓN DE LOS VIRREINATOS DE SANTA FE Y NUEVA ESPAÑA
LEG. 98 (1774).
PROVISIÓN Y GOBERNACIÓN DE LOS VIRREINATOS DE INDIAS
LEG. 1513 (1678 / 1715).
PROVISIONES POLÍTICAS Y MILITARES NUEVA ESPAÑA (REGISTROS)
LEGS. 523 (1750 / 1770); 523 L.1 (06-02-1750 / 20-06-1770).
SUCESIÓN EN LAS VACANTES DE LOS VIRREINATOS
LEG. 1514 (1741 / 1799).
VIRREYES DE NUEVA ESPAÑA: NOMBRAMIENTOS Y COMUNICACIONES (REGISTROS)
LEGS. 514 (1648 - 1701); 514 L.1 (10-08-1648 / 03-04-1670); 514 L.2 (28-04-1672 / 13-05-1701); 515
(1702 / 1802); 515 L.3 (28-04-1702 / 1740); 515 L.4 (31-01-1742 / 08-08-1802).
VIRREYES DEL PERÚ: NOMBRAMIENTOS Y COMUNICACIONES (REGISTROS)
LEGS. 512 (1614 / 1688); 512 L.1 (19-07-1614 / 16-03-1639); 512 L.2 (09-06-1647 / 19-01-1667); 512
L.3 (26-09-1673 / 05-12-1688); 513 (1696 / 1800); 513 L.4 (07-02-1696 / 17-12-1759); 513 L.5 (13-
10-1761 / 14-07-1800); 513 L.6 (03-11-1718 / 24-12-1744).
VISITAS DE CÁRCELES (CERTIFICACIONES):
LEG. 3162 C (1811 / 1844).
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VISITAS Y RESIDENCIAS:
RESIDENCIAS
CÉDULAS E INFORMES: 534 (1699 / 1824).
VISITAS Y RESIDENCIAS (REGISTROS)
LEGS. 524 (1565 / 1583); 524 L.1 (13-12-1562 / 22-05-1583).
VISITAS Y VISITADORES DE NUEVA ESPAÑA (EXPEDIENTES Y PAPELES)
LEG. 77 (1605 / 1662).
GOBIERNO ESPIRITUAL
BEATIFICACIONES Y CANONIZACIONES:
BEATIFICACIÓN GREGORIO LÓPEZ
LEGS. 3034 (1682 / 1790); 3035 (1682 / 1790); 3036 (1682 / 1790); 3037 (1682 / 1790); 3038 (1682 /
1790).
CANONIZACIÓN DE MARÍA ANA DE JESÚS PAREDES
LEG. 3033 (1754 / 1829).
ESTABLECIMIENTOS RELIGIOSOS Y BEATIFICACIONES
LEGS. 3029 (1734 / 1816); 3030 (1734 / 1816); 3031 (1734 / 1816); 3032 (1603 / 1816).
BULAS Y BREVES APOSTÓLICOS:
BREVE DE GREGORIO XIII EN LAS CAUSAS DE LOS REGULARES
LEG. 2888 (1694 / 1717).
BREVES SOBRE BULAS E INDULTOS
LEG. 3005 (1750 / 1806).
BREVES, CONSULTAS Y EXPEDIENTES (RESOLUCIONES)
LEGS. 2984 (1523 / 1559); 2985 (1560 / 1569); 2986 (1580 / 1589); 2987 (1590 / 1599); 2988 (1600 /
1602); 2989 (1610 / 1619); 2990 (1620 / 1649); 2991 (1660 / 1689); 2992 (1690 / 1703); 2993 (1704 /
1769); 2994 (1770 / 1787); 2995 (1788 / 1807); 2996 (1808 / 1845).
BULAS A FAVOR DE PEDRO DE LOS REYES
LEG. 2886 (1699 / 1791).
BULAS DE LOS ARZOBISPADOS EN NUEVA ESPAÑA Y FILIPINAS (REGISTROS)
LEGS. 2855 (1800 / 1802); 2855 L.1 (06-09-1800 / 17-07-1802).
BULAS, BREVES, PATENTES E INDULGENCIAS (REGISTROS)
LEGS. 2854 L.5 (1754 / 1780); 2854 L.1 (23-09-1754 / 20-12-1780).
BULAS, BREVES, PATENTES Y OTROS DESPACHOS DE ROMA
LEGS. 2934 A (1567 / 1633); 2934 B (1634 / 1650); 2935 (1651 / 1661); 2936 (1662 / 1666); 2937 (1667
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/ 1669); 2938 (1670); 2939 (1671 / 1673); 2940 (1674 / 1677); 2941 (1678 / 1681); 2942 (1682 / 1686);
2943 (1687 / 1689); 2944 (1690 / 1695); 2945 (1696 / 1700); 2946 (1760 / 1803); 2947 (1689 / 1757);
2948 (1689 / 1757).
PASES DE BULAS, BREVES Y PATENTES
LEGS. 2891 (1540 / 1694); 2892 (1695 / 1702); 2893 (1703 / 1708); 2894 (1709 / 1713); 2895 (1714 /
1717); 2896 (1718 / 1721); 2897 (1722 / 1723); 2898 (1724 / 1726); 2899 (1727 / 1728); 2900 (1729);
2901 (1730 / 1731); 2902 (1732 / 1734); 2903 (1735 / 1736); 2904 (1737 / 1738); 2905 (1739 / 1742);
2906 (1743 / 1747); 2907 (1748 / 1750); 2908 (1751 / 1753); 2909 (1754 / 1755); 2910 A (1756); 2910
B (1757 / 1758); 2911 (1759 / 1760); 2912 (1761 / 1764); 2913 (1765 / 1767); 2914 (1768 / 1769); 2915
(1770 / 1772); 2916 (1773 / 1774); 2917 (1775 / 1776); 2918 (1777); 2919 (1778); 2920 (1779 / 1780);
2921 (1781); 2922 (1782 / 1783); 2923 (1784 / 1785); 2924 (1786 / 1788); 2925 (1789 / 1791); 2926
(1792 / 1794); 2927 (1795 / 1796); 2928 (1795 / 1797); 2929 (1795 / 1798); 2930 (1799 / 1801); 2931
(1802 / 1803); 2932 (1804 / 1825); 2933 (1826 / 1834).
PASES Y RETENCIONES DE BREVES
LEG. 2890 (1760 / 1821).
REMESAS DE BULAS Y PAPEL SELLADO (EXPEDIENTES)
LEGS. 1739 (1631 / 1681); 1740 (1682 / 1756); 1741 (1757 / 1785); 1742 (1786 / 1799); 1743 (1800 /
1814).
CLÉRIGOS:
CONSAGRACIONES DE LOS OBISPOS DE INDIAS
LEG. 3023 (1760 / 1815).
CONTADORES EN LAS IGLESIAS DE INDIAS
LEG. 2977 (1775 / 1789).
DELITOS PERPETRADOS POR ECLESIÁSTICOS
LEG. 3027 (1788 / 1802).
DERECHOS DE LOS PRELADOS ELECTOS
LEG. 3020 (1736 / 1819).
ECLESIÁSTICOS EMIGRADOS EN AMÉRICA
LEG. 3028 (1827 / 1829).
ECLESIÁSTICOS DE NUEVA ESPAÑA
LEG. 191 (1775 / 1792).
PENSIONES, MERCEDES Y VACANTES SOBRE OBISPADOS
LEGS. 2957 (1691 / 1824); 2958 (1644 / 1817).
PREBENDAS Y CURATOS (PRETENDIENTES)
LEGS. 2998 (1634 / 1758); 2999 (1576 / 1771); 3000 (1609 / 1645); 3001 (1724 / 1796); 3002 (1571 /
1809); 3003 A (1796 / 1818); 3003 B (1818 / 1821); PROPUESTAS DE PERSONAS PARA PREBENDAS ECLE-
SIÁSTICAS NUEVA ESPAÑA: 189 (1626 / 1711); 190 (1712 / 1758).
PROCURADORES DE NUEVA ESPAÑA
LEG. 3053 (1699 / 1746).
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RENUNCIACIONES DE ARZOBISPOS Y OBISPOS DE NUEVA ESPAÑA
LEG. 3017 (1617 / 1713).
SEMINARIOS CONCILIARES, CASAS DE MISERICORDIA
LEG. 2971 (1672 / 1817).
COMISARÍAS GENERALES:
COMISARÍA GENERAL DE CRUZADA
LEG. 3012 (1808 / 1809).
COMISARÍA GENERAL DE INDIAS Y JERUSALÉN
LEG. 3045 (1572 / 1819).
COMISARÍA GENERAL DE LA ORDEN DE SAN FRANCISCO
LEGS. 3046 (1569 / 1645); 3047 (1645 / 1690); 3048 (1691 / 1693); 3049 (1694 / 1768).
COMISARIOS GENERALES DE STO. DOMINGO Y SAN AGUSTÍN
LEG. 3058 (1576 / 1614).
CONCILIOS:
CONCILIOS
LEGS. 3026 A (1769 / 1779); 3026 B (1769 / 1779).
VISITA Y REFORMA DE LOS REGULARES Y CONCILIOS PROVINCIALES
LEGS. 3041 (1769 / 1778); 3042 (1779 / 1802).
DIEZMOS:
ABUSOS EN LA DISTRIBUCIÓN
LEG. 2976 (1749 / 1755).
CÉDULAS E INFORMES
LEGS. 2973 (1750 / 1821); DISTRIBUCIÓN DE DIEZMOS: 2974 (1786 / 1795); 2975 (1796 / 1819).
DÉCIMA ECLESIÁSTICA
LEG. 2953 (1700 / 1722).
OBLIGACIÓN DE DIEZMAR DE LOS INDIOS
LEG. 2978 (1531 / 1555).
PAGA DE DIEZMOS DE LAS IGLESIAS Y RELIGIONES
LEG. 3018 (1634 / 1678).
MISIONES:
CUENTAS DEL HOSPICIO PARA MISIONEROS
LEGS. 2982 (1780 / 1804); 2983 (1780 / 1804).
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DISPOSICIONES REALES, EXPEDIENTES E INFORMES
LEGS. 2979 A (1588 / 1822); 2979 B (1763 / 1792); 2980 (1586 / 1812); 2981 (1586 / 1812).
ÓRDENES RELIGIOSAS:
CARMELITAS DESCALZOS DE LA PROVINCIA DE SAN ALBERTO
LEG. 3081 (1694 / 1771).
CONCESIÓN DE LIMOSNA DE VINO, CERA Y ACEITE
LEG. 2885 (1768 / 1791).
CONVENTO DE Nª SEÑORA DE LA MERCED EN LOS REYES
LEG. 3088 C (1658).
CONVENTOS DE RELIGIOSAS CALZADAS DE NUEVA ESPAÑA
LEG. 3044 (1731 / 1782).
ORDEN DE LA MERCED
LEGS. 3073 (1700 / 1779); VISITA Y REFORMA DE LOS RELIGIOSOS MERCENARIOS: 3074 (1772 / 1789); 3075
(1779 / 1781).
ORDEN DE LOS JESUITAS (TEMPORALIDADES)
LEGS. 3083 (1766 / 1816); 3084 (1766 / 1816); 3085 A (1766 / 1816); 3085 B (1766 / 1816); REGALÍAS
DE S. M. 3086 (1767 / 1816); EXPULSIÓN 3087 (1767 / 1798).
ORDEN DE SAN AGUSTÍN
MAGISTERIOS: 3065 (1676 / 1744); 3066 (1745 / 1822); PROVINCIALES, MAESTROS, ETC.: 3067 (1717 /
1740); REFORMA DE LA ORDEN EN SANTA FE Y QUITO: 3068 (1774 / 1794); REFORMA DE LA ORDEN EN
LIMA: 3069 (1775 / 1790); 3070 (1775 / 1790); 3071 (1775 / 1790); REFORMA DE LA ORDEN EN CHILE:
3072 (1783 / 1789).
ORDEN DE SAN FRANCISCO DE NUEVA ESPAÑA
LEGS. 3054 (1700 / 1806); ELECCIONES DE OFICIOS: 3051 (1619 / 1620).
ORDEN DE SAN JUAN DE DIOS
LEGS. 3076 (1605 / 1652); 3077 (1665 / 1805); VISITA Y REFORMA: 3078 (1772 / 1795); 3079 (1772 /
1795).
ORDEN DE SANTO DOMINGO
VISITADOR EN EL PERÚ: 3059 (1645 / 1662); EL GENERAL DE LA ORDEN DE STO. DOMINGO CON LOS PADRES
PRIORES: 3060 (1764 / 1768).
PATRIARCA DE LAS INDIAS Y VICARIO CASTRENSE
LEG. 2887 (1605 / 1814).
PROPOSICIONES DE FRAY FERNANDO ABREU
LEG. 3064 (1620 / 1652).
REFORMADORES Y VISITADORES DE LOS REGULARES
LEG. 3040 (1769 / 1779).
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RELIGIONES Y RELIGIOSOS
LEGS. 2869 (1570 / 1599); 2869 L.1 (20-04-1570 / 14-09-1577); 2869 L.2 (20-08-1581 / 04-12-1585);
2869 L.3 (15-12-1585 / 09-12-1587); 2869 L.4 (20-12-1587 / 14-09-1592); 2869 L.5 (13-01-1596 10-
06-1599). RELIGIONES Y RELIGIOSOS EN PERÚ: 2870 (1570 1643); 2870 L.6 (29-03-1599 / 18-07-1604);
2870 L.7 (18-07-1604 / 06-07-1610); 2870 L.8 (06-07-1617 / 06-06-1643); 2871 (1653 / 1688); 2871
L.9 (04-10-1653 / 02-09-1664); 2871 L.10 (02-07-1664 / 23-04-1675); 2871 L.11 (07-05-1675 / 23-03-
1688); 2872 (1653 / 1717); 2872 L.12 (18-03-1688 / 24-05-1699); 2872 L.13 (28-09-1676 / 31-10-
1715); 2872 L.14 (18-03-1711 / 15-07-1717). RELIGIONES Y RELIGIOSOS EN NUEVA ESPAÑA: 2873 (1605
/ 1654); 2873 L.1 (19-03-1605 / 19-06-1626); 2873 L.2 (23-06-1626 / 20-12-1641); 2873 L.3 (20-06-
1642 / 28-08-1654); 2874 (1605 / 1671); 2874 L.4 (13-12-1654 / 23-03-1663); 2874 L.5 (08-04-1663 /
18-02-1671); 2875 (1605 / 1683); 2875 L.6 (18-02-1671 / 22-06-1677); 2875 L.7 (29-09-1677 / 21-01-
1683); 2876 (1605 / 1695); 2876 L.8 (22-01-1683 / 05-10-1688); 2876 L.9 (12-10-1688 / 18-09-1691);
2876 L.10 (06-10-1691 / 25-08-1695); 2877 (1605 / 1704); 2877 L.11 (25-08-1695 / 27-07-1700); 2877
L.12 (12-08-1700 / 20-05-1704); 2878 (1704 / 1723); 2878 L.13 (28-06-1704 / 20-07-1711); 2878 L.14
(20-07-1711 / 20-05-1717); 2878 L.15 (26-05-1717 / 29-05-1723); 2879 (1723 / 1744); 2879 L.16 (17-
09-1723 / 22-11-1735); 2879 L.17 (01-03-1739 / 17-12-1744); 2880 (1744 / 1755); 2880 L.18 (13-11-
1744 / 23-07-1748); 2880 L.19 (15-10-1748 / 14-05-1755); 2881 (1755 / 1770); 2881 L.20 (02-06-1755
/ 09-04-1766); 2881 L.21 (22-06-1766 / 20-12-1770); 2882 (1599 / 1663); REGISTRO: FRAILES CÁMARA
NUEVA ESPAÑA: 2882 L.1 (05-04-1599 / 06-08-1624); 2882 L.2 (06-08-1624 / 18-02-1644); 2882 L.3
(02-03-1644 / 19-02-1663).
RELIGIOSAS DESCALZAS DE NUEVA ESPAÑA
LEG. 3043 (1731 / 1782).
RELIGIOSOS DE SAN BENITO Y SAN HIPÓLITO
LEG. 3082 (1698 / 1774).
RELIGIOSOS, MAESTROS PROVINCIALES Y NOTARIOS APOSTÓLICOS
LEG. 3050 (1622 / 1765).
VOTO DE LOS PRELADOS DE CONVENTOS
LEG. 3039 (1698 / 1749).
REAL PATRONATO:
CARTAS DE CORPORACIONES Y PERSONAS ECLESIÁSTICAS
LEGS. 2950 (1647 / 1715); 2951 (1720 / 1740); 2952 (1721 / 1815).
CARTAS DE ROMA AL GOBIERNO
LEG. 2949 (1560 / 1753).
CAUDALES DE LOS SANTOS LUGARES DE JERUSALÉN
LEGS. 3056 (1743 / 1756); 3057 (1751 / 1842).
CONVERSIONES DE GRACIAS E INDULGENCIAS
LEG. 2884 (1526 / 1799).
CORRESPONDENCIA CON EL EMBAJADOR EN ROMA
LEGS. 2857 (1597 / 1696); 2857 L.1 (29-02-1597 / 19-12-1674); 2857 L.2 (16-03-1605 / 07-04-1645);
2857 L.3 (14-06-1645 / 14-03-1696); 2858 (1676 / 1717); 2858 L.4 (05-06-1676 / 14-11-1697); 2858
L.5 (26-11-1698 / 08-03-1717); 2858 L.6 (21-03-1697 / 04-07-1717).
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DESPACHOS A ROMA DE NUEVA ESPAÑA (REGISTROS)
LEGS. 2852 (1600 1695); 2852 L.1 (18-03-1600 / 29-03-1661); 2852 L.2 (07-06-1661 / 01-10-1695); 2853
(1696 1741); 2853 L.3 (30-01-1696 / 19-06-1712); 2853 L.4 (15-06-1712 / 12-12-1741).
ERECCIONES DE IGLESIAS NUEVA EN ESPAÑA Y TERRITORIOS DE VARIOS OBISPADOS
LEG. 187 (1504 / 1764).
EXPOLIOS DE OBISPOS
LEG. 2970 (1643 / 1834).
FUNDACIONES DE CAPELLANÍAS Y PATRONATO REAL DE LEGOS
LEG. 2972 (1651 / 1802).
INFORMES PEDIDOS A AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS
LEG. 2997 (1750).
INMUNIDAD DE LOS REOS
LEG. 3025 (1764 / 1787).
MATERIA ECLESIÁSTICOS BAJO JOSÉ BONAPARTE
LEGS. 3122 (1809 / 1813); MINISTERIO DE NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS BAJO JOSÉ I: 3123 (1809 / 1812).
MATERIAS ECLESIÁSTICAS (CÉDULAS Y ÓRDENES)
LEGS. 2883 (1711 / 1819); 2889 (1610 / 1825).
MEMORIALES, ACUERDOS Y PAPELES ECLESIÁSTICOS DE QUITO
LEGS. 3088 A (1651 / 1683); 3088 B (1651 / 1683).
MERCEDES Y PENSIONES SOBRE VACANTES MAYORES Y MENORES
LEG. 2961 (1796 / 1815).
MESADAS Y MEDIAS ANATAS ECLESIÁSTICAS
LEGS. 2955 (1626 / 1819); 2956 (1626 / 1821).
NOMBRAMIENTOS DE VICARIOS FORÁNEOS
LEG. 3019 (1689 / 1705).
NOMBRAMIENTOS Y ERECCIONES DE IGLESIAS DEL PERÚ
LEGS. 2859 (1540 / 1645); 2859 L.1 (15-04-1540 / 28-06-1583); 2859 L.2 (28-12-1568); 3859 L.3 (10-08-
1585 / 14-05-1645); 2860 (1646 / 1717); 2860 L.4 (10-03-1646 / 22-08-1669); 2860 L.5 (26-09-1669 / 27-
10-1708); 2860 L.6 (13-04-1709 / 17-09-1717); 2861 (1700 / 1805); 2861 L.1 (1750 / 1799); 2861 L.2
(1750 / 1799).
NOVENOS (LIBRANZAS Y LIMOSNAS)
LEGS. 2968 (1592 / 1812); 2969 (1592 / 1812).
PROVISIÓN DE ARZOBISPADOS Y OBISPADOS
LEG. 3004 (1710 / 1810).
PROVISIONES ECLESIÁSTICAS (CONSULTAS)
LEGS. 2856 (1743 / 1808); 2856 L.1 (04-06-1743 / 11-07-1754); 2856 L.2 (02-09-1754 / 17-12-1764);
2856 L.3 (10-01-1765 / 04-12-1780); 2856 L.4 (02-01-1787 / 10-10-1790); 2856 L.5 (05-01-1806 / 28-
04-1808).
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PROVISIONES ECLESIÁSTICAS, PREBENDAS EN NUEVA ESPAÑA
LEGS. 2861 L.3 (16-02-1750 / 14-08-1765); 2862 (1584 / 1700); 2862 L.1 (19-05-1584 / 02-12-1648);
2862 L.2 (16-03-1649 / 28-10-1680); 2862 L.3 (23-12-1686 / 06-04-1700); 2863 (1584 / 1744); 2863 L.4
(19-07-1700 / 15-05-1727); 2863 L.5 (19-08-1727 / 13-01-1744); 2864 (1584 / 1770); 2864 L.6 (14-02-
1744 / 01-10-1765); 2864 L.7 (15-02-1766 / 19-12-1770).
REDUCCIÓN DE CAUTIVOS (CÉDULAS E INFORMES)
LEG. 3055 (1771 / 1806).
RELACIONES DE MÉRITOS DE PERSONAS ECLESIÁSTICAS NUEVA ESPAÑA
LEGS. 192 (1607 / 1646); 193 (1647 / 1653); 194 (1654 / 1656); 195 (1657 / 1659); 196 (1660 / 1663); 197
(1664 / 1665); 198 (1666); 199 (1667 / 1669); 200 (1670 / 1671); 201 (1672 / 1674); 202 (1674 / 1676);
203 (1677 / 1679); 204 (1680 / 1681); 205 (1682 / 1684); 206 (1685 / 1686); 207 (1686 / 1688); 208 (1688
/ 1689); 209 (1689 / 1691); 210 (1692 / 1693); 211 (1694 / 1695); 212 (1696 / 1697); 213 (1698 / 1700);
214 (1701 / 1707); 215 (1708 / 1712); 216 (1713 / 1717); 217 (1718 / 1719); 218 (1720 / 1723); 219 (1724
/ 1727); 220 (1728 / 1730); 221 (1730 / 1732); 222 (1733 / 1734); 223 (1735 / 1736); 224 (1737 / 1738);
225 (1738 / 1739); 226 (1740 / 1741); 227 (1742 / 1743); 228 (1743 / 1744); 229 (1745 / 1746); 230 (1746
/ 1747); 231 (1747); 232 (1748); 233 (1749); 234 (1750); 235 (1750 / 1751); 236 (1751 / 1752); 237
(1752); 238 (1753); 239 (1753 / 1754); 240 (1755); 241 (1755 / 1756); 242 (1756); 243 (1756); 244 (1757);
245 (1758); 246 (1758); 247 (1759 / 1812); 248 (1810 / 1832); 249 (1641 / 1754); DUPLICADOS NUEVA
ESPAÑA: 250 (1700 / 1726); 251 (1727 / 1731); 252 (1732 / 1735); 253 (1736 / 1738); 254 (1739 / 1745);
255 (1745 / 1747); 256 (1747 / 1752); 257 (1674 / 1759).
SUBSIDIO ECLESIÁSTICO
LEGS. 2962 (1719 / 1816); 2963 EXACCIONES DEL SUBSIDIO Y DÉCIMA ECLESIÁSTICA (1700 / 1749); 2964
(1750 / 1784); 2965 (1750 / 1793); 2966 (1750 / 1805); 2967 (1806 / 1820).
TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN Y SUS DEPENDIENTES
LEGS. 3013 (1701 / 1787); 3014 A (1701 / 1807); 3014 B (1701 / 1807); SUELDOS: 3015 (1600 / 1811);
3016 COMPETENCIA (1609 / 1659).
REAL PATRONATO DE ARAGÓN:
LEGS. 3139 C (1771); 3139 D (1771 / 1773).
SANTA CRUZADA:
ESTABLECIMIENTO DEL TRIBUNAL DE CRUZADA
LEGS. 3006 (1751 / 1753); 3007 (1754 / 1758).
RAMO DE CRUZADA
LEGS. 3008 (1647 / 1750); 3009 (1751 / 1760); 3010 (1761 / 1799); 3011 (1804 / 1827).
SANTA CRUZADA EN PERÚ (REGISTRO)
PERÚ (REGISTRO) 2865 (1576 / 1751); 2865 L.1 (07-04-1576 / 05-07-1655); 2865 L.2 (02-12-1655 21-12-
1708); 2865 L.3 (15-04-1709 19-06-1751).
SANTA CRUZADA EN NUEVA ESPAÑA (REGISTRO)
LEGS. 2866 (1698 / 1723); 2866 L.4 (13-02-1696 15-09-1703); 2866 L.5 (10-09-1703 30-04-1713); 2866
L.6 (30-04-1713 13-06-1723); 2867 (1627 / 1695); 2867 L.1 (12-05-1627 29-09-1677); 2867 L.2 (18-05-
1678 27-06-1689); 2867 L.3 (01-07-1689 04-07-1695); 2868 (1723 / 1755); 2868 L.7 (18-12-1723 / 02-
09-1742); 2868 L.8 (05-07-1743 / 13-11-1755).
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VACANTES ECLESIÁSTICAS:
VACANTES DE CURATOS Y SACRISTANES MAYORES
LEG. 3022 (1750 / 1805).
VACANTES DE LAS IGLESIAS DE INDIAS
LEG. 3021 (1748 / 1749).
VACANTES DE OBISPADOS Y PREBENDAS ECLESIÁSTICAS
LEG. 2954 (1675 / 1744).
VACANTES MAYORES Y MENORES DE LAS IGLESIAS DE INDIAS
LEGS. 2959 (1732 / 1751); 2960 (1752 / 1770).
VISITAS Y VISITADORES:
VISITAS Y REFORMAS DE LOS REGULARES Y CONCILIOS PROVINCIALES
LEGS. 3041 (1769 / 1778); 3042 (1779 / 1802).
VISITADORES Y REFORMADORES
LEGS. 3061 (1771 / 1773); 3062 (1771 / 1779).
VISITADORES Y REFORMADORES DE LAS ÓRDENES AGONIZANTES
LEG. 3080 (1723 / 1772).
VISITADORES Y REFORMADORES ÓRDENES AGONIZANTES FRANCISCANAS
LEG. 3052 (1693 / 1791).
VISITAS DE LAS BASÍLICAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
LEG. 3024 (1764 / 1786).
VISITAS Y REFORMA DE LOS RELIGIOSOS DOMINICOS
LEG. 3063 (1772 / 1790).
JUSTICIA
AUDIENCIAS:
AUDIENCIAS DE GUADALAJARA Y GUATEMALA: NUEVA PLANTA
LEG. 109 (1810 / 1821).
AUDIENCIAS DE NUEVA ESPAÑA: MÉXICO, GUADALAJARA, GUATEMALA, FILIPINAS Y SANTO
DOMINGO (CARTAS)
LEG. 186 (1637).
CANCILLER Y REGISTRADOR DE LAS AUDIENCIAS DE NUEVA ESPAÑA
LEG. 1522 (1807).
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DECRETOS Y RESOLUCIONES MINISTROS DEL CONSEJO Y AUDIENCIAS
LEG. 819 (1609 / 1820).
COMPETENCIAS:
COMPETENCIA DE LOS CONSULADOS CON LOS JUZGADOS DE MARINA
LEG. 2490 (1788 / 1799).
JURISDICCIONES ESPECIALES:
ESTABLECIMIENTO DEL TRIBUNAL DE MINERÍA EN PERÚ
LEG. 414 (1781 / 1787).
JUEZ CONSERVADOR DEL ESTADO DEL VALLE DE OAXACA (INSTANCIAS)
LEG. 92 (1739 / 1742).
JURISDICCIÓN PRIVATIVA DEL ESTADO Y MARQUESADO DEL VALLE DE OAXACA
LEGS. 86 (1707 / 1736); 87 (1708 / 1752).
JUZGADO DE LA ACORDADA DE LA SANTA HERMANDAD
LEG. 1054 (1653 / 1816).
JURISDICCIÓN DEL ESTADO DEL VALLE DE OAXACA PARA QUE NO SUBSITA LA PRIVATIVA
JURISDICCIÓN DEL JUEZ CONSERVADOR. VECINDARIO DE TOLUCA
LEGS. 90 (1727 / 1731); 91 (1732 / 1733).
PLEITOS:
AUTOS CONTRA CABOS DE GALEONES Y FLOTAS
LEG. 2698 (1652 / 1664).
AUTOS CONTRA DOMINGO GRILLO Y AMBROSIO LOMELÍN SOBRE ASIENTO DE NEGROS
LEGS. 2830 (1664 / 1677); 2831 (1664 / 1677); 2832 (1664 / 1677); 2833 (1664 / 1677).
CAUSA CONTRA DOMINGO DE IPEÑORRIETA
LEGS. 2700 (1658 / 1665); 2701 (1658 / 1665).
CAUSA CONTRA JOSÉ BENITO DE PORRAS Y TOMÁS CICERÓN
LEG. 2483 (1749 / 1754).
CAUSA DEL NAVÍO FRANCÉS SN. LUIS
LEG. 2480 (1742 / 1764).
EXPEDIENTES DE MAESTRES Y CONTADORES DE PLATA
LEGS. 2487 (1766 / 1803); 2488 (1804 / 1820).
EXPEDIENTES VARIOS
LEG. 3165 (1520 / 1853).
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PLEITO ENTRE EL MARQUÉS DE BRANCIFORTE Y JUAN JOSÉ MARCÓ DEL PONT
LEG. 1642 (1820 / 1838).
PLEITO SOBRE EL CONDADO DE SANTIESTEBÁN
LEG. 1643 (1502).
QUIEBRA DE GABRIEL DE MORALES
LEG. 2477 (1707 / 1716).
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE INDIAS:
DESPACHOS Y RESOLUCIONES DE JUSTICIA DEL CONSEJO EN IINDIFERENTE
LEGS. 579 (1605 / 1748); 579 L.1 (19-01-1605 / 21-10-1642); 579 L.2 (21-10-1642 / 20-11-1665); 579
L.3 (15-03-1705 / 18-09-1717); 579 L.4 (19-03-1738 / 08-11-1748); RELACIONES DE EXTRACTOS DE DES-
PACHOS: 579 N.1 (14-02-1705 / 02-05-1710).
GUERRA
AJUSTES MILITARES:
REVISTAS Y LIBRETAS
LEGS. 1911 (1765 / 1769); 1912 1777 / 1780); 1913 (1777 / 1788); 1914 (1789 / 1793); 1915 (1794 /
1798); 1916 (1797 / 1799); 1917 (1800 / 1803); 1918 (1804); 1919 (1806 / 1817); 1920 (1818 / 1828);
1921 (1829 / 1831); 1922 (1832 / 1834).
CUENTAS
LEGS. 1923 (1765 / 1815); 1924 (1765 / 1815); 1925 (1765 / 1815); 1926 (1765 / 1815); 1927 (1765 /
1815); 1928 (1765 / 1815); 1929 (1765 / 1815); 1930 (1765 / 1815); 1931 (1765 / 1815); 1932 (1765 /
1815); 1933 (1765 / 1815); 1934 (1765 / 1815); 1935 (1765 / 1815); 1936 (1765 / 1815); 1937 (1768 /
1815); 1938 (1765 / 1815); 1939 (1765 / 1815); 1940 (1765 / 1815); 1941 A (1804 / 1826); 1941 B (1804
/ 1825); 1941 C (1804 / 1826); 1942 (1804 / 1826); 1943 A (1818 / 1826); 1943 B (1828 / 1833); 1944
(1765 / 1815).
APOSTADEROS Y DEPARTAMENTOS DE MARINA:
LEGS. 1891 (1776 / 1809); 1892 (1810 / 1823).
ARBITRIOS PARA EXPEDICIONES MILITARES:
LEG. 1886 (1806 / 1817).
ARMADA:
ARMADA DE BARLOVENTO
BASTIMENTOS: 2696 (1644 / 1673); FORMACIÓN Y SOCORRO A CARTAGENA: 2575 (1675 / 1676);
REGISTROS: 2515 (1605 / 1665); 2515 L.1 (29-06-1605 / 14-11-1613); 2515 L.2 (14-01-1639 / 20-06-
1665); 2516 (1605 / 1716); 2516 L.3 (27-01-1665 / 03-07-1680); 2516 L.4 (09-08-1680 / 23-07-1690);
2516 L.5 (09-08-1690 / 22-12-1716); ARMADA E ISLAS DE BARLOVENTO (REGISTRO DISPOSICIONES): 2510
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(1601 / 1605); 2510 L.1 (22-04-1601 / 31-12-1605); COMPETENCIA DEL VEEDOR DE LA ARMADA DE
BARLOVENTO: 2694 (1642 / 1682); DECRETOS, CONSULTAS, ETC.: 2535 (1542 / 1634); 2536 (1635 / 1644);
2537 (1645 / 1651); 2538 (1652 / 1663); 2539 (1664 / 1665); 2540 (1666 / 1667); 2541 (1668 / 1669);
2542 (1670 / 1676); 2543 (1677 / 1678); 2544 (1679 / 1680); 2545 (1681); 2546 (1682 / 1683); 2547
(1684 / 1685); 2548 (1686 / 1688); 2549 (1689); 2550 (1690); 2551 (1691 / 1695); 2552 (1696 / 1700);
2553 (1701 / 1705); 2554 (1706 / 1707); 2555 (1708); 2556 (1709 / 1797).
ARMADA DE FADRIQUE DE TOLEDO Y GALEONES DE MARTÍN VALLECILLA
LEG. 2567 (1628 / 1629).
ARMADA DE GUIPÚZCOA (REGISTRO)
LEGS. 2512 (1685 / 1692); 2512 L.1 (06-11-1685 / 15-07-1692).
ARMADA DEL CONDE DE SAUCEDILLA
LEGS. 2619 (1692 / 1695); 2620 (1692 / 1695); 2621 (1692 / 1696); BUQUES EN CONSERVA DEL CONDE DE
SAUCEDILLA: 2622 (1692 / 1696); 2623 (1695 / 1702); 2624 (1695 / 1702); 2625 (1695 / 1702); 2626
(1697 / 1698).
ARMADA DEL GENERAL DN. FRANCISCO DE COLOMA
LEG. 2597 (1593).
ARMADA DEL GENERAL PABLO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS
LEG. 2702 (1655 / 1666).
ARMADA DEL MAR DEL SUR (REGISTROS)
LEGS. 2511 (1624 / 1635); 2511 L,1 (03-12-1624 / 09-06-1635); REGRESO A ESPAÑA DE LA ESCUADRA
DEL SUR 2529 (1774 / 1777).
ARMADA DEL MARQUÉS DE MONTEALEGRE
LEG. 2606 (1654 / 1659).
ARMADAS Y FLOTAS
DISPOSICIONES (REGISTRO): 2495 (1525 / 1596); 2495 L.1 (04-03-1525 / 05-06-1532); 2495 L.2 (05-03-
1576 / 09-01-1579); 2495 L.3 (02-02-1579 / 15-10-1586); 2495 L.4 (11-11-1586 / 07-09-1596); 2496
(1591 / 1601); 2496 L.5 (04-08-1594 / 25-02-1597); 2496 L.6 (19-02-1592 / 07-03-1598); 2496 L.7 (27-
01-1591 / 22-02-1601); 2497 (1601 / 1614); 2497 L.8 (22-02-1601 / 22-03-1607); 2497 L.9 (27-03-
1607 / 27-04-1609); 2497 L.10 (16-04-1609 / 23-01-1614); 2498 (1614 / 1627); 2498 L.11 (04-02-1614
/ 05-12-1617); 2498 L.12 (12-12-1617 / 11-05-1621); 2498 L.13 (11-05-1621 / 10-05-1627); 2499
(1627 / 1634); 2499 L.14 (18-05-1627 / 13-03-1631); 2499 L.15 (29-03-1631 / 07-04-1634); 2500
(1634 / 1639); 2500 L.16 (23-03-1634 / 10-02-1636); 2500 L.17 (30-10-1635 / 13-09-1639); 2501
(1639 / 1646); 2501 L.18 (23-09-1639 / 02-06-1641); 2501 L.19 (20-05-1641 / 29-02-1644); 2501 L.20
(28-02-1644 / 10-04-1646); 2502 (1646 / 1651); 2502 L.21 (14-04-1646 / 10-02-1650); 2502 L.22 (28-
08-1648 / 26-04-1650); 2502 L.23 (27-04-1650 / 01-06-1651); 2503 (1651 / 1656); 2503 L.24 (01-06-
1651 / 16-08-1653); 2503 L.25 (24-08-1653 / 20-05-1654); 2503 L.26 (20-05-1654 / 20-02-1656); 2504
(1656 / 1660); 2504 L.27 (22-02-1656 / 10-10-1656); 2504 L.28 (17-10-1656 / 31-05-1658); 2504 L.29
(11-05-1658 / 09-04-1660); 2505 (1660 / 1670); 2505 L.30 (10-04-1660 / 13-10-1661); 2505 L.31 (22-
10-1661 / 20-11-1663); 2505 L.32 (24-11-1663 / 20-08-1670); 2506 (1670 / 1680); 2506 L.33 (20-08-
1670 / 25-10-1674); 2506 L.34 (23-10-1674 / 18-01-1678); 2506 L.35 (25-01-1678 / 19-12-1680); 2507
(1680 / 1693); 2507 L.36 (12-11-1680 / 04-07-1684); 2507 L.37 (04-07-1684 / 27-06-1689); 2507 L.38
(12-07-1689 / 09-04-1693); 2508 (1693 / 1700); 2508 L.39 (09-04-1693 / 16-12-1693); 2508 L.40 (22-
12-1693 / 09-09-1695); 2508 L.41 (09-09-1695 / 12-01-1700); 2509 (1700 / 1715); 2509 L.42 (12-01-
1700 / 20-06-1702); 2509 L.43 (04-04-1702 / 21-07-1704); 2509 L.44 18-07-1704 / 22-04-1705); 2509
L.45 (08-11-1711 / 28-12-1715). EXPEDIENTES: 2673 (1529 / 1572); 2674 (1573 / 1577); 2675 (1578 /
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1582); 2676 (1583 / 1588); 2677 (1589 / 1591); 2678 (1592 / 1594); 2679 (1595 / 1598); 2680 (1599 /
1601); 2681 (1602 / 1605); 2682 (1606 / 1612); 2683 (1613 / 1621); 2684 (1622 / 1636); 2685 (1637 /
1699). CÉDULAS Y LIBRANZAS: 2525 (1583 / 1800); 2526 (1578 / 1856); 2527 (1578 / 1715); INFORMES:
2596 (1619 / 1806).
DESPACHO DE GALEONES
LEG. 2726 (1722 / 1728).
DESPACHO DE LA ARMADA DE GALEONES
LEG. 2572 (1640 / 1647).
ENTRETENIMIENTOS
LEGS. 2565 (1643 / 1702); ENTRETENIMIENTO DE CAPITANES: 2566 (1639 / 1705).
NAVÍO DEL CAPITÁN MANUEL IZADE
LEG. 2722 (1711 / 1715).
NAVÍOS DE CARVAJAL Y DE ARÓSTEGUI
LEG. 2712 (1695 / 1699).
NAVÍOS DEL CARGO DE ANTONIO ECHEVERS
LEG. 2658 (1711 / 1716).
PATACHE DE LA MARGARITA
LEG. 2582 (1692 / 1695).
PÉRDIDA DE LA ALMIRANTA DE BARLOVENTO
LEG. 2723 (1712 / 1714.
PÉRDIDA DE LA CAPITANA DEL SUR Y DE LA ALMIRANTA
LEG. 2574 (1654 / 1663).
PÉRDIDA DEL GALEÓN DEL CONDE DE VEGA FLORIDA
LEG. 2713 (1699 / 1716).
PERMISO DE BAGATELAS A NAVÍOS FRANCESES
LEG. 2716 (1702 / 1704).
PONTÓN DE ANTONIO BUBÓN
LEG. 2706 (1675 / 1686).
ARMAMENTO:
ARMAMENTO DE SOLDADOS PARA LA GUERRA DE ITALIA Y CATALUÑA
LEG. 2692 (1635 / 1677).
ARMAS COMPRADAS EN VIZCAYA PARA NUEVA ESPAÑA CON EL CAUDAL QUE MANDÓ EL
CONDE DE LA MONCLOA
LEG. 82 (1687 / 1698).
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ARMAS Y MUNICIONES A TIERRA FIRME
LEG. 1898 (1701 / 1705).
ARMAS, MUNICIONES Y PERTRECHOS ENVIADOS AL PERÚ
LEG. 1881 (1671 / 1701).
EXTRACCIÓN DE ARMAS EN CÁDIZ
LEG. 1899 (1711 / 1714).
FUNDICIÓN DE ARTILLERÍA EN NUEVA ESPAÑA
LEG. 89 (1723 / 1732).
PAGO DE ARMAS Y PERTRECHOS CONDUCIDOS DE FRANCIA
LEG. 1897 (1701 / 1705).
REMISIONES DE ARMAS Y PERTRECHOS DE GUERRA
LEGS. 1893 (1753 / 1770); 1894 (1771 / 1775); 1895 (1771 / 1779); 1896 (1780 / 1802).
COMISARÍA DE MARINA:
LEG. 3168 (1862 / 1864).
COMPAÑÍAS MILITARES:
COMPAÑÍA DE LA GUARDIA DEL REY
LEG. 3116 A (1675).
COMPAÑÍAS DE CABALLERÍA EN TOLEDO
LEG. 3116 C (1698 / 1705).
CORSARIOS:
ARMAMENTO DE CORSARIOS POR EL CONSULADO DE CÁDIZ
LEG. 2489 (1779 / 1786).
PIRATAS EN LAS COSTAS DE BARLOVENTO
LEG. 2578 (1681 / 1684).
DE LA GUERRA:
ASIENTOS DE UNA ESCUADRA PARA LOS ARMADORES DE GUIPÚZCOA
LEG. 2581 (1685 / 1692).
ASIENTOS PARA BUCEO DE BUQUES
LEG. 2699 (1652 / 1697).
ASUNTOS DE GUERRA
LEG. 1884 (1581 / 1849).
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BANDERAS DE RECLUTAS PARA LOS CUERPOS DE INDIAS
LEGS. 1904 A (1789 / 1805); 1904 B (1814 / 1823).
COMBATE DE LOS GALEONES DEL GENERAL SANTILLÁN
LEG. 2609 (1708 / 1711).
DESALOJO DE LOS INGLESES DE NUEVA ESPAÑA
LEG. 88 (1717).
EJÉRCITOS Y MILICIAS
LEG. 3117 (1760 / 1771).
EMBARCO DE TROPAS
LEGS. 1908 (1736 / 1761); 1909 (1764 / 1767); 1910 A (1768 / 1770); 1910 B (1770 / 1781).
ENVÍO DE DESERTORES A LAS PLAZAS DE INDIAS
LEG. 1907.
ESCUADRA FRANCESA
LEG. 2641 (1706 / 1708).
ESTABLECIMIENTO DE INGLESES EN VARIOS PUERTOS DEL PERÚ
LEGS. 412 (1766 / 1770); 413 (1771 / 1782).
EXPEDIENTE DE PEDRO DE PAZ Y JUAN DE LUCAS SEGUR
LEG. 1667 (1744 / 1752).
GUERRA Y MARINA
LEG. 3167 (1519 / 1870).
INDEPENDENCIA DEL PERÚ
LEG. 313 (1820 / 1823).
INGENIEROS MILITARES
LEGS. 1905 (1721 / 1771), 1906 (1721 / 1806).
INSPECCIÓN DE LAS TROPAS DE AMÉRICA POR EL CONDE DE GÁLVEZ
LEGS. 1945 (1783 / 1784); 1946 (1783 / 1784); 1947 (1783 / 1784); 1948 (1783 / 1784); 1949 (1783 /
1784); 1950 (1783 / 1784); 1951 (1783 / 1784).
LEVANTAMIENTO E INDEPENDENCIA DE NUEVA ESPAÑA
LEG. 110 (1818).
NAVÍOS APRESADOS A LOS INGLESES
LEG. 1611 (1674 / 1680).
NAVÍOS FRANCESES
EN LOS PUERTOS DE INDIAS: 2751 (1706 / 1708); NAVÍOS FRANCESES NO VISITADOS: 2753 (1709 / 1712);
NAVÍO FRANCÉS “VARÓN DE LA FUERZA”: 2756 (1714 / 1748).
PAPELES DE LA GUERRA Y PACES CON INGLATERRA
LEGS. 1578 (1780 / 1786); 1579 (1780 / 1786); 1580 (1780 / 1786); 1581 (1780 / 1786); 1582 (1780 /
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1786); 1583 (1780 / 1786); 1584 (1780 / 1786); 1585 (1780 / 1786).
PLIEGOS Y AVISOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA GUERRA
LEG. 1589 (1779 / 1785).
RECLAMACIONES A LOS FRANCESES
LEG. 1595 (1796 / 1807).
RECLAMACIONES DE PRESAS A LOS HOLANDESES
LEG. 1596 (1725 / 1778).
RECLAMACIONES DE PRESAS ENTRE INGLESES Y ESPAÑOLES
LEGS. 1597 (1718 / 1765); 1598 (1718 / 1765); 1599 (1718 / 1765).
REGLAMENTO PARA LAS TROPAS (SUELDOS Y DOTACIONES)
LEG. 1885 (1738 / 1849).
REMONTA DE LA CABALLERÍA
SERVICIOS PECUNIARIOS: 1888 (1689 / 1706); EXPEDIENTE: 1889 (1674 / 1697).
RESGUARDO DE LAS COSTAS DE GRANADA Y MURCIA
LEG. 3121 (1761 / 1765).
REVISTA DE INSPECCIÓN POR ANTONIO BUCARELLI Y URSÚA
LEGS. 3118 (1760 / 1761); VISITA A REGIMIENTOS DE CABALLERÍA Y DRAGONES POR BUCARELLI: 3119 (1760
/ 1764); CORRESPONDENCIA CON ANTONIO BUCARELLI Y URSÚA: 3120 (1763 / 1765).
SUBLEVACIONES DE AMÉRICA Y SU PACIFICACIÓN
LEGS. 1568 (1814 / 1820); 1569 (1819 / 1821); 1570 (1822); 1571 (1822 / 1835).
SUBLEVACIONES EN EL PERÚ
LEGS. 410 (1781 / 1784); 411 (1781 / 1784).
TRATADOS DE PAZ Y DECLARACIONES DE GUERRA
LEGS. 1566 (1679 / 1824); 1567 (1679 / 1824).
TROPAS EN NUEVA ESPAÑA Y PRETENSIONES DE LOS CAPITANES DRAGONES DE MÉXICO
LEG. 83 (1695 / 1724).
FÁBRICAS Y FORTIFICACIONES:
FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE HIERRO EN JIMENA
LEG. 1900 (1788 / 1792).
FABRICA DE BAJELES
LEGS. 2703 (1662 / 1667); ASIENTOS PARA FÁBRICA DE BAJELES: 2704 (1674 / 1691); 2705 (1674 / 1691);
2740 (1684 / 1705).
FÁBRICA DE BAJELES DE DN. JUAN DE OLAETA
LEG. 2576 (1678 / 1691).
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FÁBRICA DE GALEONES PARA LA NAVEGACIÓN DE LAS INDIAS (REGISTROS)
LEGS. 2513 (1647 / 1679); 2513 L.1 (22-10-1647 / 07-06-1675); 2513 L.2 (02-07-1675 31-05-1679);
2514 (1647 / 1704); 2514 L.3 (08-06-1679 / 14-04-1683); 2514 L.4 (29-04-1683 / 28-04-1704); 2514
L.5 (03-01-1701 / 15-01-1704); 2573 (1645 / 1665).
FÁBRICA DE UN PATACHE PARA LOS GALEONES
LEG. 2580 (1683 / 1684).
FÁBRICA DEL GALEÓN DEL ASIENTO DE DN. JUAN DE OLAETA
LEG. 2579 (1681 / 1688).
FÁBRICAS DE FUNDICIÓN DE ARTILLERÍA
LEGS. 1901 (1782 / 1791); 1902 (1792 / 1794); 1903 (1795 / 1812).
FLOTAS:
CONVOYES Y FLOTAS DE IDA Y VUELTA
LEGS. 2659 (1779 / 1786); 2660 (1779 / 1786).
DIARIOS Y DERROTEROS DE PILOTOS
LEG. 2728 (1772 / 1773).
FLOTA DE VIGO (VALIMIENTO)
LEGS. 2530 (1703 / 1743); 2531 (1703 / 1743); 2532 (1703 / 1743); 2533 (1703 / 1743); 2534 (1703 /
1743).
FLOTAS (PAPELES)
LEG. 2724 (1718 / 1772).
FLOTAS A PUERTO RICO. HOLANDESES EN ISLA DE SN. MARTÍN
LEG. 2568 (1633).
FLOTAS DE GALEONES A TIERRA FIRME
LEGS. 2653 (1644 / 1646); 2654 (1649 / 1651); 2655 (1658 / 1659); 2656 (1660 / 1661); 2657 (1665 /
1667).
FLOTAS DE NUEVA ESPAÑA (DESPACHOS)
LEGS. 2517 (1639 / 1664); 2517 L.1 (01-01-1639 / 04-03-1653); 2517 L.2 (26-03-1653 / 03-08-1657);
2517 L.3 (24-07-1657 / 04-12-1664); 2518 (1664 / 1667); 2518 L.4 (09-12-1664 / 23-02-1672); 2518
L.5 (15-07-1673 / 27-04-1677); 2519 (1678 / 1689); 2519 L.6 (04-03-1678 / 03-03-1682); 2519 L.7 (06-
03-1683 / 22-05-1685); 2519 L.8 (24-05-1685 / 29-06-1689); 2520 (1678 / 1698); 2520 L.9 (29-06-
1689 / 15-07-1692); 2520 L.10 (22-07-1692 / 20-09-1696); 2520 L.11 (02-10-1696 / 10-06-1698); 2521
(1678 / 1702); 2521 L.12 (08-06-1698 / 21-01-1701); 2521 L.13 (26-01-1701 / 18-10-1702); 2522
(1678 / 1706); 2522 L.14 (24-10-1702 / 05-07-1703); 2522 L.15 (11-07-1703 / 16-02-1705); 2522 L.16
(17-02-1705 / 20-10-1706); 2523 (1678 / 1713); 2523 L.17 (20-10-1706 / 15-08-1709); 2523 L.18 (30-
09-1709 / 28-07-1711); 2523 L.19 (28-07-1711); 2524 (1678); 2524 L.20 (04-04-1713); 2524 L.21 (18-
06-1715); APRESTO Y DESPACHO: 2557 (1635 / 1651); 2558 (1652 / 1656).
FLOTAS DEL JANEIRO Y MARAÑÓN
LEG. 2725 (1748 / 1754).
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GALEONES APRESADOS POR LOS INGLESES
LEG. 2717 (1702 / 1705).
GALEONES DE DN. JOSÉ FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN
LEGS. 2603 (1671 / 1703); 2604 (1704 / 1705).
NAVÍOS
APRESTO DE GALEONES DE LA FLOTA DE NUEVA ESPAÑA: 2570 (1630 / 1636); ARRIBADAS DE EMBARCACIO-
NES: 2742 (1703 / 1715); 2743 (1716); 2744 (1717 / 1718); 2631 (1696 / 1699); 2632 (1700 / 1702);
2633 (1700 / 1702); 2634 (1703); 2635 (1704 / 1716). 2721 (1710 / 1713); BERGANTÍN “FANY”: 2765
(1808 / 1818); CARENA DE NAVÍOS: 2754 (1710 / 1714); 2631 (1696 / 1699); 2632 (1700 / 1702); 2633
(1700 / 1702); 2634 (1703); 2635 (1704 / 1716).2709 (1690 / 1693); FRAGATA “CALIPSO”: 2764 (1793 /
1797); GALEONES: APRESTO Y DESPACHO: 2559 (1689 / 1701); 2560 (1702 / 1703); 2561 (1704); 2562
(1705); 2563 (1705); 2564 (1706 / 1728); INDULTO AL NAVÍO DE JUAN DE CÓRDOBA: 2730 (1699 / 1701);
INDULTOS A LOS GALEONES DE TIERRA FIRME: 2739 (1659 / 1685); INDULTOS DE GALEONES: 2741 (1688 /
1692); LLEGADA Y SALIDA DE BUQUES DESDE LISBOA: 2686 (1589 / 1593); NAUFRAGIO DEL NAVÍO “SAN
PEDRO DE ALCÁNTARA”: 2760 A (1786 / 1803); 2760 B (1786 / 1803); 2761 (1786 / 1803); 2762 (1786
/ 1803); 2763 (1786 / 1803); NVÍO DE JUAN DE AYALA: 2746 (1705 / 1706); NAVÍO DE MIGUEL DE REINA:
2750 (1706); NAVÍO DE SEBASTIÁN DE CABRERA: 2752 (1707 / 1708); NAVÍOS “EL GRIFÓN”, “EL AGUILA
DE NANTES” Y “LA ISABELA”: 2755 (1713 1748); NAVÍOS A CARGO DEL ALMIRANTE GABRIEL VELAEGUI:
2729 (1678 / 1680), NAVÍOS DE AZOGUES DE FERNANDO CHACÓN: 2731 (1701); NAVÍOS DE AZOGUES DE
FRANCISCO GARROTE: 2732 (1703); 2733 (1703 / 1705); 2734 (1704 / 1705); 2735 (1704 / 1705); NAVÍOS
DEL MARQUÉS DEL MONTE SACRO: 2757 (1714 / 1719); PÉRDIDA DE NAVÍOS DE AZOGUES EN SANTO
DOMINGO: 2736 (1725 / 1729); SORTEO DE NAVÍOS PARA NAVEGAR EN CONSERVA: 2608 (1689 / 1706).
RECIBO DE FLOTAS (EXPEDIENTES)
LEG. 2718 (1703 / 1705).
TITULARES DE LAS FLOTAS
DEL CONDE DE SN. REMI: 2583 (1690 / 1696); 2584 (1691 / 1694); DE ANDRÉS DE ARRIOLA: 2649 (1711
/ 1716); 2650 (1711 / 1713); 2651 (1711 / 1713); DE CARLOS REGIS: 2652 (1761); DE DN. JOSÉ
FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN: 2605 (1687 / 1690); DE JUAN DE UBILLA: 2647 (1711 1716); 2648 (1715 /
1716); DE JUAN GUTIÉRREZ DE CALZADILLA: 2627 (1696 / 1698); DE MANUEL LÓPEZ PINTADO: 2644 (1708
/ 1714); 2645 (1715 / 1721); 2646 (1712 / 1716); ALMIRANTE DIEGO FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN: 2636
(1700 / 1704); 2637 (1705); 2638 (1705 / 1708); 2639 (1706 / 1708); 2640 (1709 / 1715); DEL ALMIRAN-
TE GENERAL ANDRÉS DE PEZ: 2642 (1708 / 1710); 2643 (1708 / 1712); DEL AÑO DE 1725 Y FERIA DE FLO-
TAS EN ORIZABA Y JALAPA: 2528 (1720 / 1734); DEL CONDE DE VILLANUEVA: 2618 (1689 / 1691); DEL
GENERAL DIEGO DE CORDOBA LASSO DE LA VEGA: 2614 (1677 / 1682); DEL GENERAL DIEGO DE ZALDÍVAR:
2616 (1681 / 1684); 2617 (1684 / 1685); DEL GENERAL DN. ADRIÁN PULIDO: 2599 (1660 / 1662); DEL
GENERAL DN. DIEGO DE EGUES: 2598 (1656 / 1659); DEL GENERAL DN. ENRIQUE ENRÍQUEZ GUZMÁN: 2601
(1667 / 1695); DEL GENERAL DN. JOSÉ CENTENO ORDÓÑEZ: 2600 (1664 / 1667); DEL GENERAL DN. PEDRO
CORBET: 2602 (1671 / 1674); DEL GENERAL FRANCISCO MARTÍNEZ DE GRANADA: 2613 (1675 / 1676); DEL
GENERAL GASPAR DE VELASCO: 2615 (1679 / 1682): DEL GENERAL IGNACIO DE BARRIOS: 2628 (1694 /
1697); 2629 (1695 / 1697); CONTROVERSIAS REPARTO DE PLATA: 2630 (1697); DEL GENERAL JUAN
BAUTISTA MASCARUA: 2612 (1674 / 1713); DEL GENERAL MANUEL DE VELASCO: 2631 (1696 / 1699); 2632
(1700 / 1702); 2633 (1700 / 1702); 2634 (1703); 2635 (1704 / 1716). REFUERZO PARA LA FLOTA DE JUAN
DE VEGA 2571 (1640 / 1641).
URCAS AL CURAÇAO
LEG. 2569 (1634 / 1635).
URCAS DE DIEGO BROCHERO
LEG. 2691 (1634 / 1637).
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JUNTA DE GUERRA:
CARTAS
LEG. 1883 (1578 / 1763).
CONSULTAS ORIGINALES
LEGS. 1866 (1586 / 1603); 1867 (1604 / 1611); 1868 (1612 / 1618); 1869 (1619 / 1625); 1870 (1626 /
1630); 1871 (1631 / 1634); 1872 (1636 / 1637); 1873 (1638 / 1640); 1874 (1641 / 1646); 1875 (1647 /
1653); 1876 (1654 / 1663); 1877 (1664 / 1674); 1878 (1675 / 1683); 1879 (1684 / 1691); 1880 (1692 /
1702).
DECRETOS
LEGS. 1859 (1602 / 1638); 1860 (1639 / 1648); 1861 (1649 / 1659); 1862 (1660 / 1665); 1863 (1676 /
1685); 1864 (1686 / 1690); 1865 (1691 / 1701).
JUNTA DE GUERRA DE PUERTO RICO
LEG. 1887 (1571 / 1642).
MINUTAS DE CONSULTAS
LEG. 1882 (1620 / 1699).
REPRESALIAS DE FRANCESES E INGLESES
LEGS. 1600 (1671 / 1676); 1601 (1675 / 1737); 1602 (1738 / 1743).
JUNTA DE INDULTOS:
LEGS. 2747 (1708); 2748 (1708 / 1711); 2749 (1708 / 1725).
PUERTOS:
SEGURIDAD DE PUERTOS Y FLOTAS
LEGS. 2661 (1550 / 1599); 2662 (1600 / 1608); 2663 (1609 / 1613); 2664 (1614 / 1620); 2665 (1621 /
1632); 2666 (1633 / 1650); 2667 (1651 / 1659); 2668 (1660 / 1666); 2669 (1667 / 1670); 2670 (1671 /
1680); 2671 (1682 / 1688); 2672 (1689 / 1699).
SITUADO DEL CAPITÁN DE ALABARDEROS
LEG. 1890 (1715 / 1716).
VISITAS DE NAVÍOS:
A NAVÍOS DE FRANCIA
LEG. 2745 (1703 / 1803).
DE LOS GALEONES DEL MARQUÉS DE BADO DEL MAESTRE
LEG. 2710 (1691 / 1695).
DEL NAVÍO DE PEDRO DE ARÓSTEGUI Y DE JUAN DE OLAETA
LEG. 2577 (1679 / 1684).
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HACIENDA
ALCABALAS:
ÓRDENES, CIRCULARES E INFORMES
LEG. 1690 (1604 / 1805).
ALMOJARIFAZGO Y AVERÍAS:
ASIENTOS
LEGS. 2366 (1518 / 1590); 2367 (1591 / 1611); 2368 (1612 / 1680); 2369 (1661 / 1679); 2370 (1700 /
1722); 2371 (1700 / 1739).
ARANCELES:
CÉDULAS, REGLAMENTOS
LEGS. 821 (1664 / 1829); 822 (1733 / 1815); 823 (1748 / 1832).
AZOGUE:
ANTONIO MUÑOZ: ASIENTO PARA EL BENEFICIO DE LA PLATA
LEG. 1800 (1601 / 1604).
ASIENTOS Y REMESA DE AZOGUES A INDIAS
LEGS. 1777 (1621 / 1658); 1778 (1659 / 1708); 1779 (1709 / 1757); AZOGUES REMITIDOS A NUEVA
ESPAÑA: 1780 (1639 / 1676).
COBRES Y ESTAÑOS VENIDOS DE AMÉRICA
LEGS. 1807 (1735 / 1790); 1808 (1735 / 1814).
CONSTRUCCIÓN DE VASIJAS DE HIERRO PARA CONDUCCIÓN DE AZOGUES
LEGS. 1784 A (1784 / 1794); 1784 B (1794 / 1795); 1785 (1795 / 1831).
CONSULTAS Y REPRESENTACIONES
LEG. 1781 (1734 / 1747).
CONSULTAS Y RESOLUCIONES
LEGS. 1774 (1705 / 1714); 1775 (1715 / 1731); 1776 (1732 / 1747).
DESPACHOS
LEG. 1782 (1732 / 1757).
EXPEDIENTES DEL RAMO AZOGUES Y MINAS
LEGS. 1787 (1702 / 1737); 1788 (1738 / 1784); 1789 (1785 / 1792); 1790 (1785 / 1809); 1791 (1810 /
1837).
EXPLOTACIÓN DE METALES (PLANOS DE MINAS, MÁQUINAS Y APARATOS)
LEG. 1773.
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ÍNDICE GENERAL DE EXPEDIENTES
LEG. 1786 (1708 / 1757).
MATERIAS E INFORMES
LEG. 1783 (1690 / 1815).
MINAS DE AZOGUE EN LA ISLA DE MALLORCA
LEG. 1797 (1784 / 1789).
MINEROS SAJONES QUE PASARON A INDIAS
LEGS. 1798 (1786 / 1803); 1799 (1794 / 1803).
NAVÍOS DE AZOGUE A NUEVA ESPAÑA
LEGS. 1792 (1684 / 1685); 1793 (1686 / 1687); 1794 (1688 / 1690).
PENSIONADOS PARA SU INSTRUCCIÓN EN MINAS Y AZOGUES
LEGS. 1795 (1723 / 1790); 1796 (1791 / 1799).
VIAJES DE AZOGUES DURANTE GUERRA CON LOS INGLESES
LEG. 2737 (1726 / 1728).
BIENES DE DIFUNTOS:
ADEUDOS A LAS CAJAS
LEG. 1684 (1628 / 1695).
CONSULTAS ÓRDENES E INFORMES
LEGS. 1669 (1629 / 1818); 1670 (1773 / 1791); 1671 (1792 / 1793); 1672 (1794 / 1795); 1673 (1796); 1674
(1796); 1675 (1797); 1676 (1798); 1677 (1798); 1678 (1799); 1679 (1800 / 1817); 1680 (1818 / 1852).
CUENTAS DE LA TESORERÍA MAYOR
LEG. 1689 (1791 / 1820).
EXPEDIENTES DE CAUDALES
LEG. 1683 (1757 / 1768).
ÍNDICES DE FALLECIDOS
LEG. 1681.
INVENTARIO DE CAUDALES
LEGS. 1682 A (1725 / 1793); 1682 B (1774 / 1777).
LIBRAMIENTOS DE LA TESORERÍA GENERAL
LEG. 1688 (1795 / 1806).
LIQUIDACIONES Y LIBRAMIENTOS
LEGS. 1685 (1791 / 1807); 1686 (1791 / 1807); 1687 (1751 / 1802).
BIENES SECUESTRADOS CON MOTIVO DE GUERRA:
LEG. 1833 (1807 / 1845).
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CABALLEROS DE CUANTÍA:
LEG. 3169 (1587 / 1588).
CASAS DE MONEDA:
ALTERACIONES DE SUS VALORES
LEG. 1767 (1613 / 1806).
CASAS DE MONEDA EN ESPAÑA
LEG. 1772 (1693 / 1701).
EXTINCIÓN DE LAS ANTIGUAS Y LABOR DE LAS MODERNAS
LEGS. 1768 (1770 / 1773); 1769 (1773 / 1791); 1770 (1792 / 1818).
PESOS DE ENSAYAR PARA LAS CASAS DE MONEDA
LEG. 1771 (1767 / 1779).
CAUDALES VENIDOS EN FLOTA:
LEG. 2714 (1701 / 1704).
COBRANZAS:
DE DERECHOS Y HABILITACIÓN DE PUERTOS
LEGS. 1830 A (1778 / 1785); 1830 B (1778 / 1785); 1831 (1786 / 1798); 1832 (1799 / 1814).
DE MESADAS SECULARES Y ECLESIÁSTICAS
LEG. 1840 (1624 / 1691).
DERECHO DE AVERÍAS PARA EL DESPACHO DE ARMADA
LEGS. 2687 (1607 / 1639); ASIENTOS DE AVERÍAS: 2688 (1620 / 1668).
DERECHO DE LONJA E INFANTES
LEG. 2342 (1776).
DERECHOS DE SISA, MURALLA, ZANJA Y GALEOTA
LEG. 1695 (1617 / 1815).
DESCAMINO DE DINERO EN PORTUGALETE
LEG. 2474 (1584).
DUQUE DE TERRANOVA Y MONTE LEÓN NUEVA ESPAÑA PARA RELEVACIÓN DEL PAGO DE
SÍNODOS A LOS CURAS Y SACRISTANES QUE TIENEN RENTAS
LEG. 104 (1784).
COMISOS:
ENVÍOS AL MINISTERIO DE INDIAS
LEG. 1834 (1779 / 1787).
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EXPEDIENTES
LEG. 1835 (1749 / 1797).
ORDENANZAS DE CORREOS Y GUARDACOSTAS
LEG. 1828 (1674 / 1805).
CONSEJO DE HACIENDA:
EXPEDIENTES CONSULTADOS
LEGS. 3126 A (1788 / 1800); 3126 B (1806 / 1820); 3126 C (1801 / 1836); 3127 A (1801 / 1824).
CONSEJO REAL DE ESPAÑA E INDIAS:
SECCIÓN DE HACIENDA
LEGS. 3131 A (1800/1835); 3131 B (1831 / 1835); 3132 (1834 / 1836); 3133 (1831 / 1834); 3134 (1833
/ 1836); 3135 (1836); 3136 (1820 / 1841); 3137 (1834 / 1836); 3138 (1836).
CONSEJO Y MINISTERIO DE HACIENDA:
EXPEDIENTES
LEG. 3129 (1818 / 1836).
CONSULADO DE CÁDIZ:
CUENTA DE AVISOS
LEGS. 2336 (1761 / 1783); 2337 (1785 / 1800).
CONTADURÍA DEL EJÉRCITO DE CASTILLA LA VIEJA:
LEG. 3127 B (1817 / 1824).
CRÉDITOS:
CRÉDITO PÚBLICO
LEG. 1702 (1780 / 1830).
CRÉDITOS DE LA HACIENDA REAL NUEVA ESPAÑA (EXPEDIENTES Y PAPELES)
LEG. 80 (1664 / 1779).
CRÉDITOS DEL DUQUE DE VERAGUA EN NUEVA ESPAÑA
LEG. 105 (1790).
CUENTAS:
CUENTA DE LOS DERECHOS EN EL RAMO DE LONJA
LEGS. 2343 (1761 / 1769); 2344 (1770 / 1785).
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CUENTAS DE ALMACENADO
LEGS. 2338 (1761 / 1766); 2339 (1767 / 1771); 2340 (1772 / 1778); 2341 (1779 / 1789).
CUENTAS DE LA JUNTA DEL COMERCIO Y AGRICULTURA DE VALENCIA
LEG. 2381 B (1801).
CUENTAS DE LA TESORERÍA DEL CONSEJO DE INDIAS
LEGS. 1014 (1761 / 1770); 1015 (1770 / 1777); 1016 (1778 / 1786); 1017 (1787 / 1788); 1018 (1789 /
1790); 1019 (1791 / 1792); 1020 (1793 / 1795); 1021 (1796 / 1798); 1022 (1799 / 1801); 1023 (1802 /
1803); 1024 (1804 / 1806); 1025 (1807 / 1832).
CUENTAS DE LOS CONSULADOS DE CÁDIZ Y SEVILLA
LEGS. 2360 (1783 / 1786); 2361 (1787 / 1789); 2362 (1790 / 1799); 2363 (1800 / 1804); 2364 (1805 /
1833).
CUENTAS DE LOS DERECHOS EN EL RAMO DE AVERÍAS
LEGS. 2372 (1785 / 1794); 2373 (1785 / 1796).
CUENTAS DE LOS DERECHOS EN EL RAMO DE INFANTES
LEGS. 2352 (1761 / 1763); 2353 A (1764 / 1767); 2353 B (1768); 2354 (1769 / 1776); 2355 (1772 / 1774);
2356 (1775 / 1777); 2357 (1778 / 1780); 2358 (1781 / 1791); 2359 (1792 / 1795).
CUENTAS DE LOS PORTEROS DEL CONSEJO DE INDIAS
SOBRE LUMINARIAS: 1059 (1751 / 1801); 1060 (1802 / 1828); CUENTAS DE LOS PORTEROS SOBRE BULAS: 1061
(1760 / 1833). CUENTAS DE LOS PORTEROS SOBRE GASTOS GENERALES: 1062 (1631 / 1789); 1063 (1705 /
1746); 1064 1747 / 1779); 1065 (1780 / 1789); 1066 (1790 / 1799); 1067 (1800 / 1804); 1068 (1805 /
1811); 1069 A (1814 / 1818); 1069 B (1819 / 1821); 1070 A (1822 / 1824). CUENTAS DE ESTRADOS DEL
CONSEJO: 1070 B (1825 / 1827); 1070 C (1828 / 1830); 1070 D (1830 / 1834). CUENTAS DE ESTRADOS DE
LA CÁMARA DE CASTILLA: 1070 E (1829 / 1831); 1070 F (1832 / 1834).
CUENTAS DEL BAILÍO DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN
LEG. 3139 E (1798 / 1826).
CUENTAS DEL CONSULADO DE SEVILLA
LEGS. 2350 (1791 / 1795); 2351 A (1800 / 1803); 2351 B (1821 / 1825).
CUENTAS FRANCISCO NAVARRO
LEG. 2707 (1686 / 1689).
CUENTAS Y PAGOS DE DONATIVOS
LEG. 1572 (1762 / 1809).
DONATIVOS:
DONATIVOS PARA LA GUERRA CONTRA FRANCIA
LEGS. 1590 (1793 / 1818); 1591 (1793 / 1818); 1592 (1793 / 1818).
DONATIVOS PARA LA GUERRA CONTRA INGLATERRA
LEGS. 1593 (1798 / 1807); 1594 (1798 / 1807).
DONATIVOS Y PRÉSTAMOS A LA NACIÓN
LEGS. 1573 (1793 / 1796); 1574 (1798 / 1809).
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DONATIVOS Y PRÉSTAMOS PARA URGENCIAS DE GUERRA
LEGS. 1575 (1798 / 1799); 1576 (1810); 1577 (1811 / 1852).
ESTANCOS:
NAIPES
FÁBRICA EN MACHARAVIAYA: 1750 (1776 / 1819); EXPEDIENTES DEL RAMO: 1751 (1777 / 1778); 1752
(1779 / 1781); 1753 (1782 / 1784); 1754 (1785 / 1786); 1755 (1787 / 1788); 1756 (1787 / 1788); 1757
(1789 / 1790); 1758 (1791 / 1792); 1759 (1793 / 1794); 1760 (1795 / 1796); 1761 (1797 / 1798); 1762
(1799 / 1800); 1763 (1801 / 1803); 1764 (1801 / 1810); 1765 (1811 / 1820); CUENTAS DEL RAMO: 1766
(1787 / 1798).
REMISIÓN DE PAPEL SELLADO A NUEVA ESPAÑA (CARTAS Y EXPEDIENTES)
LEG. 79 (1640 / 1746).
TABACOS
DISPOSICIONES PARA LAS ADMINISTRACIONES: 1744 (1766 / 1821); EXPEDIENTES: 1745 (1714 / 1749); 1746
(1780 / 1799); 1747 (1800 / 1831); RECAUDACIÓN FRAUDE Y ALMACENAJE DE TABACOS EN CÁDIZ: 1748 (1682
/ 1702); EXTRACCIÓN DE TABACOS DEL NAVÍO DE SANTA ANA: 1749 (1712 / 1713).
JUNTA DE COMERCIO, MONEDA Y MINAS:
LEG. 3128 A (1816 / 1822).
JUNTA DE HACIENDA:
ARBITRIOS DE HACIENDA
LEG. 606 L.ARBITR (13-11-1581 / 13-04-1596).
LIBRANZAS, ALCABALAS Y ARBITRIOS
LEGS. 606 (1539 / 1604); 606 L.1 (01-05-1584 / 22-05-1596); 606 L.2 (04-08-1596 / 04-02-1598); 606 L.3
(28-05-1597 / 05-07-1604).
REGISTRO DE LIBRANZAS
LEG. 606 L. LIBRAN (31-01-1539 / 22-03-1548).
JUNTA DE INCORPORACIÓN DE BIENES ENAJENADOS:
LEG. 3139 A (1695 / 1826).
JUNTA DE MEDIOS:
TESTIMONIO DE LA JUNTA SOBRE LA REAL HACIENDA EN NUEVA ESPAÑA POR VÍA RESERVADA
LEG. 93 (1728 / 1740).
LOTERÍAS:
ORDENANZAS, ESTADOS E INFORMES
LEG. 1703 (1783 / 1825).
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MEDIA ANATA:
CÉDULAS Y ARANCELES
LEG. 1839 (1631 / 1817).
DECRETOS, CONSULTAS Y ÓRDENES DEL PERÚ
LEG. 267 (1646 / 1740).
EXPEDIENTES
LEGS. 1836 (1631 / 1646); 1837 (1647 / 1692); 1838 (1793 / 1817).
PAGO POR EMPLEOS Y MERCEDES
LEGS. 1843 (1637 / 1662); 1844 (1663 / 1688); 1845 (1689 / 1764).
PAGO POR GRACIAS CONCEDIDAS
LEGS. 1841 (1626 / 1634); 1842 (1635 / 1640).
MINISTERIO DE FINANZAS DEL CONDE DE CABARRÚS:
LEG. 3124 A (1804 / 1814).
MINISTERIO DE HACIENDA:
CONSULTAS
LEGS. 3130 A (1824 / 1834); 3130 B (1833 / 1834).
CONTADURÍA GENERAL DE VALORES
LEGS. 3141 (1831 / 1832); 3142 (1832 / 1838).
ESTADOS INGRESOS Y SALIDAS DE FONDOS
LEGS. 3143 A (1838); 3143 B (1839).
EXPEDIENTES
LEG. 3128 B (1814 / 1828).
INTENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES
LEG. 3144 (1835 / 1841).
PERSONAL
LEG. 3145 (1837 / 1850).
MONTEPÍOS:
MONTEPÍO DE MINISTERIO Y OFICINAS
LEGS. 1809 (1764 / 1833); 1810 (1764 / 1833); 1811 (1763 / 1820); 1812 (1763 / 1774); 1813 (1775 /
1780); 1814 (1781 / 1785); 1815 (786 / 1789); 1816 (1790 / 1795); 1817 A (1796 / 1800 ); 1817 B (1800
/ 1802); 1818 (1801 / 1818); 1819 (1819 / 1837); 1820 (1794 / 1820).
MONTEPÍO MILITAR
LEGS. 1821 (1761 / 1772); 1822 (1773 / 1775); 1823 (1776 / 1779); 1824 (1780 / 1782); 1825 (1783).
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MULTAS:
JUNTA DE INDULTOS
LEG. 607 L.2 (23-12-1707 / 29-10-1709).
MULTAS
LEG. 607 L.1 (29-12-1679 / 27-02-1723).
MULTAS Y RECAUDACIÓN DE INDULTOS
LEG. 607 (1680 1723).
PAPEL SELLADO:
MERCEDES Y PENSIONES
LEG. 1694 (1616 / 1830).
PAPEL SELLADO Y COMÚN EN EL PERÚ
LEGS. 608 (1638 / 1680); 608 L.1 (20-05-1637 / 19-05-1658); 608 L.2 (19-07-1659 / 05-11-1680).
PAPEL SELLADO Y COMÚN EN NUEVA ESPAÑA
LEGS. 609 (1639 / 1647); 609 L.1 (06-04-1639 / 22-06-1685); 609 L.2 (08-02-1686 / 04-06-1715); 609
L.3 (02-07-1715 / 19-08-1726); 609 L.4 (18-06-1733 / 07-02-1747).
REMESAS DE PAPEL SELLADO Y BULAS (EXPEDIENTES)
LEGS. 1739 (1631 / 1681); 1740 (1682 / 1756); 1741 (1757 / 1785); 1742 (1786 / 1799); 1743 (1800 /
1814).
PULPERÍAS, SALINAS Y SOLIMÁN:
LEG. 1693 (1616 / 1816).
REAL HACIENDA:
EFECTOS DE REAL HACIENDA
LEGS. 1826 (1736 / 1800); 1827 (1801 / 1808).
ESTABLECIMIENTO DE LA PARTIDA DOBLE PARA LA CONTABILIDAD
LEG. 1712 (1767 / 1835).
ESTABLECIMIENTO DE PROPIOS Y ARBITRIOS
LEG. 1699 (1771 / 1829).
ESTABLECIMIENTO DEL BANCO DE SAN CARLOS
LEGS. 1849 (1782 / 1841); 1850 (1782 / 1841); 1851 (1782 / 1841).
ESTADOS SEMANALES DE CAUDALES EN LA DEPOSITARÍA DE CÁDIZ
LEGS. 2329 (1739 / 1746); 2330 (1745 / 1751); 2331 A (1752 / 1754); 2331 B (1755 / 1758); 2332 (1759
/ 1765); 2333 (1766 / 1772); 2334 (1773 / 1779); 2335 A (1780 / 1786); 2335 B (1787 / 1795); 2335 C
(1795 / 1808).
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EXPEDIENTE DE GORDON Y MURFI
LEGS. 2472 (1806 / 1832); 2473 (1806 / 1832).
EXPEDIENTE DEL DONATIVO PARA REMEDIAR EL TERREMOTO
LEGS. 3140 A (1829); 3140 B (1829 / 1832).
EXPEDIENTES DEL COMISARIO REGIO EN ANDALUCÍA, CONDE DE MONTARCO
LEGS. 3124 B (1809 / 1814); 3124 C (1809 / 1814).
EXPEDIENTES E INSTANCIAS DE PARTES DE LA REAL HACIENDA
LEGS. 1715 (1789); 1716 (1790); 1717 (1790); 1718 (1791 / 1793); 1719 (1794 / 1796); 1720 (1797 /
1800); 3139 B (1708 / 1726); 3166 (1537 / 1861).
FÁBRICA DE PÓLVORA DE INDIAS (EXPEDIENTES)
LEGS. 1736 (1763 / 1786); 1737 (1787 / 1790); 1738 (1791 / 1820).
FIANZAS E INVENTARIO DE BIENES EMPLEADOS EN HACIENDA
LEG. 1848 (1518 / 1638).
GASTOS DE ARMADAS: EMPLEOS BENEFICIADOS EN INDIAS
LEGS. 2689 (1621 / 1654); UNIÓN DE ARMAS: 2690 (1621 / 1673).
GASTOS DE FLOTA Y ARMADAS
LEG. 2715 (1660 / 1673).
GASTOS OCASIONADOS POR LOS BUQUES DE LA CARRERA
LEG. 2727 (1754).
GREMIO DE PLATEROS Y BATIHOJAS
LEG. 1700 (1773 / 1804).
INSTANCIAS DE PARTES NEGADAS EN LA REAL HACIENDA
LEGS. 1721 (1787 / 1800); 1722 (1788 / 1800); 1723 (1788 / 1800); 1724 (1789 / 1800); 1725 (1789 /
1800); 1726 (1789 / 1800); 1727 (1790 / 1800); 1728 (1791 / 1792); 1729 (1793); 1730 (1794 / 1797);
1731 (1798); 1732 (1799); 1733 (1800 / 1803); 1734 (1804); 1735 (1805 / 1809).
JUEGO DE GALLOS Y PELOTA: MERCEDES Y PENSIONES
LEG. 1696 (1668 / 1804).
LIBRANZAS GIRADAS EN FAVOR DE CRISTÓBAL AOTLER
LEG. 1704 (1768 / 1798).
LIBRANZAS SATISFECHAS POR LA REAL HACIENDA
LEG. 1705 (1794 / 1810).
LIQUIDACIÓN DERECHOS EN EXPEDICIONES NEUTRALES
LEG. 2471 (1805 / 1809).
MATERIAS E INFORMES DE HACIENDA
LEGS. 1708 (1800 / 1833); 1709 (1800 / 1833); 1710 A (1828 / 1830); 1710 B (1828 / 1830); 1711 (1831
/ 1834).
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MATERIAS GUBERNATIVAS Y DE REAL HACIENDA
LEGS. 1706 (1672 / 1799); 1707 (1800 / 1830).
PADRONES FORMADOS EN CÁDIZ E ISLA DE LEÓN
LEG. 3127 C (1810 / 1812).
PAGAS DE MILITARES
LEG. 3116 B (1655 / 1684).
PAGO DE CRÉDITOS PARA LA CORONA
LEGS. 1697 (1722 / 1786); SATISFACCIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA CORONA: 1698 (1756 / 1800).
PAGO DE DERECHOS DE ALMOJARIFAZGO Y DESCAMINO EN EL PUERTO
LEG. 2365 (1686 / 1690).
PRIVILEGIO DE TONELADAS A LA CIUDAD DE CÁDIZ
LEG. 2478 (1711 / 1715).
REGISTROS DE ORO, PLATA Y MERCANCÍAS
LEGS. 1801 (1526 / 1543); 1802 (1544 / 1556); 1803 (1557 / 1572); 1804 (1573 / 1580); 1805 (1581 /
1587); 1806 A (1588 / 1611); 1806 B (1588 / 1611).
SERVICIO DE TONELADAS
LEG. 2469 (1801).
TRIBUNAL DE CUENTAS:
ORDENANZAS E INSTRUCCIONES
LEG. 1691 (1609 / 1829).
RENDICIÓN DE CUENTAS
LEG. 1692(1632 / 1644).
TRIBUTOS:
EXCESO DE TRIBUTOS DE LOS INDIOS DEL VALLE DE OAXACA
LEG. 95 (1748 / 1757).
EXPEDIENTE SOBRE EL 1 % DE LA PLATA VENIDA DE INDIAS
LEGS. 2374 A (1746 / 1779); 2374 B (1779 / 1784); 2375 (1778 / 1820); 2376 (1814 / 1827).
VENTA DE OFICIOS:
EMPLEOS BENEFICIADOS EN INDIAS
LEG. 1847 (1701 / 1750).
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